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El período abarcado por esta Memoria, 2010-2011, corresponde a primera mitad
del período político y administrativo 2010-2014, determinado estatutariamente para
las Facultades de la Universidad de Buenos Aires. Puede resumirse enunciando que
el período mencionado fue de alta estabilidad y de un pronunciado desarrollo.
El desarrollo académico estuvo dominado por la implementación del Plan de Estudios
2008 con sus nuevas estructuras curriculares para las carreras de grado de
Farmacia y de Bioquímica. En el nuevo plan de estudios, aprobado por Resoluciones
CS 5276/08 (Farmacia) y 1723/10 (Bioquímica) y en forma actualizada y ordenada
por Res. CS 5088/12 (Farmacia) y 5089/12 (Bioquímica), ambas carreras tienen
una carga horaria similar (3790 horas para la carrera de Farmacia y 3882 horas
para la carrera de Bioquímica). Esta mayor carga horaria para la carrera de
Farmacia ha permitido ubicar los nuevos requerimientos de Farmacología y de
Farmacia Clínica y Hospitalaria para esa carrera. Ambas carreras tienen un tramo
de estudios electivos, los cursos de orientación, que permite a los estudiantes
adelantarse en el grado a visiones del ejercicio profesional. Cabe mencionar que esta
oferta educativa fue elaborada a partir de los contenidos de cursos de posgrado que
se dictaban al momento de aprobar el Plan de Estudios 2008.
En el área crítica de actividades académicas constituido por el campo de las
actividades  de posgrado, esencial para el desarrollo de personal capacitado
académica, científica y técnicamente, lo que es resumido en el concepto de desarrollo
de recursos humanos, han ocurrido importantes mejoras e incrementos. Las áreas
de posgrado involucradas son: el doctorado, las maestrías, las carreras de
especialización, las residencias, la carrera docente y los cursos de actualización y
perfeccionamiento. En el período informado, se defendieron y aprobaron 143 tesis de
doctorado (48 % de aumento respecto del bienio anterior). En cuanto a las Maestrías
dictadas y/o administradas por la Facultad de Farmacia y Bioquímica, éstas se
indican a continuación y entre paréntesis se consigna el numero de Tesis de Maestría
aprobadas en 2010-2011. Maestría en Biotecnología (14 tesis de maestría
aprobadas); Maestría en Política y Gestión de la Ciencia y la Tecnología (5 tesis de
maestría aprobadas); Maestría en Biología Molecular Médica (5 tesis de maestría
aprobadas; Maestría Internacional en Ciencias Biomédicas (IMBS, Universidades de
Buenos Aires y de Friburgo), (29 tesis aprobadas).
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En la tercer área crítica para el desarrollo institucional, el área de ciencia, tecnología
y transferencia tecnológica se han registrado importantes aumentos en  proyectos
de investigación aprobados y en becas de investigación otorgadas por la Universidad
de Buenos Aires. Dado que los proyectos de investigación se aprueban en
programaciones anuales, bienales y trienales, hay un relativo desorden al considerar
el período 2010-2011 en la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Así, hasta abril 2010
había 170 proyectos de investigación, a partir de mayo 2010 había 181 proyectos
de investigación y en 2011, 190 proyectos de investigación, lo que se puede resumir
indicando un crecimiento del  15 % en el bienio 2010-2011 en proyectos de
investigación UBACYT. 
Un incremento similar (aproximadamente 20 %) se registró en las becas otorgadas
a graduados y estudiantes de esta Facultad, a través de las categorías de becas
estímulo, doctorado y culminación de doctorado.
Dentro de las actividades de la Secretaría de Ciencia y Técnica merece destacarse la
coordinación académica del dictado de la Maestría Internacional en Ciencias
Biomédicas (IMBS) dictada en la Universidad de Buenos Aires con participación de la
Facultad de Farmacia y Bioquímica y de la Facultad de Medicina y de la Universidad
Alberts-Ludwigs de Friburgo (Alemania). Dicha maestría ha producido en el bienio
2010-2011 un total de 29 tesis aprobadas (14 en 2010 y 15 en 2011) con el
otorgamiento de los títulos de “Magíster de la Universidad de Buenos Aires en
Ciencias Biomédicas”. 
Cabe señalar que la presentación y defensa de la Tesis de Maestría se hace en un
marco especial para fortalecer el carácter de excelencia académica de la maestría y
para resaltar su carácter internacional. La defensa de la Tesis de Maestría se hace
en forma grupal, en un “Simposio de Tesis” en dos días de presentaciones individuales
a las que asisten los compañeros de clase. El mencionado simposio de tesis contiene
una Conferencia Especial dictada por una personalidad de alta relevancia científica
internacional. La siguiente lista da los nombres de las personalidades que dictaron
las Conferencias Especiales con título y fecha: Prof. Dr. Harald zur Hausen (Premio
Nobel de Medicina 2008): “The human papilloma viruses causing cervical cancer”
(12-11-2009); Prof. Dr. Robert Huber (Premio Nobel de Química 1988): “Proteins
and structures in the interface of physics, chemistry and biology and their application
to medicine” (12-10-10); Prof. Dr. Rolf Zinkernagel (Premio Nobel de Medicina 1996)
“Antiviral immunity” (14-10-11).
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Publicaciones. El número total de publicaciones registradas es de 870 (ochocientos
setenta) para el bienio 2010-2011, con un aumento de 15 % respecto al bienio
2008-2009. Esta memoria contiene un gráfico del número de publicaciones en
últimos 10 bienios de la Facultad, lo que refleja la intensa actividad científica de
nuestros investigadores. Las 870 publicaciones del bienio 2010-2011 consignan un
aumento del 228 % respecto del bienio 2990-1991 y del 50 % respecto del bienio
2004-2005.
Un área especialmente activa en la Facultad de Farmacia y Bioquímica es la de
Extensión Universitaria. Bajo esta denominación se agrupan la formación de Recursos
Humanos, la realización de Cursos y Jornadas y la de Acción Comunitaria. Esta última
particularmente promocionada por la Universidad de Buenos Aires. La Facultad de
Farmacia y Bioquímica otorgó por Res. CD 98/10 la suma de $ 60.000 para
financiar proyectos de extensión, y en los años 2010 y 2011 el Consejo Superior
otorgó fondos para financiar 4 proyectos de extensión/año para personal de la
Facultad, con fondos por $ 80.000 (2010) y $ 100.000 (2011).
Relevancia económica de la Prestación de Servicios. La prestación de servicios tiene
desde su implementación en 1990 un crecimiento sostenido. En el bienio 2010-2011
estos recursos propios dieron cuenta de aproximadamente 50 % (49,5 y 51,2 %,
para los dos años sucesivos) de los fondos totales disponibles para gastos corrientes
de la institución, siendo el otro 50 % aportado por la Universidad de Buenos Aires.
Memoria 2010/2011
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SECRETARíA ACADéMICA
A partir de marzo de 2010, la Secretaría Académica está a cargo del Secretario
Académico Prof. Dr. Gustavo Negri y tres Subsecretarios, con funciones en áreas
específicas. Estas son: Gestión Docente, desempeñada por el Profesor Domingo
Andrés Barrado; Concursos, desempeñada por el Profesor Dr. Pablo Evelson; y
Acreditaciones, desempeñada por la Profesora Dra. Albertina Moglioni. Las acciones
específicas de las tres subsecretarías son consensuadas, en reuniones periódicas,
por el Secretario y los Subsecretarios. Dada la especificidad de las acciones (Gestión
docente, Concursos y Acreditaciones) los informes de gestión se dan enmarcados en
las tres subsecretarías.
Área Gestión Docente
La Subsecretaría de Gestión Docente se abocó en este período a implementar
adecuadamente el recientemente aprobado Plan de Estudios 2008, que había
comenzado a dictarse en marzo de 2009, con cambios mínimos durante el tercer y
cuarto cuatrimestre del Ciclo Común y cambios más profundos a partir del quinto
cuatrimestre, tales como los ocurridos en los cursos de Química Orgánica
(eliminación de Química Orgánica III) y en Química Biológica (su inclusión en el
Ciclo Común). Simultáneamente a la implementación del plan 2008, se fue
instrumentando un sistema de evaluación continua con el objetivo de mejorar los
procesos de enseñanza y de aprendizaje. En el bienio 2010-11 se continuó con la
evaluación de la actividad académica a través del procesamiento de los datos
provistos por el sistema informático de la facultad, de acuerdo a la metodología ya
utilizada e informada en la memoria 2008-09.
Área Concursos
La subsecretaría académica, área concursos, tiene a su cargo la responsabilidad
sobre los concursos docentes que se realizan en el ámbito de la Facultad de Farmacia
y Bioquímica. En este sentido, se ha intentado regularizar el plantel de profesores y los
docentes auxiliares, lo que garantiza la estabilidad del plantel docente.
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En lo que se refiere al plantel de profesores, se realizaron 50 llamados para
concursos de profesores de todas las categorías durante el bienio 2010-2011.
De estos 50 llamados, 23 corresponden a cargos nuevos, lo que representa un
aumento del 19 % con respecto al plantel regular de profesores en octubre de 2009
(122 profesores). De todos los concursos realizados, se registraron 2 impugnaciones
(4% del total de los llamados).
En cuanto al plantel de docentes auxiliares, durante los años 2010 y 2011 se han
regularizados todos los cargos de jefes de trabajos prácticos con dedicación exclusiva
y semiexclusiva que se encontraban vencidos a marzo de 2010. Ese proceso finalizó
el segundo semestre de 2011. A finales de ese año comenzó el proceso
de regularización de cargos de ayudante de primera con dedicación exclusiva
y semiexclusiva. 
Área Acreditaciones
La subsecretaría académica, área acreditaciones, tiene a su cargo la responsabilidad
de gestionar y acompañar los procesos de autoevaluación y acreditación de las
carreras de grado y de postgrado de la Facultad de Farmacia y Bioquímica ante la
CONEAU. En este sentido, se ha intentado regularizar la situación ante la CONEAU de
las carreras de grado de interés público: Farmacia y Bioquímica y se han reacreditado
más de diez carreras de postgrado. Concretamente, en 2007 han sido acreditadas
por primera vez las carreras de Farmacia y Bioquímica por el plazo máximo de seis
años. A fines del año 2009 se concretó la reacreditación de cinco Carreras de
Especialización en Bioquímica Clínica con la recepción de las correspondientes
resoluciones CONEAU y a fines del año pasado (2012) se concretó la reacreditación
de tres Carreras de Especialización en Farmacia con la recepción de las
correspondientes resoluciones CONEAU. Entre los años 2010 y 2011 también se
reacreditaron dos Maestrías compartidas con otras unidades académicas de la UBA
y en el transcurso del año 2012 se gestiona la reacreditación de Doctorado.
A continuación se presenta un informe detallado de las actividades en cuanto a las
acreditaciones de las carreras de grado y de posgrado, bajo la responsabilidad de
esta unidad académica, realizadas durante el período 2010-2011, con menciones a
los períodos anteriores, que no habían sido detalladas en memorias previas.
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INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA
SUB-SECRETARíA DE ACREDITACIóN
ACREDITACIóN DE LAS CARRERAS DE GRADO: 
FARMACIA Y BIOQUíMICA
PERíODO 2006-2009
La Facultad de Farmacia y Bioquímica (FFyB) de la UBA inicia su Proceso de
Autoevaluación en el año 2004, cuando, a través de la resolución  CD 808/04, se
pone de manifiesto la necesidad de desarrollar tal actividad. A tal efecto se crea la
Comisión de Autoevaluación, por resolución CD 836/04, integrada por profesores,
graduados y alumnos, con  múltiples funciones destinadas a cumplimentar una serie
de objetivos que deriven en la redacción de un informe de autoevaluación. La Comisión
organizó la tarea de relevamiento de datos, teniendo en cuenta los formularios que la
CONEAU había utilizado para la acreditación de las carreras de medicina. Diversos
subgrupos de personas  recopilaron la información de las distintas áreas, la cual se
centralizaba en la comisión, que en reuniones periódicas la analizaba y organizaba las
futuras tareas a realizar. Luego de más de un año de funcionamiento la comisión
elaboró el informe correspondiente, siguiendo un análisis de fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas (FODA).
Debe tenerse en cuenta que en el año 2003, el entonces Ministerio de Educación y
Cultura  había declarado de interés público a las carreras de Farmacia y de
Bioquímica, lo cual llevaría a  corto plazo a la apertura del proceso de acreditación de
las mismas. El punto de partida del los mismos a nivel nacional se concreta con las
resoluciones del MECyT Nº 565/04 y Nº 566/04, para las carreras de Bioquímica
y Farmacia, respectivamente. No obstante, la UBA como así también otras
universidades nacionales (UNC, UNLP, UNSL) no acordaban en aquel momento con el
papel  de la CONEAU en estos procesos e intentaron continuar con sus procesos de
manera autónoma y remitir los informes directamente a la Secretaría de Políticas
Universitarias. La CONEAU concretó la convocatoria en el año 2005 y la formalización
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de la inscripción fue en marzo de 2006. En ese momento, en la FFyB asume el Decano
Boveris, quien mucho tiempo antes había movilizado al ECUAFYB para que comenzara
a elaborar los estándares para estas carreras, los cuales finalmente fueron tenidos
en cuenta por el MECYT en la elaboración de las resoluciones Nº 565/04 y Nº
566/04. Ante la crítica situación del la UBA en ese año, materializada en la carencia
de figura de Rector, el Dr. Boveris decide inscribir a las carreras de Farmacia y
Bioquímica en el proceso de Acreditación  convocado por la CONEAU. En la Facultad
se designó un coordinador del proceso que junto con la Comisión de Autoevaluación,
todavía vigente, trabajaron en primer lugar en conciliar los datos recavados según el
formato que la CONEAU había utilizado en convocatorias anteriores, con el formulario
electrónico que dispuso para esta ocasión. Toda la información, que pudo ser
aprovechada, sumada a la requerida en la convocatoria, fue incorporada por personal
administrativo a la base electrónica. Toda esta información debía luego ser analizada
en función de dar cumplimiento a los estándares establecidos en las resoluciones
ministeriales. 
El proceso de autoevaluación se realizó de forma semiestructurada: a) carga de
información en el formulario electrónico provisto on-line por la CONEAU y b)
elaboración del informe de autoevaluación, siguiendo los lineamientos de la guía de la
CONEAU. En nuestro caso debe destacarse que cuatro meses resultó un tiempo muy
escaso y la información colectada previamente a pedido de la Comisión de
Autoevaluación fue decisiva para poder dar cumplimiento a la presentación con una
prórroga de quince días, posteriores a la fecha de cierre. Lo mismo debe decirse
respecto del informe que fue preparado por la propia comisión en virtud de la
información que ya habían venido recabando y analizando. 
Respecto de la visita de pares, expertos disciplinarios de reconocida trayectoria
académica y/o profesional, la misma  fue realizada por cuatro expertos que visitaron
instalaciones, solicitaron la vista de exámenes y entrevistaron a distintos actores. Tras
la toma de conocimiento del  informe de los pares evaluadores, ambas carreras
tuvieron que hacer importantes cambios a nivel de los planes de estudio vigentes,
para dar cumplimiento a los requerimientos en la respuesta a la vista. 
Dichos cambios quedaron explicitados a través de cinco resoluciones del Consejo
Directivo, donde la Facultad se comprometía formalmente a cumplimentar las acciones
solicitadas. A partir de ello, se consiguió que ambas  carreras cumplieran con el perfil
previsto y acreditaran por seis años a través de las resoluciones ministeriales Nº
391/07 y 392/07, para las carreras de Farmacia y Bioquímica, respectivamente.
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En el mes de diciembre de 2007 y de manera similar a lo ocurrido con otras carreras,
el Ministerio de Educación lanzó el Programa para el Mejoramiento de las Carreras
de Farmacia y Bioquímica (PROMFYB), a través del cual las Universidades públicas
con carreras de farmacia y/o bioquímica acreditadas recibieron fondos, para dar
cumplimiento a un plan de mejoras que debieron proponer y presentar en dicha
convocatoria, dando cumplimiento a lo señalado en las resoluciones ministeriales de
acreditación. Este proyecto fue aprobado por el período  2008-2010. El desarrollo del
mismo permitió subsanar debilidades y amenazas detectadas por la facultad durante
el proceso de autoevaluación y más tarde por los pares evaluadores.
Período 2010-2011
Dentro de las mejoras surgidas a través del proceso de autoevaluación y acreditación
de las carreras de grado, que pudieron implementarse a través del PROMFYB,
podemos señalar:
a) Pruebas diagnósticas: se realizan al inicio de la cursada de las distintas
asignaturas y son para evaluar el nivel inicial de los alumnos
b) Encuestas: se realizan luego de finalizada la cursada de las distintas asignaturas y son
para conocer el grado de satisfacción alcanzado por los alumnos en las mismas
c) Programa de tutorías: a la fecha cada alumno ingresante a esta facultad tiene
asignado un tutor que lo acompaña en la gestión de sus estudios.
d) Cursos de apoyo para rendir exámenes, dictados en febrero (2010-2012) y
julio (2010-2011) de cada año, lo cual manifiesta a la fecha un 20% de
incremento en la aprobación de los mismos.
e) Modificación de los planes de estudio: Plan de Estudios para la Carrera de
Farmacia    aprobado por Res. CS 5276/08 y Plan de Estudios para la Carrera
de Bioquímica aprobado por Res. CS 1723/10.   
 
f) Incremento del acervo bibliográfico en aproximadamente mil unidades para las
asignaturas de grado de ambas carreras.
g) Mejora de la ventilación y acceso en las aulas del subsuelo.
h) Construcción de un aulario constituido por cuatro aulas y un gabinete de
computación en el subsuelo del edificio.
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i) Modernización de los laboratorios de Química Orgánica, Analítica, Fisiopatología,
Control de Calidad y del aula del Departamento de Bioquímica Clínica en el
Hospital de Clínicas.
j) Mejoras en los ascensores, parque informático, señalización de seguridad y
disposición final de residuos en el edificio de la facultad.
ACREDITACIóN DE LAS CARRERAS DE POSGRADO: 
Período 2006-2009
Durante el año 2007 la Subsecretaría de Acreditación de la Facultad de Farmacia y
Bioquímica estuvo abocada al Proceso de Acreditación de los Postgrados en Ciencias
de la Salud convocada por la CONEAU según la Resolución CONEAU Nº 640/06
(Convocatoria y cronograma para la acreditación de posgrados de Ciencias de la
Salud). Institucionalmente se decidió presentar a re-Acreditación en la mencionada
convocatoria a cinco de las seis Carreras de Especialización en Bioquímica Clínica
(Orientaciones: Bacteriología Clínica, Química Clínica, Hematología, Endocrinología y
Citología) todas ellas dictadas en el Departamento de Bioquímica Clínica de la Facultad
ubicado en el Hospital de Clínicas José de San Martín. A partir de los informes de
Autoevaluación y formularios electrónicos e impresos presentados según lo
correspondiente a  Carreras de Posgrado pertenecientes al CPRES Metropolitano el
2 de noviembre de 2007. La Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación
Universitaria (CONEAU) envió al Comité de Pares el mes de de agosto de 2008. La
visita abarcó tanto la sede de la Facultad como los laboratorios del Hospital de
Clínicas, donde los mencionados postgrados se dictan. Los directores, vicedirectores
y/o coordinadores, y en algunos casos docentes de las carreras fueron entrevistados
por los evaluadores en base a la información volcada en los informes de
Autoevaluación. Lo evaluadores visitaron las instalaciones de los laboratorios,
bibliotecas y en algunos casos verificaron el equipamiento en uso declarado en las
presentaciones escritas. Como resultado de estas visitas hacia fines de 2008 la
Institución recibió los informes de la Evaluación donde a todas las carreras evaluadas
se les solicitaba completar la información a fin de dar acabado cumplimento de los
estándares y criterios de acreditación para los postgrados establecidos en la
Resolución Ministerial 1168/97. Debieron elaborarse y aprobarse por el Consejo
Directivo los programas y bibliografía actualizada de todas las asignaturas de las
carreras en proceso de evaluación. La subsecretaría de Acreditación trabajó
entonces en conjunto con la Secretaría de postgrado en la elaboración de
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documentos y elaboración de resoluciones que tras su aprobación por el Consejo
Directivo fueron enviadas a la CONEAU. Hacia fines del año 2009 la CONEAU emitió
las  resoluciones correspondientes a los mencionados postgrados. La situación de los
Postgrados en Bioquímica Clínica puede resumirse como sigue:
CARRERA DE ESPECIALIZACION EN BIOQUIMICA CLINICA Área CITOLOGIA
Esta Carrera fue reacreditada por la Comisión Nacional de Evaluación y
Acreditación Universitaria CONEAU (Ministerio de Cultura y Educación) Res
756/09. Categoría B.
CARRERA DE ESPECIALIZACION EN BIOQUIMICA CLINICA Área
ENDOCRINOLOGIA
Esta Carrera fue reacreditada por la Comisión Nacional de Evaluación y
Acreditación Universitaria CONEAU (Ministerio de Cultura y Educación) 
Res 759/09. Categoría A.
CARRERA DE ESPECIALIZACION EN BIOQUIMICA CLINICA Área QUIMICA
CLINICA
Esta Carrera fue reacreditada por la Comisión Nacional de Evaluación y
Acreditación Universitaria CONEAU (Ministerio de Cultura y Educación)
Resolución 757/09. Categoría A.
CARRERA DE ESPECIALIZACION EN BIOQUIMICA CLINICA Área
HEMATOLOGIA
Esta Carrera fue reacreditada por la Comisión Nacional de Evaluación y
Acreditación Universitaria CONEAU (Ministerio de Cultura y Educación) 
Res 760/09. Categoría B.
CARRERA DE ESPECIALIZACION EN BIOQUIMICA CLINICA Área
BACTERIOLOGIA CLINICA
Esta Carrera fue reacreditada por la Comisión Nacional de Evaluación y 
Acreditación Universitaria CONEAU (Ministerio de Cultura y Educación) 
Res 463/11. Categoría A. 
CARRERA DE ESPECIALIZACION EN BIOQUIMICA CLINICA Área
BACTERIOLOGIA CLINICA
Esta Carrera fue reacreditada por la Comisión Nacional de Evaluación y
Acreditación Universitaria CONEAU (Ministerio de Cultura y Educación) 
Res 463/11 
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CARRERA DE ESPECIALIZACION EN BIOQUIMICA CLINICA Área CITOLOGIA
Esta Carrera fue reacreditada por la Comisión Nacional de Evaluación y
Acreditación Universitaria CONEAU (Ministerio de Cultura y Educación) 
Res  756/09
CARRERA DE ESPECIALIZACION EN BIOQUIMICA CLINICA Área
ENDOCRINOLOGIA
Esta Carrera fue reacreditada por la Comisión Nacional de Evaluación y
Acreditación Universitaria CONEAU (Ministerio de Cultura y Educación) 
Res 759/09 
CARRERA DE ESPECIALIZACION EN BIOQUIMICA CLINICA Área QUIMICA
CLINICA
Esta Carrera fue Re acreditada por la Comisión Nacional de Evaluación y
Acreditación Universitaria CONEAU (Ministerio de Cultura y Educación)
Resolución 757/09
CARRERA DE ESPECIALIZACION EN BIOQUIMICA CLINICA Área
HEMATOLOGIA
Esta Carrera fue Re acreditada por la Comisión Nacional de Evaluación y
Acreditación Universitaria CONEAU (Ministerio de Cultura y Educación)
Res 760/09 
En paralelo con las actividades señaladas durante el año 2009 y teniendo en cuenta
que dicho año la CONEAU convocó  la Acreditación de Posgrados correspondiente a
Carreras de Ciencias Aplicadas (Resolución CONEAU Nº 497/09 Convocatoria y
cronograma para la acreditación de posgrados de Ciencias Aplicadas), la
Subsecretaría se ocupó de la formalización de la Inscripción al 30 de octubre de
2009 para acceder a la re-acreditación de las Carreras de Especialización en
Farmacia: Desarrollo y Garantía de calidad, Producción de Cosméticos, Esterilización
y Desarrollo Galénico y Producción Farmacéutica, de la Maestría en Biotecnología,
cuya sede administrativa es esta Facultad y del Doctorado de la UBA con orientación
en Farmacia y Bioquímica. Durante el año 2009 se trabajó en la elaboración de fichas
docentes, de investigación y de tesis del personal afectado a esta carrera, alumnos y
directores del doctorado. 
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Período 2010-2011
Hasta el mes de septiembre de 2010 se colaboró con los Directores de las Carreras
de Especialización en Farmacia en el llenado de la base electrónica y la elaboración del
informe mediante el uso de la Guía de Autoevaluación. La Sub-Secretaría de
Acreditación se ocupó del llenado de la base electrónica y la elaboración del informe
del Doctorado. El 10 de septiembre de 2010 fue realizada la presentación a través
del Rectorado de los seis postgrados antes señalados. En noviembre del mismo año
se presentó fuera de término la Maestría en Bromatología y Tecnología de la
Industrialización de Alimentos, cuya sede administrativa el la FCEyN la cual a través de
su Consejo Directivo decidió no presentarla para su reacreditación. En marzo-mayo de
2011 se recibieron las visitas de los pares evaluadores para las siete carreras
presentadas. Durante mayo y junio se ayudó  a los directores de las carreras a
reelaborar los documentos presentados y la preparación de las resoluciones
necesarias para dar respuesta a lo solicitado en los informes de los pares
evaluadores. La Subsecretaría se ocupó especialmente la respuesta a lo requerido al
Doctorado. En junio de 2011 se entregaron las respuestas a la CONEAU a través del
Sr. Rector. Las Resoluciones correspondientes a las cuatro Carreras de
Especialización en Farmacia, las dos Maestrías y el Doctorado esperan ser recibidos
en 2012. 
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CIENCIA Y TéCNICA
La actividad científico-tecnológica de esta Facultad durante el bienio 2010-2011, ha
sido muy productiva. La misma se refleja tanto en el número de proyectos UBACYT
vigentes como en el número de becas obtenidas, presentaciones en congresos
nacionales e internacionales y de publicaciones generadas. Además se ha
incrementado el número de docentes-investigadores categorizados por el Programa
de Incentivos del Ministerio de Educación.
En lo referente a los subsidios para investigadores de la Universidad de Buenos Aires
(UBACYT), estuvieron vigentes hasta abril del año 2010, 170 proyectos de
Investigación (157 de la Programación Científica 2008-2010  y  13 de la
Programación Científica 2006-2009); a partir de Mayo estuvieron vigentes 181
proyectos de investigación (115 de la Programación Científica 2008-2010 y 66 de
la Programación Científica 2010-2012). Durante el 2011, hubo 196 proyectos
vigentes (66 de la Programación Científica 2010-2012 y 130 de la Programación
Científica 2011-2014). Asimismo, se presentaron 52 proyectos en la Programación
Científica 2012-2015. 
Es importante mencionar que la Programación Científica 2011-2014 incluyó por
primera vez el llamado a concurso para Proyectos de Investigación Clínica con
requisitos específicos para el área de la salud. 
En esta Unidad Académica también se ejecutan numerosos proyectos que son
financiados por el CONICET y la ANPCYT.
Durante el 2010, se firmó un convenio marco entre la UBA, el Ministerio de Ciencia
y Tecnología de la Nación y el CONICET titulado: “Sistema de Coordinación Nacional
de becas”. El objetivo es permitir que los becarios de Doctorado que estén cursando
su tercer año de beca puedan presentarse a la convocatoria de becas Tipo II del
CONICET y concluir sus estudios de doctorado con dichas becas financiadas por el
CONICET, con perspectiva de dos años de beca posdoctoral y acumulación de
SECRETARíA DE CIENCIA Y TéCNICA
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antecedentes para ingreso a carrera. Este convenio constituye un avance significativo
para generar un sistema nacional de becas que permita articular los esfuerzos de las
Universidades con los demás organismos de planificación de ciencia y técnica. Es
importante remarcar que la presentación de los becarios a CONICET en el marco de
este convenio es opcional.
La convocatoria a Becas 2011 (Res. (CS)Nº 2936/2011) tuvo algunas
modificaciones respecto a las convocatorias anteriores, que se detallan en el
correspondiente apartado.
Se ha implementado el SIGEVA UBA (Sistema Integral de Gestión y Evaluación) como
sistema de gestión de solicitudes de proyectos y becas para las diferentes
convocatorias de la UBA y se le ha dado a esta Secretaría la posibilidad de ingresar a
la información cargada por los investigadores de esta Facultad. Esto ha facilitado
tanto el registro de las convocatorias  como el seguimiento de las mismas.
A continuación, se detalla la actividad desarrollada en el bienio 2010-2011:
SUBSIDIOS UBACYT
Programación Científica 2006-2009:
En el mes de abril del año 2010, culminaron los proyectos plurianuales de
investigadores formados de la Programación Científica 2006-2009. Se han
presentado los informes finales y la rendición económica final correspondiente a 13
proyectos y muchas líneas de investigación han tenido continuidad en la
Programación Científica 2010-2012 que comenzó en mayo del mismo año.
Programación Científica 2008-2010:
Los proyectos Jóvenes y en Formación se prorrogaron hasta junio del 2010, y
culminó durante ese año con la presentación de los infomes científico y económico
finales.
Los proyectos de Grupos Consolidados continuaron vigentes hasta junio del 2011,
presentando también durante ese año, los informes científicos y económicos
correspondientes. Los subsidios contaron durante este bienio, con la financiación
pactada en la Res. (CS)N° 2096/07 de la Convocatoria. Muchos grupos continuaron
con proyectos de la Programación Científica 2011-2014, llamada a concurso
durante el año 2010. 
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Programación Científica 2010-2012:
Con esta convocatoria se implementó el Sistema Integral de Gestión y Evaluación
(SIGEVA), creado por CONICET y adaptado a las necesidades de la UBA. 
En esta Convocatoria (Res. CS N° 6712/09) se presentaron un total de 89
proyectos, siendo 66 los proyectos acreditados. Esto refleja que el  74% de los
proyectos presentados fueron evaluados exitosamente. 
Se detallan los resultados obtenidos distribuídos por CTA (Comisión Técnica Asesora)
y por categoría de proyecto.
2010-2012
Programación Científica 2011-2014:
Se realizó la convocatoria de Proyectos 2011-2014 (Res. (CS) Nº 674/10) que tuvo
algunas características nuevas con respecto a convocatorias anteriores.
Resumidamente: 
1. Los cargos docentes de los directores y codirectores debía ser regulares. Los
docentes cuya condición fuese interina, debían solicitar la excepción a dicha
exigencia.
2. El dinero a otorgar por proyecto, variaba según la composición del grupo de trabajo
y;
3. Los proyectos de Investigación Clínica aplicada tuvieron una convocatoria especial
con requisitos específicos al área y fueron evaluados en función de ello.
Se presentaron 136 proyectos a la Programación Científica 2011-2014 fueron
acreditados 124, obteniendo un  91.2 % de otorgamiento. Asimismo, se presentaron
6 proyectos a la convocatoria de Investigación Clínica (3 en formación y 3
consolidados) y se otorgó el 100% de los mismos. 
Su distribución fue de la siguiente forma:
1: Ciencias de la Salud Humana 3 2 - 24 6 10 5 2 1 53
4: Ciencias Básicas y Biológicas 3 2 9 2 4 3 3 4 30
5: Ingenieria y Cs. del Ambiente 1 1
6: Ciencias Agropecuarias y 
Salud Animal 1 1 2 1 5
Total 7 3 2 35 8 15 8 5 6 89






FINANC. SOST. NO ACRED.
EN FORMACIóN
FINANC. SOST. NO ACRED.
JóVENES
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A fines del año 2010 se aprobó la Res. (CS) Nº 1793/10 en la cual se estableció el
nuevo régimen de subsidios de Investigación Científica y Tecnológica. 
Programación Científica 2012-2015:
La convocatoria de Proyectos de la Programación Científica 2012-2015 (Res. CS
2772/11) continuó con la misma línea de la programación anterior. 
Hubo 52 proyectos presentados y 4 de Investigación Clínica. Para estos últimos se
requiere la aprobación del Comité de ética.
2011-2014
1: Ciencias de la Salud Humana 69 3 2 5 1 4 5
3: Cs. Sociales 1 1
4: Ciencias Básicas y Biológicas 24 3 1 1 1 4 1 2
5: Ingenieria y cs. Del ambiente 1 1 1 
6: Ciencias Agropecuarias 
y Salud Animal 3 1 1
Total 98 7 3 6 2 7 9 2 2 136






FINANC. SOST. NO ACRED.
EN FORMACIóN
FINANC. SOST. NO ACRED.
JóVENES
2012-2015 Solicitados
1: Ciencias de la Salud Humana 14 15 3 32
4: Ciencias Básicas y Biológicas 6 6 3 15
5: Ingenieria y cs. Del ambiente 1 1
6: Ciencias Agropecuarias y Salud Animal 1 3 4
Total 21 24 7 52
CTA CONSOLIDADOS TOTALEN FORMACIóN JóVENES
BECAS
La convocatoria a Becas 2009 (Res. CS 7164/09 y 7165/09), las cuales
comenzaban en julio del 2010, se otorgó un 48% en la Categoría Estímulo y un 61%
en la Categoría de Maestría y Doctorado.
Inicialmente se presentaron 45 pedidos a Becas de Maestría y Doctorado (1 y 44
respectivamente), pero a 12 de ellas les salió la beca de CONICET, siendo evaluadas
33 y siendo 20 las otorgadas. 
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CULMINACIóN DE DOCTORADOMAESTRíA Y DOCTORADO
En lo referente a las Becas de Culminación de Doctorado, se presentaron 15 pedidos
de Becas de Doctorado, pero 11 de ellas ganaron una beca tipo II de CONICET, con lo
cual se evaluaron 4 y se obtuvieron 2, accediendo al 50 % de becas acreditadas. (Res.
CS 677/10).
Solicitadas 28 9 3 40
Otorgadas 14 3 2 19
Solicitadas 30 1 12 1 44
Otorgadas 16 - 1 1 18
CTA1 CTA4 CTA6           TOTAL
ESTíMULO
CTA1 CTA3 CTA4 CTA6 TOTAL
DOCTORADO
Solicitadas 6 2 8
Otorgadas 2 1 3
CTA1 CTA4 TOTAL
CULMINACIóN DE DOCTORADO
La convocatoria de Becas 2010 (Res. CS 1007/10) que comenzaban en Julio del
2011, tuvo los siguiente resultados (Res CS 2878/2010):
Las Becas Estímulo presentadas fueron 40, obteniendo un porcentaje de
otorgamiento de 47,5%.
Las becas de Doctorado presentadas fueron 44, siendo evaluadas sólo 37, ya que a 7 de
ellas les otorgaron una beca de CONICET. El porcentaje de otorgamiento es de 48,6%.
A las becas de Culminación  se presentaron 8, pero se evaluaron 4 porque las otras
obtuvieron beca tipo II de CONICET. Siendo el porcentaje de otorgamiento de 75,0%.
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Durante el año 2011, hubo llamado a Becas (Res. (CS)  2963/11) para comenzar
en julio del 2012.
La distribución de las solicitadas fue de la siguiente manera:
En la categoría de doctorado se presentaron inicialmente 26 en CTA 1 y 15 en la CTA
4, pero 4 postulaciones no fueron evaluadas por haber obtenido beca de CONICET.
En la Categoría de Culminación, una presentación a la CTA 4 no fue evaluada por
obtener una beca tipo II de CONICET.
Solicitadas 36 13 1 2 52





Solicitadas 24 13 1 38
CTA1 CTA4 CTA6 TOTAL
DOCTORADO
Actualmente se encuentran en evaluación.
BECAS CIN 2011:
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) llamó a Concurso para Becas Estímulo a
Vocaciones Científicas. Cuatro estudiantes de nuestra Facultad obtuvieron estas becas. 
A continuación se presenta el detalle de Becas vigentes por tipo de beca a Diciembre
del 2011.
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PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES  EN RECURSOS
HUMANOS EN AREAS TECNOLOGICAS PRIORITARIAS:
El Programa de Fortalecimiento de Capacidades en Recursos Humanos en Áreas
Tecnológicas Prioritarias (PRH) se viene desarrollando desde el 2007 hasta la
actualidad. En la convocatoria 2007 la Facultad de Farmacia y Bioquímica obtuvo un
Proyecto en el área de Tecnología Farmacéutica, por ser considerada un área de
vacancia en nuestra Unidad Académica. En el marco de este Programa se han
repatriado tres investigadores (PIDRI) que se incorporaron a la Cátedra de
Farmacotecnia I y II.
Dichos investigadores han ingresado a la Carrera del Investigador de CONICET, han
concursado o están concursando  sus cargos docentes en la Facultad y han obtenido
Proyectos de Investigación de la ANPCYT (PICT). Esto señala el compromiso de los
investigadores y de las instituciones intervinientes en este Programa, para desarrollar
esta área de vacancia 
Por otro lado, se incorporaron cinco becarios PFDT (Proyectos de Formación de
Doctores en Áreas Tecnológicas Prioritarias) que están desarrollando sus tesis
doctorales.
Tanto los investigadores del PIDRI como los becarios PFDT, han presentado los
Informes Técnicos Anuales (ITA), que resultaron satisfactorios.
Incentivos:
Durante este bienio se pagó el Incentivo correspondiente al año 2009 y la primera
cuota del 2010.
Durante el año 2011 se recibieron las solicitudes de Incentivos del año 2010. Se
presentaron 426 (337 solicitudes electrónicas y 89 Off-line, cuyo pago se supeditaba







TIPO DE BECA CANTIDAD CANTIDADUBA  
BECAS ACTUALES A DICIEMBRE DE 2011
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La solicitud de Incentivos 2011 se solicitó a comienzos del año 2012, presentándose
405 docentes investigadores.. 
Los informes  winsip 2009 se solicitaron durante el año 2010 y los correspondientes
al 2010 se solicitaron durante el 2012.
Categorización:
Categorización 2009
Durante el año 2011, se notificaron los resultados de la Categorización 2009. La
categoría se hizo retroactiva al primero de enero del año 2010. 











Considerando el número de docentes categorizados en el año 2009, y los docentes-
investigadores que tienen categorías obtenidas en categorizaciones anteriores, la
Facultad de Farmacia y Bioquímica cuenta con más de 480 investigadores en el
sistema de Incentivos.
CATEGORIZACION 2009 CATEGORIAS OTORGADAS
CAT I 16 24 2
CAT II 20 38 4
CAT III 34 77 6
CAT IV 24 67 4
CAT V 14 79 1
Total 108 285 17
CATEGORíAS





CS. DE LA SALUD
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Categorización 2011
La Secretaría de Políticas Universitarias ha llamado a Categorización 2011, mediante
Res. SPU 1234. Dicha convocatoria tuvo requisitos muy específicos.
Los docentes investigadores habilitados a presentarse fueron:
1.  Aquellos que hubiesen retornado al país y al ámbito universitario a través de
programa oficiales de reinserción implementados por las Universidades u
Organismos oficiales de Ciencia y Tecnología
2.  Quienes no tenían categoría vigente ya sea por no haber obtenido NUNCA una
categoría o por haber perdido su vigencia por NO PRESENTARSE en
convocatorias anteriores.
3.  Quienes fueron declarados inadmisibles por no contar con el cargo docente
necesario para acceder a la Categorización 2009 y que ahora si poseen un
cargo en condiciones de ser aceptado.
Bajo estos requisitos, los docentes-investigadores que se presentaron según área de
conocimiento y categoría solicitada, fueron:
CATEGORIZACION 2011 - SOLICITUDES
CAT I
CAT II 3 1
CAT III 11
CAT IV 13 1
CAT V 39 6 2







Y CS. DE LA SALUD
Programa de viajes internacionales vinculados a actividades científicas y
tecnológicas- UBA
Viajes 2010:
Se asignó en el marco del Programa de viajes de la UBA durante el año 2010
$84.800 pesos  financiándose el 47.5% de las Solicitudes.
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Viajes 2011:
Durante el año 2011 se asignaron $93.800 pesos financiándose el 55.17% de las
solicitudes de Ayuda Económica para asistir a Congresos Internacionales.
Maestría Internacional en Ciencias Biomédicas (IMBS) 
La Maestría Internacional en Ciencias Biomédicas es un programa conjunto entre la
Universidad de Freiburg (ALU) y las Facultades de Medicina, y Farmacia y Bioquímica
de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
La Maestría se encuentra en funcionamiento desde el año 2008 y durante el 2011
se han actualizado algunos aspectos del plan de estudios, como ser los contenidos de
algunos de los módulos, Directores, ampliación de la currícula, etc.
La maestría dura dos años, en el primero se realizan cursos tanto en Argentina (8
meses) como en Alemania (4 meses) y en el segundo año se realiza un trabajo
experimental con un director argentino y uno alemán, tanto en la UBA como en la





40 (35 Congresos y 5 Pasantías) 19 favorables
4 desistieron
17 No adjudicadas/no cumplían con requisitos
PRESENTACIONES DESPACHODETALLE
29 29 (Congresos) 16 Favorables
13 No adjudicadas/ no cumplían con requisitos
PRESENTACIONES DESPACHODETALLE
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Año 2010
Simposios
El 13 y 15 octubre tuvo lugar el tercer simposio realizado en Buenos Aires, durante
el cual se llevaron a cabo las Defensas de Tesis de la Primera Cohorte del IMBS
(2008-2010) y la inauguración de la Tercer Cohorte (2010-2012).
En el marco de este simposio, el Dr. Robert Huber, Premio Nobel de Química 1988,
dictó una conferencia  sobre “Las proteínas y sus estructuras en la interfaz de la
física, la química y la la biología y la aplicación en la medicina “, durante la cual se le
otorgó el Diploma Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires. 
Profesores y Alumnos IMBS con el Premio Nobel de Química (1988) - Dr. Robert Huber
Dr. R. Huber (Premio Nobel de Química 1988       
El 27 de octubre de 2010 nuestros colegas alemanes recibieron a la delegación
argentina para compartir la segunda parte del simposio (examen de medio término),
en Friburgo, donde los estudiantes de la segunda cohorte, que estaban finalizando su
estancia en Alemania, presentaron sus proyectos de tesis y fueron evaluados por los
profesores de ambas instituciones.
Tesis Aprobadas
1. Tesista: Victoria Tüngler
Tema: Progesterone effects on demyelination of the spinal cord in experimental
autoimmune encephalomyelitis and lysophosphatidylcholine-lesioned mice
Director: Dr. Alejandro De Nicola (UBA)
Co-Director: Dr. Erich Buchner (ALU)
Jurados: Dra. Juana María Pasquini – Dr. Emilio Malchiodi – Dr. Roland
Mertelsmann – Dr. Ralph Wäsch – Dra. Marta Mollerach 
Fecha de defensa: 12/05/10
2. Tesista: Luciano Rago
Tema: Identification of Potential micro-RNAs regulating Ncadherin expression
Director: Dra. Jennifer Winter (ALU)
Co-Director: Dr. Alejandro De Nicola (UBA)
Jurados: Dr. Hugo Adamo – Dra. Felicitas de Tezanos Pinto – Dra. Susana 
Silberstein
Fecha de defensa: 20/09/2010
3. Tesista: Alexandra Ortiz Rodriguez
Tema: Generation of Cell Lines with Activated Tyrosine Receptor Kinases
Director: Dr. Ralph Gräser (ALU)
Co-Director: Dr. Hendrik Veelken (ALU)  y Dr. Fernando Dominicci (UBA)
Jurados: Dr. Daniel Turyn – Dr. Carlos Davio – Dr. Roland Mertelsmann
Fecha de defensa: 13/10/2010
4. Tesista: Bioquímico Carlos García
Tema: Role of quorum sensing and iron levels on biofilm formation by
Stenotrophomas maltophilia. 
Director: Dra. Mirta Franco (UBA)
Co-Director: Dra. Beatriz Passerini de Rossi (UBA)
Jurados: Dr. Gabriel Gutkind – Dr. Pablo Baldi –Dr. Roland Mertelsmann
Fecha de defensa: 13/10/2010
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5. Tesista: Cecilia Casali
Tema: Molecular mechanisms of adaptative  response to hyperosmotic stress
in renal epitelial cells: The role of the Ton EBP/NFAT5 and PPARy in COX-2
expression.
Director: Dra. Maria del Carmen Fernandez (UBA)
Co-Director: Dr. Christoph Borner (ALU)
Jurados: Dr. Carlos Davio – Dr. Ricardo Gelpi – Dr. Ralph Wäsch
Fecha de defensa: 13/10/2010
6. Tesista: Eliana Alonso
Tema: Development of new drug prototypes for the treatment of human
leukemia: molecular pro-apoptotic mechanism of hydroxycumarins
Director: Dr. Carlos Davio (UBA)
Co-Director: Dr. Christoph Borner (ALU)
Jurados: Dr. Alberto Boveris – Dr. Ralph Wäsch – Dra. Ma. Cecilia Carreras
Fecha de defensa: 13/10/2010
7. Tesista: Marianela Dalghi
Tema: Evidence of direct binding between the Plasma Membrane Calcium
ATPase (PMCA) G-actin by Surface Plasmon Resonance (SPR)
Director: Dr. Juan Pablo Rossi (UBA)
Co-Director: Dra. Marisa Fernandez (UBA)
Jurados: Dra. Ana Sotelo – Dra. Mónica Galleano – Dr. Ralph Wäsch
Fecha de defensa: 13/10/2010
8. Tesista: María Eugenia Díaz
Tema: Growth hormone modulation of EGF-induced P13K/ Akt pathway
Director: Dr. Daniel Turyn (UBA)
Co-Director: Dra. Lorena Gonzalez (UBA) y el Dr. Christopher Borner (ALU)
Jurados: Dr. Ana Adamo – Dr. Ricardo Gelpi – Dr. Roland Mertelsmann
Fecha de defensa: 13/10/2010
9. Tesista: Paula Codó
Tema: Postranslational modifications of the anti-apoptotic protein Bcl-Xl and its
interaction partners during apoptosis
Director: Dr. Christoph Borner (ALU)
Co-Director: Dra. Graciela Calabrese (UBA)
Jurados: Dr. Ma. Cecilia Carreras – Dra. Mariela Gironacci – Dr. Roland
Mertelsmann
Fecha de defensa: 13/10/2010
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10. Tesista: Verónica D´Annunzio
Tema: Mechanism of Cardioprotection against Ischemia reperfusion injury on
reperfusion in isolated rabbit heart
Director: Dr. Ricardo Gelpi (UBA)
Jurados: Dra. Ana Balaszczuk – Dr. Fernando Dominici – Dr.  Ralph Wäsch
Fecha de defensa: 13/10/2010
11. Tesista: José Villacorta
Tema: Retroviral gene transfer of HLA B*5802 into animal cells to investigate
recognition by a human γδ T-cell receptor: Construction of two recombinant
eukaryotic expression systems to test of a human γδ T-cell clone
Director: Dr. Paul Fisch (ALU)
Co-Director: Dr. Jose Raul Oubiña (UBA)
Jurados: Dr. Rodolfo Campos – Dr. Ricardo Gelpi  - Dr. Cristoph Borner
Fecha de defensa: 15/10/2010
12. Tesista: Leslie Ivette Olivarez Valdez
Tema: Effect of Sanglifehrin A on Graft Survival following corneal
transplantation in rats
Director: Dr. Johannes Schwartzkopf (ALU)
Co-Director: Dr. Alejandro Berra (UBA)
Jurados: Dr. Emilio Malchiodi – Dr. Jorge Zarate – Dr. Pablo Chiaradia
Fecha de defensa: 15/10/2010
Año 2011
Proyectos
En el mes de marzo, en el marco de la convocatoria del Centro Universitario
Argentino-Alemán (CUAA): “Programa Binacional para el fortalecimiento de redes
Universitarias Argentino-Alemanas”, se presentó un proyecto para la Transformación
de la Maestría Internacional en Ciencias Biomédicas en un Programa de Doctorado
Argentino- Alemán. Dicho proyecto fue aprobado y financiado.
Simposios
El 11  de octubre se llevó a cabo la Conferencia KÖHLER-MILSTEIN en la que tanto
investigadores, de la Universidad de Buenos Aires como de la Universidad de Friburgo,
brindaron presentaciones sobre diversos temas. 
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El 12, 13 y 14 de octubre se celebró el 4to simposio del IMBS en Buenos Aires,
durante el cual tuvieron lugar las Defensas de Tesis de la 2da cohorte. En esta
oportunidad, contamos con la presencia del Dr. Rolf M. Zinkernagel, Premio Nobel
de Medicina 1996, quien brindó una conferencia, para la inauguración de la cuarta
cohorte del IMBS, sobre “Inmunidad Antiviral”, seguida por la entrega del Diploma
Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires.
El 15 de noviembre, el Rector de la Universidad de Friburgo (ALU) el Prof. Dr. Hans-
Jochen Schiewer, acompañado por el Primer Ministro de Baden-Württemberg
Winfried Kretschman, y la Ministra de Ciencia, la Sra. Teresa Bauer visitaron Buenos
Aires y dictaron conferencias en nuestra Casa de Estudios, mostrando su apoyo al
programa del IMBS. En esta ocasión, asimismo, se hizo entrega del Diploma Honoris
Causa al Dr. Roland Mertelsmann.
Dr. R. Zinkernagel (Premio Nobel Medicina 1996)
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El 21 de noviembre tuvo lugar la segunda parte del 4º Simposio en la Universidad de
Friburgo en la que llevó a cabo el examen intermedio de la tercera cohorte del IMBS.
Fueron presentados los proyectos de tesis y evaluados por profesores de ambas
universidades.
Tesis Aprobadas
13. Tesista: Aindrila Biswas
Tema: Measurement of NK cell activation by Novel Flow cytommetry 
techniques
Director: Dr. Paul Fisch (ALU)
Co-Director: Dr. Emilio Malchiodi (UBA)
Jurados: Dra. Elida Alvarez – Dra. Mirta Giordano – Dr. Christoph Borner
Fecha de defensa: 12/10/2011
14. Tesista: Amalia Delfante
Tema: Role of GAPDH, the moonlighting protein, in acute acetaminophen 
intoxication
Director: Dr. Juan C. Perazzo (UBA)
Co-Director: Dr. C. Ghanem (UBA) y Dr. K. Huber-Wittmer (ALU)
Jurados: Dra.Laura Bengochea - Dr. Carlos Davio – Dr. Dieter Meyer
Fecha de defensa: 12/10/2011
Dr. Alberto Boveris – Dr. Hans-Jochen Schiewer (Rector ALU) – Ministra de Ciencia y Técnica del Estado de
Baden-Wurtemberg Teresa Bauer – Dr. Alfredo Buzzi 
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15. Tesista: Evguenia Alechine
Tema: Analysis of CDY and DAZ gene copy number in men belonging of
different Y-chromosome haplogroups
Director: Dr. Daniel Corach (UBA)
Co-Director: Dr. Martin Werner (ALU)
Jurados: Dr. Luis Palaoro – Dra. Silvia Copelli – Dr. Roland Mertelsmann
Fecha de defensa: 12/10/2011
16. Tesista: Laura Caltana
Tema: Cannabinoids in the Center Nervous System: Effects of Cb1 agonists
and antagonists in organotypic slices cultures of mouse hippocampus and in a
model of cerebral ischemia in vivo
Director: Dr. Herminia A. Brusco (UBA)
Co-Director: Dr. Bernad Heimrich (ALU)
Jurados: Dr. Juan José Lopez – Dr. Alejandro De Nicola – Dr. Dieter Meyer
Fecha de defensa: 12/10/2011
17. Tesista: Maria  Cecilia Cimolai
Tema: Age-dependent effects of acture endotoxemia on oxidative stress and
mitochondrial function
Director: Dr. Silvia Alvarez (UBA)
Co-Director: Dr. Heiko Bugger (ALU)
Jurados: Dra. Ma. Cecilia Carreras – Dr. Ricardo Gelpi – Dr. Andreas Zirlik
Fecha de defensa: 12/10/2011
18. Tesista: Natacha Cerny
Tema: Role of Trypanosoma cruzi antigens on macrophages and dentritic cells
and immuno response modulation in Chagas disease
Director: Dr. Emilio Malchiodi (UBA)
Co-Director: Dr. Klaus Aktories (ALU)
Jurados: Dra. Andrea Canellada – Dr. Geardo Mirkin – Dr. Dieter Meyer
Fecha de defensa: 12/10/2011
19. Tesista: Nils Blumenthal
Tema: Influene of Nanotopography on the Develpment of Neuronal Cells
Director: Dr. Prasad V. Shastri (ALU)
Co-Director: Dr. Alejandro F. Schinder (UBA)
Jurados: Dra. Lorena Rela – Dra. Ma. Juana Pasquini – Dr. Christoph Peters
Fecha de defensa: 12/10/2011
20. Tesista: Alejandro Gómez
Tema: Secretome composition of cancer cell/macrophage co-cultures
deficient for the proteases cathepsin B and cathepsin Z
Director: Dr. Thomas Reinheckel (ALU)
Co-Director: Dr. Oliver Schilling (ALU)  y la Dra. María Inés Vaccaro (UBA)
Jurados: Dr. Emilio Malchiodi – Dra. Elba Vazquez – Dr. Christoph Peters
Fecha de defensa: 13/10/2011
21. Tesista: Guillermo Rabossi
Tema: UDP-glucose and neutrophils chemotaxis
Director: Dr. Alberto Lazarowski (UBA)
Jurados: Dra. Ma. Cecilia Carreras – Dr. Ricardo Gelpi – Dr. Ralpch Wäsch
Fecha de defensa: 13/10/2011
22. Tesista: Julieta Díaz
Tema: IPS Transcription Factors in Normal and Malignant Hematopoiesis
Director: Dra. Christine Dierks (ALU) y Dr. Benjamín Koziner (UBA)
Jurados: Dr. Alberto Boveris – Dr. Alberto Lazarowski – Dr. Roland Mertelsmann
23. Tesista: María Florencia Visintini Jaime
Tema: Study of the antiviral activity in Argentinean medicinal plants of the
Asteraceae family
Director: Dr. Lucía V. Cavallaro (UBA)
Co-Director: Dr. Christoph Borner (ALU)
Jurados: Dr. Gabriel Gutkind – Dra. Liliana Martinez Peralta – Dr. Paul Fisch
Fecha de defensa: 13/10/2011
24. Tesista: Michael Kiraithe
Tema: Role of HLA-B27 restricted CD8+ T cell responses in hepatitis B virus infection
Director: Dr. Emilio Malchiodi (UBA)
Co-Director: Dr. Robert Thimme (ALU) y el Dr. Christoph Neumann-Haefeling (ALU)
Jurados: Dra. Marta Mollerach – Dr. Hugo Adamo – Dr. Andreas Zirlik
Fecha de defensa: 13/10/2011
25. Tesista: Novita Simanjuntak
Tema: EMT in Ampullary Cancer
Director: Dr. Ulrich Wellner (ALU)
Co-Director: Dr. Berta Roth (UBA)
Jurados: Dr. Daniel Turyn – Dr. Hugo Adamo – Dr. Ralph Wäsch
Fecha de defensa: 13/10/2011
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26. Tesista: Sandra Pennesi
Tema: Role of ITK-SYK in T-cell lymphoma development in mice”
Director: Dr. Alberto Lazarowski (UBA)
Jurados: Dr. Juan Carlos Perazzo – Dra. Elida Alvarez – Dr. Ralph Wäsch
Fecha de defensa: 13/10/2011
27. Tesista: Silvina Tallis
Tema: Morphofunctional Changes in Central Nervous System in an
Experimental Model of Minimal Hepatic Encephalopathy
Director: Dr. Juan Carlos Perazzo (UBA)
Co-Director: Dr. Ildiko Dunay (ALU)  y la Dra. Herminia Alicia Brusco (UBA)
Jurados: Dr. Carlos Brodersen – Dra. Ana María Adamo – Dr. Andreas Zirlik
Fecha de defensa: 13/10/2011
28. Tesista: Timoteo Marchini
Tema: Evaluation of heart oxidative metabolism, mitochondrial and cardiac
function in an acute mice model of exposure to environmental particulate
matter
Director: Dr. Pablo Evelson (UBA)
Co-Director: Dr.Andreas Zirlik (ALU)
Jurados: Dra. Sandra Ferreira – Dr. Ricardo Gelpi – Dr. Christoph Borner
Fecha de defensa: 13/10/2011
Inscripciones
Además de la cantidad de graduados que han completado el Master, el crecimiento
del Programa del IMBS puede evidenciarse a través del aumento del número de
solicitudes de inscripción recibidas




2010-2012 150 20 (por problemas de visas. 
Estudiantes definitivos: 13)
COHORTE ADMITIDOSPOSTULANTES
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FESTEJOS DE LOS 190 AñOS DE LA UBA
La Facultad de Farmacia y Bioquímica acompañó los festejos de la UBA en sus 190
años.
Muchos de nuestros docentes participaron en el dictado de conferencias, clases
demostrativas teóricas y prácticas, y se premió a docentes-investigadores de esta
Facultad de gran trayectoria, que han hecho aportes relevantes en el ámbito científico.
PUBLICACIONES:
Las Publicaciones del bienio, muestran un crecimiento ascendente respecto de
bienios anteriores, eso indica entre otros factores, la intensa actividad científica de
nuestros investigadores. Es importante remarcar que el Scopus, también refleja esta
misma tendencia.
Evolución del número total de Publicaciones en los últimos





































Se elaboró un detalle del número y tipo de publicaciones distribuidas por
departamento. Los trabajos incluidos en la categoría Otras Publicaciones, no fueron
incluidos en este análisis.
Internacional con Referato 38 20 48 18 57 31 38 18 15 33
Nacional con Referato 1 36 4 10 9 6 2 3 2 13 10
Internacional sin Referato 1
Nacional sin Referato 5 1 2 2 3
Libros y Capítulos de Libros 1 10 8 7 2 6 1 5
Total 2 89 32 66 29 63 41 41 20 32 51 466
PUBLICACIONES 2010
AP BC CB FA FI MI QA QB QO SA TF
Internacional con Referato 52 24 50 24 66 47 34 25 17 22
Nacional con Referato 13 4 3 1 2 5 2 16 14
Internacional sin Referato
Nacional sin Referato 1 4 1 1
Libros y Capítulos de Libros 14 3 2 5 11 8 5 10 5 3
Total 1 79 31 59 30 80 60 41 35 39 39 494
PUBLICACIONES 2011






MI: Microbiología, Inmunología y Biotecnología
QA: Química Analítica y Fisicoquímica
QB: Química Biológica
QO: Química Orgánica
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168 63 125 59 143 101 82 55 71 90 3 960
Publicaciones 144 52 116 52 132 87 77 45 65 82 2 854
Cap. Y libros 24 11 9 7 11 14 5 10 6 8 1 106
PUBLICACIONES 2010-2011
BC CB FA FI MI QA QB QO SA TF AP TOTAL
Publicaciones Científicas y Capítulos de Libros de Bienios























Publicaciones Libros y capítulos
































DEPARTAMENTO DE BIOQUíMICA CLíNICA
AñO 2010
PUBLICACIONES EN REVISTAS INTERNACIONALES CON REFERATO
1. Alejandre ME, Madalena LB, Pavlovsky MA, Facio ML, Corrado C, Milone G,
Bresciani PD,  Fraind SA, Pavlovsky S, Pizzolato MA. (2010) Oligoclonal Bands and
Immunoglobulin Isotype Switch during monitoring of patients with Multiple
Myeloma and Autologous Hematopoietic Cell Transplantation: a 16-
YearExperience. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, 48(5): 727-731.
2. Almuzara M, Limansky A, Ballerini V, Galanternik L, Famiglietti A, Vay C. (2010) In
vitro susceptibility of Achromobacter spp. isolates: comparison of  disk diffusion,
Etest and agar dilution methods. Int  J Antimicrob Agents, (35) 1: 68-71. 
3. Almuzara M, Matteo M, Cittadini R, Bertona E, Armitano R, Catalano M, del Castillo
M, Vay C. (2010) Outbreak of Alcaligenes faecalis pseudobacteraemia in
neonatology and paediatric units. J Hosp Infect, 74:397-9.
4. Almuzara MN, Vazquez M, Tanaka N, Turco M, Ramirez MS, Lopez EL, Pasteran
Fernando, Rapoport M, Procopio A, Vay CA. (2010) First case of human infection
due to Pseudomonas fulva, an environmental bacterium isolated from
cerebrospinal fluid. Journal Clinical Microbiology. 48(2):660-4. 
5. Ariagno J, Curi S, Chenlo P, Repetto H, Pugliese M, Palaoro L, Sardi M, Mendeluk
G. Commentary: Menkveld R. (2010) Clinical significance of the low normal sperm
morphology values proposed in the fifth edition of the WHO Laboratory Manual for
the Examination and Processing of Human Semen. Asian Journal of Andrology, 12:
47–58.
6. Aviles Reyes RX, Angelo MF, Villarreal A, Rios H, Lazarowski A, Ramos AJ. (2010)
Intermittent hypoxia during sleep induces reactive gliosis and limited neuronal
death in rats: implications for sleep apnea. J Neurochem,112: 854-69.
7. Ballerini MG, Chiesa A, Scaglia P, Gruñeiro-Papendieck L, Heinrich JJ, Ropelato MG.
(2010). 17alpha-hydroxyprogesterone and cortisol serum levels in neonates and
young children: influence of age, gestational age, gender and methodological
procedures. J Pediatr Endocrinol  Metab, 23: 121-132. 
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8. Bantar C, Curcio D, Jasovich A, Bagnulo H, Arango A, Bavestrello L, Famiglietti A,
Garcia P, Lopardo G, Losanowsky M, Martínez E, Pedreira W, Piñeyro L, Remolif C,
Rossi F, Varon F. (2010) Updated acute community-acquired pneumonia in adults:
guidelines for initial antimicrobial therapy based on Local evidence from the south
american working group (Consensur II). Current Respiratory Medicine Reviews, 6
(2): 1-22. 
9. Bantar C, Curcio D, Jasovich A, Bagnulo H, Arango A, Bavestrello L, Famiglietti A,
Garcia P, Lopardo G, Losanowsky M, Martínez E, Pedreira W, Piñeyro L, Remolif C,
Rossi F, Varon F. (2010) Neumonía Aguda en la Comunidad en Adultos: Actualización
de los lineamientos para el tratamiento antimicrobiano inicial basado en la evidencia
local del grupo de trabajo de Sudamérica (Consensur II). Rev Chilena Infectol; 27(1): 9-
38. 
10. Bañares VG, Wyszynski DF, Schreier L, Tavella M. (2010). APOE -219 G/T
Polymorphism related  to serum lipids levels in atherosclerotic patients in
Argentina. Invest Clin, 51(1): 17-26.
11. Bartolotta SA, Pacskowski MG, Hick AS, Carballo MA. (2010) Micronuclei assay
in exfoliated buccal cells from individuals exposed to arsenic in Argentina. Arch.
Environm. Contam. Toxicol., DOI 10.1007/s00244-010-9607-1.
12. Boero L, Cuniberti L, Magnani N, Manavela M, Yapur V, Bustos M, Gómez Rosso
L, Meroño T, Marziali L, Viale L, Evelson P, Negri G, Brites F. (2010). Increased
oxidized LDL associated with high ceruloplasmin activity in patients with active
acromegaly. Clinical Endocrinology, 72: 654-660. 
13. Donato M, Annunzio V, Buchholz B, Miksztowicz V, Lorenzo Carrión C, Valdez LB,
Zaobornyj T, Schreier L, Wikinski R, Boveris A, Berg G, Gelpi R. (2010). Role of
matrix metalloproteinase-2 in the cardioprotective effect of ischemic
posconditioning.  Exp Physiol, 95(2): 274-281. 
14. Gallo Vaulet L, Entrocassi C, Corominas AI, Rodríguez Fermepin M. (2010)
Distribution study of Chlamydia trachomatis genotypes in symptomatic patients in
Buenos Aires, Argentina: association between genotype E and neonatal
conjunctivitis. BMC Res Notes. DOI: 10.1186/1756-0500-3-34
(www.biomedcentral.com/1756-0500/3/34)
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15. Grinspon RP, Ropelato MG, Gottlieb S, Keselman A, Martinez A, Ballerini MG,
Domene HM, Rey RA. (2010). Basal Follicle-Stimulating Hormone and peak
gonadotropin levels after gonadotropin-releasing hormone infusion show high
diagnostic accuracy in boys with suspicion of hypogonadotropic hypogonadism. J
Clin Endocrinol Metab, 95: 2811-2818. 
16. Grosman H, Fabre B, Mesch V, Lopez M, Schreier L, Mazza O, Berg G (2010).
Lipoproteins, sex hormones and inflammatory markers in association with
prostate cancer.  Aging Male, 13: 87-92.
17. Gryngarten M, Braslavsky D, Ballerini MG, Ledesma J, Ropelato MG, Escobar ME.
(2010). Spontaneous ovarian hyperstimulation syndrome caused by a follicle-
stimulating hormone-secreting pituitary macroadenoma in an early pubertal girl.
Horm Res Paediatr, 73: 293-298. 
18. Guitelman M, Radczuk G, Basavilbaso NG,  Oneto A, Basso A (2010). Serum
insulin-like growth factor-1 measurement in the diagnosis and follow-up of patients
with acromegaly: preliminary data. Front Horm Res, 38:145-151.
19. Lucero NE, Corazza R, Almuzara MN, Reynes E, Escobar GI, Boeri E, Ayala M.
(2010) Human Brucella canis outbreak linked to infection in dogs. Epidemiol
Infect, 138: 280-285.
20. Maffey AF, Barrero PR, Venialgo C, Fernández F, Fuse VA, Saia M, Villalba A,
Fermepin MR, Teper AM, Mistchenko AS. (2010) Viruses and atypical bacteria
associated with asthma exacerbations in hospitalized children. Pediatr Pulmonol.,
45(6): 619-25.
21. Mendeluk GR, Chenlo PH, Sardi-Segovia M, Curi S, Ariagno J, Repetto H, Pugliese
MN, Palaoro LA. (2010) Usefulness of pentoxifylline to improve semen quality.
Fertility and Sterility, DOI: 10.1016/j.fertnstert.2010.03.001
22. Meroño T, Sorroche P, Gómez Rosso L, Casañas L, Boero L, Arbelbide J, Brites F.
(2010). Proatherogenic disturbances in lipoprotein profile, associated enzymes
and transfer proteins in women with iron deficiency anaemia. Clinical
Biochemistry, 43: 416-423.
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23. Penas Steinhardt A, Aranguren F, Tellechea ML, Brites F, Gomez Rosso L,
Frechtel GD, Taverna MJ. (2010). A functional nonsynonymous toll-like receptor
4 gene polymorphism is associated with metabolic syndrome, surrogates of
insulin resistance and syndromes of lipid accumulation. Metabolism, Clinical and
Experimental, 59: 711-717.
24. Perazzi B, Menghi C, Coppolillo E, Gatta C, Cora Eliseht M, de Torres R, Vay C,
Famiglietti A. (2010). Prevalence and comparison of diagnostic methods for
Trichomonas vaginalis infection in pregnant woman in Argentina. Korean J
Parasitol, 48 (1): 61-65.
25. Ramírez MS, Merkier AK, Almuzara M, Vay C, Centrón D. (2010) Reservoir of
antimicrobial resistance determinants associated to horizontal gene transfer in
clinical isolates of the genus  Shewanella. Antimicrob Agents Chemother,
54(10): 4516-7.
26. Repetto EM, Sanchez R, Cipelli J, Astort F, Calejman CM, Piroli GG, Arias P,
Cymeryng CB (2010). Dysregulation of corticosterone secretion in
streptozotocin-diabetic rats: modulatory role of the adrenocortical nitrergic
system. Endocrinology, 151: 203-210.
27. Ricco RA, Wagner ML, Portmann E, Reides C, Llesuy S, Gurni AA, Carballo MA.
(2010) Análisis de polifenoles, actividad antioxidante y genotoxicidad en especies
argentinas de Lippia y Aloysia –Verbenaceae-.BLACPMA, 9(5):388-396.
28. Rodriguez CH, De Ambrosio A, Bajuk M, Spinozzi M, Nastro M, Bombicino K,
Radice M, Gutkind G, Vay C, Famiglietti A (2010). In vitro antimicrobials activity
against endemic Acinetobacter baumannii multiresistant clones. Journal of
infection in developing countries, 4:164-167.
29. Rosón MI,  Della Penna S, Cao G, Gorzalczany S, Pandolfo M, Toblli JE , Fernández
BE. (2010). Different Q1 Protective actions of Losartan and Tempol on the Renal
inflammatory response to acute Sodium Overload. Journal of Cellular Physiology,
224(1): 41-48.
30. Santella G, Cuirolo A, Almuzara M, Palombarani S, Sly G, Radice M, Gutkind G.
(2010) Full-resistance and decreased-susceptibility to carbapenems 1 in an IMP-
13 producing Pseudomonas aeruginosa outbreak. Antimicrob Agents
Chemother, 54:1381-1382 
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31. Sardi-Segovia L, Rocher A, Pugliese M, Chenlo P, Curi S, Ariagno J, Repetto H,
Cohen M, Mendeluk G, Palaoro L. (2010) Prognostic value of germ cells in the
ejaculate: a case study. Biotechnic & Histochemistry, 86(4): 232-241.
32. Simoniello MF, Kleinsorge EC, Scagnetti JA, Mastandrea C, Grigolato RA,
Paonessa AM, Carballo MA. (2010) Biomarkers of cellular reaction o pesticide
exposure in a rural population. Biomarkers, 15(1): 52-60.
33. Siseles N, Berg G (2010) Metabolic syndrome and cardiovascular risk factors in
the menopausal transition. Gynecol Endocrinol, 10: 1-3.
34. Thierer J, Acosta A, Vainstein N, Sultan M, Francesia A, Marino J, Hirchson Prado
A, Guglielmone R, Trivi M, Boero L, Brites F, Anker S. (2010). Relation of left
ventricular ejection fraction and functional capacity with metabolism and
inflammation in chronic heart failure with reduced ejection fraction. The MIMICA
study. American Journal of Cardiology, 105: 977-83.
35. Toblli J, Cao G, Rivas C, Munoz M, Giani J, Dominici F, Angerosa M. (2010)
Cardiovascular Protective Effects of Nebivolol in Zucker Diabetic Fatty Rats. J
Hypertension, 28 (5): 1007-1019. 
36. Tomat A, Elesgaray R, Zago V, Fasoli H, Fellet A, Balaszczuk AM, Schreier L, Costa
MA, Arranz C. (2010) Exposure to zinc deficiency in fetal and postnatal life
determines nitric oxide system activity and arterial blood pressure levels in adult
rats. Br J Nutr, 104 (3): 382-389.
37. Torregrosa C, García C, Sciarotta J, Vay C, Caíno S, Ellis A. (2010) Associated risk
factors for serious bacterial illness in children less than 24 months, admitted with
fever without source. Rev Chilena Infectol, 27(4):308-14.
38. Zago V, Lucero D, Macri EV, Cacciagiu L, Gamba C, Miksztowicz V, Berg G,
Wikinski R, Friedman S, Schreier L. (2010). Circulating VLDL characteristics
resulting from fatty liver in an insulin-resistant rat model. Ann Nutr Metab,  56(3):
198-206. 
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PUBLICACIONES EN REVISTAS NACIONALES CON REFERATO
39. Almuzara M, Barberis C, Bravo M, Pisarevsky A, Petrucci E, Famiglietti A, Lasala
MB, Vay C. (2010) Un caso de Melioidosis en Argentina. Medicina, 71: 39-41.
40. Ballerini MG, Scaglia P, Domené HM, Martinez A, Keselman A, Pipman V,
Bengolea SV, Cassinelli H, Karabatas L, Calcagno ML, Heinrich JJ, Jasper HG,
Ropelato MG. (2010). Evaluación de los niveles séricos de la proteína de unión de
alta afinidad de la hormona de crecimiento humana (GHBP) y del polimorfismo del
exón 3 del gen del receptor de GH en niños con talla baja  idiopática. Rev Argent
Endocrinol Metab, 47: 3-12. 
41. Bustos DN,  Pandolfo MS,  Muzietti S,  Caracciolo B. (2010). Utilidad de los datos
de variabilidad biológica (VB) en la validación diagnostica y la interpretación
fisiopatológica de la información producida en el laboratorio. Acta Bioquim Clin
Latinoam 44 (3): 394.
42. Carballo MA, Cortada CM, Gadano AB, Del Vitto L, Petenatti E. (2010) Genotoxic
effect of aqueous extracts from South American Achyrocline and Gnaphalium
species (Asteraceae: Gnaphalieae) on human lymphocytes treated in vitro. Lat.
Am. J. Pharmacy, 29 (7): 1088-92.
43. Carballo MA, López Nigro MM.  (2010) La exposición a Xenobióticos y la
Inducción de modificaciones en el material genético. Acta Bioquim Clin Latinoam
44(3): 385-433.
44. Casanova NA, López Nigro MM, Curieses SP, Carballo MA. (2010) Genotoxic
Evaluation of Rorippa nasturtium-aquaticum, an element of our diet. Lat. Am. J.
Pharmacy, 29 (7): 1020-25.
45. Casavalle P, Romano L, Maselli M, Pandolfo MS; Ramos M, Caamaño A Rodriguez
P, Friedman S, Ruiz M. (2010). Prevalencia de Síndrome Metabólico según
diferentes criterios en niños y adolescentes con sobrepeso y obesidad. Revista de
la Asociación Latinoamericana de Diabetes 18(3): 112-119.
46. de Torres R, Perazzi B, Rodríguez Fermepín M. (Participantes activos: núcleo
central: Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA). Junto con Participantes activos
de la Federación Argentina de Sociedades de Ginecología y Obstetricia: C. Ortega
Soller, R. Castaño, E. Coppolillo, L. Kwiatrowski, V. Lotoczko, M. Tilli y de la
Fundación Bioquímica Argentina: C. de Mier, S. di  Bartolomeo, A. Leonino, A.
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Maritato, A. Morales, L. Palaoro, Participantes por consulta: M. Cora Elishet, O.
Forestieri, E. Gambado, S. Giradlez, P. Maglione,O. Moreno. (2010). Guía práctica
integral (clínica-laboratorio) de diagnóstico de vaginosis-vaginitis en la atención
primaria de la mujer en edad fértil. Acta Bioq Clín Latinoam, 44 (3): 359-369.
47. Di Carlo MB, Mingorance F, Maselli MC, Hamamura S, Otero G, Tiscornia OM
Negri Ga. (2010) Biochemical Evaluation Of The Pancreatic Function:
Pancreolauryl And Oral Glucose Tolerance Tests. Acta Gastroenterol Latinoam
40 (2): 128-133.
48. Faccone D, Guerreiro L, Mendez E, Errecalde L, Cano H, Yoya N, Togneri A,
Romanowski V, Galas M, RED WHONET Famiglietti A, Corso A. (2010)
Fluoroquinolone-resistant  Streptococcus agalactiae isolates from Argentina. Rev
Argent Microbiol, 42: 203-207.
49. Facio ML, Madalena LB, Bacqué MC, Idiarte L,  Pandolfo MS,  Angerosa M,
Alejandre ME, Fraind SA, Bresciani PD, Pizzolato MA. (2010) Seguimiento del
Perfil Proteico Urinario en el Trasplante Renal. Acta Bioq Clín Latinoam, 44 (4):
653-660.
50. Famiglietti A, Perazzi B, García S. (2010). Instituto de Fisiopatología y Bioquímica
Clínica. INFIBIOC de la Universidad de Buenos Aires. Historia y actividades
actuales Abordaje de nuevos problemas en viejos patógenos con alto impacto en
la salud humana. Acta Bioq Clín Latinoam , 44 (3): 385-433.
51. Gómez Rosso L, Boero L, Meroño T, Brites F. (2010). Biomarcadores y factores
de riesgo de enfermedad cardiovascular. Acta Bioq Clín Latinoam, 44: 414-415.
52. González AI, Brites F, Elbert A, Gómez-Rosso L, Berg G, Wikinski R, Schreier L.
(2010).Relación entre paraoxonasa, otros componentes de HDL y estado
inflamatorio en pacientes hemodializados. Medicina, 70(6): 508-12.
53. Graffigna M, Honfi M, Soutelo J, Migliano M, Ledesma L, Proietti A, Aranguren M,
Pazos M, Musso C, Berg G. (2010) Síndrome metabólico y riesgo cardiovascular
en estudiantes adolescentes de la ciudad de Buenos Aires. Revista Argentina De
Endocrinología Y Metabolismo 47(2): 14-20.
54. Grosman H, Fabre B, Mesch V, Berg G. (2010) Cáncer de Próstata: un estudio
acerca de su relación con aspectos metabólicos, hormonales, inflamatorios y
psicosociales. Acta Bioq Clín Latinoam 44(3): 385-433.
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55. López Nigro MM, Mudry MD, Carballo, MA.(2010). Metronidazole: Short term
tests and cell death induced under aerobic condition. Lat. Am. J. Pharmacy, 29
(8): 1319-27.
56. Menghi C, Arcavi M, Gatta C. (2010) Trypanosoma cruzi en líquido
cefalorraquídeo de un paciente con SIDA. Rev Argent Microbiol, 42(2): 142.
57. Menghi C, Gatta C, Oliva A. (2010) Otomiasis por Cochliomyia hominivorax en dos
niños del conurbano bonaerense, Buenos Aires, Argentina. Rev Argent Microbiol,
42(3): 176-8
58. Menghi C. (2010) EDITORIAL. Los parásitos en el túnel del tiempo. Rev Argent
Microbiol  42(4): 245-6
59. Menghi CI, Gatta CL. (2010) Parasitología: ¿reinvindicada o subestimada?. Acta
Bioq Clín Latinoam, 44 (3): 385-433.
60. Merelli A, Caltana L, Ramos J, Brusco A, Lazarowski A. (2010) Efector de la Epo
recombinante humana sobre la actividad motora espontánea en ratas ometidas
a hipoxia focal por inyección de Cl2Co.  Acta Bioq. Clínica Latinoam, 44(3): 24-
425.
61. Negri GA, DiCarlo MB, Yapur V, Bustos MF, López Mingorance F (2010). Estudio
De La Interaccion Mieloperoxidasa-Ceruloplasmina En Enfermedades
Inflamatorias. De La Fisiopatologia A La Bioquimica Clinica. Acta Bioq Clin
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SUBSECRETARíA DE TRANSFERENCIA TECNOLóGICA
La transferencia  de conocimiento de las Universidades al sector productivo, es hoy
reconocida como uno de los pilares básicos, junto con la docencia y la investigación.
En el ámbito de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos
Aires, se ha establecido en las últimas décadas una fuerte vinculación con
instituciones del área de salud y con empresas principalmente de las industrias
farmacéutica, química, agroquímica y alimenticia. La Facultad ha puesto a disposición
de esos sectores su experiencia en investigación y su equipamiento para proveer
determinaciones específicas, ensayos de drogas y materiales según normas
internacionales, desarrollo de productos y procesos, y ha actuado como asesora y
auditora de las instituciones estatales. La Secretaría de Ciencia y Técnica se
constituye en la unidad de enlace entre las demandas de distintos sectores de la
sociedad y los equipos de profesionales, docentes e investigadores capaces de
responder a esos requerimientos.
Los Laboratorios de Investigación y Servicio (LIS) son propios de la Facultad o
establecidos por Convenios con otras instituciones. Dentro de los Laboratorios de
Investigación y Servicios propios de la Facultad de Farmacia y Bioquímica se
encuentran:
• Servicio de Huellas Digitales Genéticas
• Centro de Asesoramiento Toxicológico Analítico
• Laboratorio de Analítica Molecular y Celular
• Laboratorio de Desarrollo y Análisis de Fármacos
• Laboratorio de Superficies Celulares
• Laboratorio de Química y Tecnología Farmacéutica.
Dentro de los Laboratorios de Investigación y Servicios por Convenio con otras
instituciones se encuentran:
• Servicio de Bioquímica Clínica (por convenio con el Hospital de Clínicas)
• Laboratorios de RMN
• Laboratorios de EPR
• Laboratorios de proteómica (LANAIS-PRO) por convenios con el CONICET.
En el transcurso de los últimos años, se ha adquirido equipamiento de última
tecnología, con fondos provenientes de distintas fuentes:
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En el marco del Programa de Modernización de Equipamiento (PME), financiado por
el Ministerio de Ciencia y Tecnología, se ha adquirido el siguiente equipamiento
especializado:
• Resonancia Magnética Nuclear de 600 Mhz 
• Biosensor de Resonancia Plasmática de Superficie BIACORE T100 
• Cromatografía Líquida de Alta Presión de Gradientes Cuaternarios 
• Espectrómetro de Masa MALDI-TOF-TOF con Extracción Diferida y Sistema
STR 
• Resonancia de Espín Electrónico 
• Flowmeter Modular – Microscopio supertrinocular
• HPLC con software para adaptación a espectrómetro de masa –
Analizador de partículas submicrónicas
• Lector espectrofluorométrico de placas
Además, con fondos provistos por la Agencia Nacional de Energía Atómica y por la
Facultad (50% del valor total del equipo cada uno), se ha efectuado la compra de un
Espectrómetro Infrarrojo con transformada de Fourier IRAffinity.
La Transferencia Tecnológica realizada por la Facultad de Farmacia y Bioquímica se
ejecuta mediante tres modalidades: Convenios, Asesorías Técnicas y Asesorías de
Alta Complejidad.
Los Convenios, están dirigidos a prestar servicios de Investigación y Desarrollo o de
Asistencia Técnica a instituciones y empresas. Mediante los primeros se llevan a cabo
determinaciones, investigaciones y desarrollos especializados, implicando una
transferencia de conocimientos hacia el sector privado, y los segundos sirven de
soporte técnico a organismos gubernamentales y no gubernamentales. Los
convenios son aprobados por el Consejo Directivo de la Facultad y por el Consejo
Superior.
Con el objeto de optimizar los mecanismos de gestión y generar herramientas que
agilicen el circuito administrativo, el Consejo Superior de la Universidad de Buenos
Aires ha aprobado una nueva reglamentación con nuevos modelos de Convenios
Marco (Resolución CS Nº 1133/10)
Las Asesorías Técnicas comprenden los análisis, las determinaciones y las
consultorías llevadas a cabo por docentes de probada idoneidad en las disciplinas que
se cultivan en la Facultad. Estas acciones se desarrollan en lapsos cortos.
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En el año 2011 se implementó el Sistema Integral de Gestión en Asesorías Técnicas
(SIGAT), diseñado específicamente por el Centro de Servicios Informáticos de la
Facultad, para cubrir las necesidades requeridas por esta Secretaría. Dado que dicho
sistema funciona vía intranet, permite una rápida gestión y un mejor manejo de las
prestaciones realizadas.
Las Asesorías de Alta Complejidad agrupan análisis de última generación: Químicos:
Resonancia Magnética Nuclear (RMN), Resonancia Paramagnética Electrónica
(EPR), Toxicológicos, Bioquímicos Inmunológicos, de Biología Molecular y
Citogenéticos, no incluidos en las prestaciones habituales de los laboratorios de
análisis clínicos.
Análisis Clínicos I 684,00 4.057.208,00
Análisis Clínicos II
Laboratorio Avanzado de Bioquímica Clínica 55.990,59
Total Departamento 56.674,59 0,00 4.057.208,00
DEPARTAMENTO DE BIOQUíMICA CLíNICA AS. TéCN. ALTA COMP. CONVENIOS
DETALLE DE LOS INGRESOS ($) - AñO 2010
Anatomía Humana
Biología Celular e Histología
Fisiología 38.750,00
Fisiopatología
Total Departamento 38.750,00 0,00 0,00
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLóGICAS AS. TéCN. ALTA COMP. CONVENIOS
Farmacobotánica 8.400,00
Museo de Farmacobotánica




Total Departamento 438.67,00 1.240,00 12.000,00
DEPARTAMENTO DE FARMACOLOGíA AS. TéCN. ALTA COMP. CONVENIOS
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Total Departamento 431.919,60 0,00 11.250,00
DEPARTAMENTO DE FISICOMATEMÁTICA AS. TéCN. ALTA COMP. CONVENIOS
Genética y Biología Molecular
Inmunología 142.779,99
Microbiología 61.560,00
Microbiología Industrial y Biotecnología 14.700,00 27.650,00
Producción Cosmética 137.631,00
Servicio de Huellas Digitales Genéticas 674.620,00 173.960,00
Virología 128.300,00
Total Departamento 1.159.590,99 173.960,00 27.650,00
DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGíA,
INMUNOLOGíA Y BIOTECNOLOGíA
AS. TéCN. ALTA COMP. CONVENIOS
Fisicoquímica
Química Analítica 102.590,00
Química Analítica Instrumental 50.540,00
Química General e Inorgánica 3.200,00
Total Departamento 156.330,00
DEPARTAMENTO DE QUíMICA ANALíTICA Y
FISICOQUíMICA
AS. TéCN. ALTA COMP. CONVENIOS
Fisicoquímica Biológica
Química Biológica Vegetal
Química Biológica I 45.256,94
Química Biológica II 94.331,00
Química Biológica Patológica
Total Departamento 139.587,94 0,00 0,00
DEPARTAMENTO DE QUíMICA BIOLóGICA AS. TéCN. ALTA COMP. CONVENIOS
Química Orgánica I
Química Orgánica II
Química Orgánica III 55.990,50
Total Departamento 55.990,50 0,00 0,00
DEPARTAMENTO DE QUíMICA ORGÁNICA AS. TéCN. ALTA COMP. CONVENIOS
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Bromatología 94.904,00
Higiene y Sanidad 88.370,00
Nutrición 4.727,00
Toxicología 174.787,00 318.471,00 114.910,00
Total Departamento 362.788,00 318.471,00 114.910,00
DEPARTAMENTO DE SANIDAD, NUTRICIóN,
BROMATOLOGíA Y TOXICOLOGíA
AS. TéCN. ALTA COMP. CONVENIOS
Control de Calidad 65.902,00
Farmacia Clínica
Farmacotecnia I 9.792,00 10.000,00
Farmacotecnia II 16.860,00
Legislación Farmacéutica
Total Departamento 92.554,00 0,00 10.000,00
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGíA
FARMACéUTICA




Total 56.840,00 40.147,00 29.100,00
OTROS AS. TéCN. ALTA COMP. CONVENIOS
Bioquímica Clínica 56.674,59 0,00 4.057.208,00 4.113.883
Ciencias Biológicas 38.750,00 0,00 0,00 38.750
Farmacología 438.675,00 1.240,00 12.000,00 451.915
Fisicomatemática 431.919,60 0,00 11.250,00 443.170
Microbiología, Inmunología y Biotecnología 1.159.590,99 173.960,00 27.650,00 1.361.201
Química Analítica y Fisicoquímica 156.330,00 0,00 0,00 156.330
Química Biológica 139.587,94 0,00 0,00 139.588
Química Orgánica 55.990,50 0,00 0,00 55.991
Sanidad, Nutrición, Bromatología
y Toxicología 362.788,00 318.471,00 114.910,00 796.169
Tecnología Farmacéutica 92.554,00 0,00 10.000,00 102.554
Otros 56.840,00 40.147,00 29.100,00 126.087
Total 2.989.700,62 533.818,00 4.262.118,00 7.785.636,62
DEPARTAMENTO AS. TéCN. ALTA COMP. CONVENIOS TOTAL
RESUMEN DE LA DISTIBUCIóN DE LOS INGRESOS POR DEPARTAMENTO ($) AñO 2010
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Análisis Clínicos I 4,515,004.00
Análisis Clínicos II
Laboratorio Avanzado de Bioquímica Clínica
Total Departamento 125,210.00 193,417.00 4,515,004.00




Total Departamento 548,681.00 0.00 11,250.00
DEPARTAMENTO DE FISICOMATEMÁTICA AS. TéCN. ALTA COMP. CONVENIOS
Farmacobotánica 21,000
Museo de Farmacobotánica




Total Departamento 647,252.73 2,400.00 9,000.00
DEPARTAMENTO DE FARMACOLOGíA AS. TéCN. ALTA COMP. CONVENIOS
DETALLE DE LOS INGRESOS ($) - AñO 2011
Anatomía Humana
Biología Celular e Histología
Fisiología 60,700
Fisiopatología
Total Departamento 60,700.00 0.00 0.00
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLóGICAS AS. TéCN. ALTA COMP. CONVENIOS
(*) Contrato realizado con el Departamento de Bioquímica Clínica mas convenios firmados en la FFyB.
El importe total corresponde al total facturado.
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Genética y Biología Molecular
Inmunología 203,905
Microbiología 401,550
Microbiología Industrial y Biotecnología 28,350
Producción Cosmética
Servicio de Huellas Digitales Genéticas 271,110
Virología 237,000
Total Departamento 870,805.37 271,110.00 0.00
DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGíA,
INMUNOLOGíA Y BIOTECNOLOGíA
AS. TéCN. ALTA COMP. CONVENIOS
Fisicoquímica
Química Analítica 78,360
Química Analítica Instrumental 52,397
Química General e Inorgánica 2,880
Total Departamento 133,636.67 0.00 0.00
DEPARTAMENTO DE QUíMICA ANALíTICA Y
FIS ICOQUíMICA




Química Biológica II 205,700
Química Biológica Patológica
Total Departamento 205,700.00 0.00 0.00




Total Departamento 25,090.99 0.00 0.00
DEPARTAMENTO DE QUíMICA ORGÁNICA AS. TéCN. ALTA COMP. CONVENIOS
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Bromatología 105,150
Higiene y Sanidad 122,570
Nutrición 5,104
Toxicología 800 628,016 58,216
Total Departamento 233,624.00 628,016.00 58,216.32
DEPARTAMENTO DE SANIDAD, NUTRICIóN,
BROMATOLOGíA Y TOXICOLOGíA
AS. TéCN. ALTA COMP. CONVENIOS





Total Departamento 129,030.00 0.00 0.00
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGíA
FARMACéUTICA
AS. TéCN. ALTA COMP. CONVENIOS
Bioterio Central - Carrera de Técnico para Bioterio 40,265
Decanato
Lanais RMN 41,267
Total 40,265.00 41,267.00 0.00
OTROS AS. TéCN. ALTA COMP. CONVENIOS
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Bioquímica Clínica 125,210 193,417 4,515,004 4,833,631
Ciencias Biológicas 60,700 0 0 60,700
Farmacología 647,253 2,400 9,000 658,653
Fisicomatemática 548,681 0 11,250 559,931
Microbiología, Inmunología y Biotecnología 870,805 271,110 0 1,141,915
Química Analítica y Fisicoquímica 133,637 0 0 133,637
Química Biológica 205,700 0 0 205,700
Química Orgánica 25,091 0 0 25,091
Sanidad, Nutrición, Bromatología y Toxicología 233,624 628,016 58,216 919,856
Tecnología Farmacéutica 129,030 0 0 129,030
Otros 40,265 41,267 0 81,532
Total 3,019,995.76 1,136,210.00 4,593,470.32 8,749,676.08
DEPARTAMENTO AS. TéCN. ALTA COMP. CONVENIOS TOTAL
RESUMEN DE LA DISTIBUCIóN DE LOS INGRESOS POR DEPARTAMENTO ($) AñO 2011
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Servicio Bioquímico Asistencial









2010 : Trica - Haurie -
Tomasino  2011: Inecco,
Díaz - Pappalardo -


















CONTRATANTE EXPERTO DURACIóN MONTO $
Desarrollo de método
radioinmunoanalítico
Laboratorios Bacon Zubillaga, M. (Física) 12 meses (*) 22,500
TEMA
DEPARTAMENTO: FISICOMATEMÁTICA








DEPARTAMENTO: MICROBIOLOGíA, INMUNOLOGíA Y BIOTECNOLOGíA
CONTRATANTE EXPERTO DURACIóN MONTO $
DETALLE DE LA FACTURACIóN MEDIANTE CONVENIOS DE INVESTIGACIóN Y
DESARROLLO - AñO 2010 -2011
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CONTRATANTE EXPERTO DURACIóN MONTO $
Investigación de plomo,
mercurio y ácido trans-trans-
mucónico
Análisis toxicológicos en
muestras biológicas (sangre y
orina) , y en muestras de agua
Análisis cuali-cuantitativo de
PCBs en sangre humana
Ministeria de Salud del




Villaamil, E. (Toxicología y
Química Legal)
Villaamil, E. (Toxicología y
Química Legal)







DEPARTAMENTO: SANIDAD, NUTRICIóN, BROMATOLOGíA Y TOXICOLOGíA
CONTRATANTE EXPERTO DURACIóN MONTO $
Trabajos para elaboración del








CONTRATANTE EXPERTO DURACIóN MONTO $
(*) Prorrogable automáticamente
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Análisis moleculares de ADN para la identificación de
individuos, restos humanos y rastros de fluidos
biológicos
CONICET/CERIDE 12 meses (*)
Corte Suprema de Justicia 36 meses
Fund. Univ. Nac. de Misiones 12 meses (*)
Poder Judicial de Corrientes 12 meses (*)
Poder Judicial del Chaco 12 meses (*)
Poder Judicial de Chubut 12 meses (*)
Poder Judicial de Entre Ríos 12 meses (*)
Poder Judicial de Formosa 12 meses (*)
Poder Judicial de Mendoza 12 meses (*)
Poder Judicial de Río Negro 12 meses (*)
Poder Judicial de Salta 12 meses (*)
TEMA
SERVICIO DE HUELLAS DIGITALES - DR. DANIEL CORACH
CONTRATANTE DURACIóN
CONVENIOS EJECUTADOS BAJO LA MODALIDAD DE ASESORíAS TéCNICA
AñO 2010 Y 2011
CONTROL DE CALIDAD DE MEDICAMENTE - DRA. ADRIANA SEGALL
Asesoramientos técnicos Merck Química Argentina SAIC 2 años
FISIOLOGíA Y QUíMICA ORGÁNICA - DRA. ARRANZ / DRA. COSTA / DRA. MOLTRASIO
Determinaciones de poder rotatorio y osmolaridades Tetrafarm  SA 2 años
VIROLOGíA - DR. CAMPOS
Análisis y asesoramientos técnicos Tuteur SACIFIA 2 años
(*) Prorrogable automáticamente
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Agradecimientos:
Desde la Secretaría de Ciencia y Técnica deseamos agradecer la colaboración de los
docentes-investigadores de nuestra Facultad que han participado activamente
integrando Comisiones, o presentando su experiencia en muestras y exposiciones, y
a todos los que nos  brindaron la información de sus publicaciones para generar
estas memorias.
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SECRETARíA DE EXTENSIóN UNIVERSITARIA
Los tres pilares básicos que sostienen a la Universidad Pública, contemplados en el
Estatuto de la Universidad de Buenos Aires, son: la investigación, a través de la
generación de conocimientos; la enseñanza, que es la transmisión de esos
conocimientos y la tercera función es la extensión, la transferencia de esos saberes
a la sociedad para la búsqueda de soluciones a problemas concretos. Es ese rol que
cumple la Universidad como parte de la sociedad en la que está inmersa y que la
sostiene. Son tres pilares fundamentales e inescindibles: sin la investigación, no sería
una Universidad, sino una escuela o un “enseñadero”, sin la enseñanza: la existencia
de docentes y estudiantes que le dan real sentido de ser, no sería una Universidad
sino un instituto de investigación y sin la extensión, la Universidad sería una isla o
como se suele decir, una “torre de marfil”.
La definición de Extensión ha ido variando a lo largo del tiempo. Hoy se realiza un
importante trabajo en el plano social, marcando una inserción institucional en la
problemática de la comunidad, dirigida a quienes más lo necesitan.
En articulación con las líneas de trabajo de la UBA, la Secretaría de Extensión
Universitaria de la Facultad de Farmacia y Bioquímica desarrolla múltiples acciones
que en su mayor parte, pueden agruparse en tres áreas principales: 
• Recursos Humanos
• Cursos y Jornadas
• Acción Comunitaria
Se resumen a continuación las actividades llevadas a cabo durante el bienio
2010–2011.
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AREA DE RECURSOS HUMANOS
Se desarrollan los siguientes Programas: 
• Pasantías Educativas
• Capacitación y Asesoramiento Técnico – Profesional
• Selección de Personal
Los principales usuarios de estos Programas son instituciones de salud, entidades de
control sanitario, empresas, vale decir, tanto organismos públicos como privados. 
Programa de Pasantías Educativas
Consiste en planes de aprendizaje destinados a estudiantes, quienes realizan tareas
pautadas bajo supervisión profesional. A través de este Programa, estudiantes de las
carreras que se dictan en la Facultad efectúan prácticas en diferentes áreas de
desarrollo profesional, como complemento de la formación universitaria.
Las pasantías se desarrollan en laboratorios de especialidades medicinales, farmacia
hospitalaria y en otras entidades de carácter público y privado. Se rigen por la ley de
Pasantías 26.427 y la Res. CS 5906/09  y sus modificatorias.
Entre los objetivos de las pasantías se encuentran: que los estudiantes realicen
prácticas complementarias a su formación académica; adquieran conocimientos que
contribuyan a mejorar sus posibilidades de inserción en el ámbito laboral; aumenten el
conocimiento y manejo de tecnologías vigentes; conozcan los posibles campos
específicos de desempeño laboral y cuenten con herramientas que contribuyan a una
orientación profesional futura.
El primer paso para la implementación del sistema es establecer un convenio marco entre
la empresa o institución y la Facultad. Luego se lleva a cabo el proceso de selección del
pasante. Según el requerimiento de la empresa, la Secretaría de Extensión realiza una
búsqueda y entrevista a estudiantes para remitir a la institución una nómina de
preseleccionados (estudiantes que reúnen el perfil y están interesados en realizar la
pasantía). La selección definitiva es efectuada por la empresa. Una vez seleccionados, los
pasantes suscriben un acuerdo individual con la empresa o institución y la Facultad.
Cuentan con un docente guía por parte de la Facultad y el tutor por parte del
organismo o empresa, quienes elaboran de manera conjunta, un plan de trabajo que
determina el proceso educativo del estudiante para alcanzar los objetivos
pedagógicos. Ambos son responsables de la implementación del plan de pasantías
educativas, su control y evaluación y elaboran informes periódicos acerca del
desempeño del pasante. 
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Se incorporaron al Programa de Pasantías Educativas 77 estudiantes en el año
2010 y 44 en 2011, siendo 64 la media mensual de pasantes en el bienio. 
Programa de Capacitación y Asesoramiento Técnico - Profesional
La Facultad ofrece servicios de Capacitación y Asesoramiento Técnico-Profesional en
temas relacionados con las incumbencias de las carreras que en ella se dictan. El
objetivo es la realización de servicios tales como trabajos o consultorías, llevadas a
cabo en instituciones públicas o privadas. 
La Facultad presta el servicio a través de profesionales egresados de la Casa que
desarrollan programas de trabajo específicos; además propone los miembros del
equipo que operará el Programa en función del perfil necesario para efectivizarlo y
coordina el perfeccionamiento que se requiera para cumplimentar las prestaciones
demandadas. 
Este Programa, aprobado por Res CD 604/00 , se desarrolla en el Ministerio de
Salud de la Ciudad de Buenos Aires en forma ininterrumpida desde el año 2002 e
involucró un promedio mensual de 24 profesionales en el año 2010 y 22 en 2011.
Total de estudiantes y profesionales que cumplieron tareas en el marco de los
Programas descriptos
Enero 89 16 27
Febrero 82 2 20
Marzo 82 12 18
Abril 89 7 25
Mayo 99 5 22
Junio 90 5 36
Julio 90 12 5
Agosto 90 5 7
Septiembre 89 9 5
Octubre 85 3 7
Noviembre 82 8 4
Diciembre 87 0 11
MES ESTUDIANTES Y PROFESIONALES ALTAS BAJAS
Año 2010
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Enero 89 5 8
Febrero 89 5 10
Marzo 84 6 5
Abril 84 4 7
Mayo 84 12 5
Junio 91 6 6
Julio 92 9 11
Agosto 87 5 4
Septiembre 89 5 5
Octubre 84 3 5
Noviembre 83 3 8
Diciembre 82 5 8




Rescisión por la Institución 10 5
Otras 5 3
CAUSA ESTUDIANTES Y PROFESIONALES %
Año 2011
Entre las bajas producidas, las causas fueron las siguientes.




CAUSA ESTUDIANTES Y PROFESIONALES %
En 2011, de las 82 bajas:
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Programa de Selección de Personal
A través de este Programa se brinda un servicio de empleo. Empresas e instituciones
que buscan cubrir puestos de trabajo efectivo, formalizan la solicitud a través de la
Secretaría de Extensión. Se define el perfil técnico o profesional para cubrir el puesto.
Si resulta necesario, la Facultad ofrece asesoramiento para ello.
Luego de una búsqueda que incluye la evaluación de antecedentes de los postulantes
y entrevistas, la Secretaría proporciona una nómina de estudiantes y/o profesionales,
quedando la selección final a cargo del organismo demandante. 
Durante el periodo consignado se realizaron las preselecciones que a continuación se
detallan, según la especialidad de la institución solicitante. 
Cartelera de Empleos
La Secretaría de Extensión Universitaria dispone de una Cartelera en el Hall Central
de la Facultad donde se publican avisos con demandas y ofrecimientos laborales. Se
corrobora la información que se incluye en la Cartelera y se proporciona la
información para que los interesados puedan establecer contacto entre sí. 
En 2010 se publicaron 141 (ciento cuarenta y un) avisos y en 2011, 152 (ciento
cincuenta y dos). 
Base de Datos
La Secretaría cuenta con una Base de Datos actualizada de estudiantes y graduados,
que permite asegurar una rápida capacidad de respuesta en los diferentes
programas. Los interesados en permanecer inscriptos deben renovar su currículum
vitae cada seis meses.
Laboratorio de Especialidades Medicinales 20 16
Oficina de Farmacia 2 3
Farmacia Hospitalaria 6 4
Organismos Oficiales 10 2
Total 38 25




Se llevaron a cabo los Ciclos Anuales de Seminarios donde se abordaron diferentes
temáticas, a cargo de especialistas de reconocida trayectoria. Contaron con la
asistencia de un gran número de profesionales. Se extendieron certificados de
asistencia. Esta actividad se desarrolló en forma gratuita.







Profesor Titular de la Cátedra de Toxicología, Facultad de
Medicina-UBA
Jefe del Servicio de Toxicología del Hospital Fernández
Bioq. Adriana Ridolfi
Profesora de la Cátedra de Toxicología y Química Legal, Facultad
de Farmacia y Bioquímica-UBA
Dr. Fernando González
Médico Infectólogo del Hospital de Pediatría “Prof. Dr. Juan P.
Garrahan”
Dres. Silvia Carla Predari, José Oubiña, Lucía Cavallaro,
Patricia Costantini, Mónica Foccoli y Marcela Natiello
Miembros del Comité de Emergencias Biológicas de la Red de
Institutos y Hospitales de la Universidad de Buenos Aires
Farm. y Bioq. Sandra Rumiano
Magíster en Administración de Empresas, orientación
Administración Estratégica, UB. Auditor Líder ISO 9001 IRCA –
TÜV. Asesora Integral de Empresas de la Industria
Farmacéutica, Cosmética y Veterinaria.
Consumo de sustancias psicoactivas
Estrategias del Laboratorio de
Toxicología en el análisis de drogas
psicoactivas
Incidencia de la Gripe A (H1N1) en
nuestro país 
Nuevo virus Influenza A (H1N1)
pandémico. Estrategias de prevención y
control
Calidad y costos en la Industria
Farmacéutica
(continúa)
Seminarios de Extensión Universitaria - Año 2010







Lic. Roberto Héctor Baglione
Nutricionista del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo
(CeNARD), Secretaría de Deporte de la Nación. 
Asesor nutricional del Departamento Médico de la Asociación
Argentina de Tenis 
Lic Ed F Carlos Medeiro
Licenciado en Educación Física a cargo de la Preparación Física
de las selecciones nacionales juveniles de fútbol (AFA).
Profesor del curso de Especialización en Medicina del Deporte.
Cátedra de: “Planificación del Entrenamiento Deportivo”, Colegio
Médico de la Ciudad de Buenos Aires
Dr. Diego Grippo
Médico deportólogo. Director médico de la Coordinación
General de Deportes UBA
Director médico de la Confederación Argentina de Básquet
Farm. y Bioq. Rubén Szyszkowsky
Director Científico de Laboratorios P. L. Rivero y Cía. S.A.
Docente en la Carrera de Especialización en Esterilización,
Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA.
Dra. Adriana Weisstaub
Docente de la Cátedra de Nutrición de la Facultad de Farmacia
y Bioquímica-UBA
Hidratación deportiva
Bases de planificación deportiva


















Director de la Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).
Dra. Marcela Zubillaga
Profesora de Física a cargo de Radiofarmacia, Facultad de
Farmacia y Bioquímica-UBA.
Dr. Rodolfo Touzet 
Doctor en Radioquímica de la Universidad de la Sorbona,
Francia, experto designado por la Agencia Internacional de
Energía Atómica para la evaluación de Centrales Nucleares,
miembro del Comité Ejecutivo de la International Radiological
Protection Association.
Farm. Silvia Iglesias 
Docente de la Cátedra de Analítica Instrumental.
Dr. Luis Palaoro
Profesor de Análisis Clínicos II, Facultad de Farmacia y
Bioquímica-UBA
Dr. José Luis López
Docente de la Cátedra de Virología, Facultad de Farmacia y
Bioquímica-UBA
Farm. Carlos Suárez
Director Técnico de Air Liquide Argentina S.A.
Dr. Walter Mira
Médico de la primera División de Racing Club y del CeNARD. 
Dra. María de los Ángeles Costa
Profesora de Fisiología, Facultad de Farmacia y Bioquímica-UBA.
Bioq. Jorge Fernández
Profesor de la Licenciatura en Educación Física de la
Universidad de San Martín. 
Farm. y Bioq. Rubén Szyszkowsky
Director Científico de Laboratorios P. L. Rivero y Cía. S.A.
Docente en la Carrera de Especialización en Esterilización,
Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA.
Dras. Marina Travacio y Mariel Peitiado 
Operación Clínica de Quintiles Argentina S.A.
Presente y futuro de la regulación de
Productos para la Salud.
Aplicaciones Nucleares. Mitos y
certezas.
Herramientas para el abordaje del
estrés en el ámbito profesional.
Virus del Papiloma Humano y Cáncer del
cuello uterino. 
Vacunas para el Virus Papiloma Humano
(HPV)
Gases Medicinales y equipos de
oxigenoterapia
Bebidas energizantes: mitos y verdades
Desafíos a los que está sujeto el
organismo en la actividad física.
Rol del Laboratorio en el entrenamiento
deportivo.
Soluciones parenterales de gran
volumen
Investigación Clínica
Seminarios de Extensión Universitaria - Año 2011
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Entre otras actividades, el 27 de mayo de 2010 tuvo lugar el Seminario “Derechos
Humanos en la organización social” a cargo de la Prof. Dra. Mónica Pinto, Decana de
la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
Asimismo, 9 de diciembre de 2010 se desarrolló la Conferencia “Avances en el
estudio de la pasta base de cocaína”, dictada por el Prof. Eleuterio Umpiérrez,
Profesor de la Facultad de Química de la Universidad de la República, Uruguay.
Actividad realizada en el marco del Programa de Movilidad UBA “Escala Docente”, que
consiste en el intercambio de docentes e investigadores entre las Universidades
pertenecientes a la Asociación de Universidades Grupo Montevideo. Este Programa
persigue un carácter innovador, multiplicador, integracionista y de perfeccionamiento
académico.
En otro orden, el 6 de julio de 2011 se llevó a cabo la Jornada “La ley 26657 y su
impacto  en la salud mental y las adicciones en el marco de los derechos humanos”,
con la participación por parte de la Facultad del Sr. Decano, Dr. Alberto Boveris y la
Dra. Edda Villaamil, Profesora de Toxicología y Química Legal. La actividad estuvo
organizada en conjunto por la Comisión Nacional Coordinadora de Políticas Públicas
en Materia de Prevención y Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes, la
Delincuencia Organizada Transnacional y la Corrupción, la Defensoría General de la
Nación, la Asociación Toxicológica Argentina, los Ministerios de Desarrollo Social,
Justicia y Derechos Humanos, Educación, Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Salud,
la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Presidencia de la Nación, el Ministerio
Público de la Procuración General de la Nación, el Ministerio Público de la Defensa, la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Ministerio de Procuración General de la
Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, el Colegio Público de Abogados de la
Capital Federal, la Organización Panamericana de la Salud y la Facultad de Farmacia
y Bioquímica – UBA.
Durante 2011, la Secretaría de Extensión colaboró con el Departamento de
Tecnología Farmacéutica en una serie de Seminarios sobre Cosmética:
- 26/09: Cosmética de la Fotoprotección, a cargo de la Dra. Adriana Segall,
Profesora de Control de Calidad de Medicamentos de la Facultad.
- 06/10: Cosmética, Cosmecéuticos, Nutricosméticos, a cargo de laDra. Silvia
Pérez Damonte.
- 20/10: Cosmética Sustentable, a cargo de la Farm. Claudia Selem.




Organizadas por las Secretarías de Extensión Universitaria y Asuntos Estudiantiles y
el Grupo de Trabajo ConCiencia, estuvieron destinadas centralmente a estudiantes. El
objetivo fue acompañar la formación de grado en Farmacia, Bioquímica y otras
Ciencias de la Salud, así como despertar interés hacia la búsqueda de un mayor
acercamiento a la futura actividad profesional. Entre los días 25 y 27 de agosto se
desarrollaron 47 conferencias, talleres y mesas sobre temas de actualidad. Además,
los estudiantes expusieron sus trabajos: se realizaron 86 presentaciones en
modalidad oral y póster. También los estudiantes estuvieron presentes en la "Carpa
de la Salud" que se instaló en Plaza Houssay, donde se llevaron a cabo tareas de
prevención dirigidas a la comunidad. Las Jornadas contaron con 1030 inscriptos que
asistentieron a las distintas actividades. 
Cursos de Idioma
LABORATORIO DE IDIOMAS
Según el Acta Acuerdo suscripta con la Facultad de Filosofía y Letras, la Facultad de
Farmacia y Bioquímica constituye una Sede del Laboratorio de Idiomas de Filosofía y
Letras (Res CD 926/01), desde 2002. 
Se dictan cursos de diferentes idiomas en múltiples niveles, los cuales son
arancelados. El importe que resulta luego del pago de honorarios docentes y gastos
en material didáctico e insumos para la gestión administrativa, se divide en partes
iguales entre ambas Facultades. 
Los medios de pago de los cursos son: en efectivo, a través de la Tesorería de la
Facultad, el sistema “Pago mis cuentas de la Red BANELCO”, que permite utilizar los
cajeros de la Red o realizar transferencias por pago electrónico y tarjetas de crédito
y/o débito. 
El resumen de la actividad realizada a lo largo de los diez años en que se lleva a cabo
la actividad, se muestra a continuación.
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La Facultad participa en del Programa Integral de Acción Comunitaria en Barrios
Vulnerables de la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil de la
UBA a través del Área de Salud. Trabajan docentes y estudiantes, de diferentes
carreras: Farmacia, Bioquímica, óptica, que interactúan con sus pares de Medicina,
Nutrición, Odontología, lo que favorece la integración del equipo de salud y el
aprendizaje en común de saberes disciplinares y problemáticas sociales.
Las intervenciones se llevan a cabo en los Barrios de Fátima, Cildáñez, Bajo Flores, de la
Ciudad de Buenos Aires y en Villa Zagala, en San Martín, Provincia de Buenos Aires, en
acciones que coordina la SEUBE-UBA. En general, se cuenta con espacios como comedores
comunitarios y la UBA ha incorporado un móvil sanitario que favorece las tareas. 
Los proyectos que cuentan con continuidad son: Salud Visual (en población adulta),
Riesgo Cardiovascular y Diabetes (en población adulta y adolescentes de escuela
media), Vacunación (según demanda).  
2002 58 656 $ 92.326,0 $ 21.237,0
2003 62 602 $ 94.788,1 $ 17.053,4
2004 59 617 $ 101.739,0 $ 22.855,8
2005 49 576 $ 112.550,5 $ 22.592,5
2006 55 649 $ 122.638,9 $ 20.477,8
2007 74 966 $ 225.871,7 $ 49.236,6
2008 84 1126 $ 340.312,5 $ 70.251,3
2009 80 1023 $ 401.147,0 $ 98.599.9
2010 72 840 $ 175.058,4 $ 87.529,2
2011 66 739 $ 210.294,87 $ 105.147,44
AñO RECAUDACIóN % FFYBN° DE CURSOS INSCRIPTOS
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Proyectos FFyB
En 2010 se realizó la Segunda Convocatoria a Subsidios de Extensión FyB. El Consejo
Directivo adjudicó 5 Proyectos que comenzaron a ejecutarse en febrero de 2011.
Los equipos de trabajo están conformados por docentes con la participación de
estudiantes.
El Proyecto de Salud Visual que se lleva a cabo desde el año 2008 en el marco del
Programa Integral de Acción Comunitaria en Barrios Vulnerables de la Secretaría de
Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil de la UBA fue declarado de interés
sanitario por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Declaración
85/2010).
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Ubanex
En relación con este Programa de Subsidios coordinado por la Secretaría de
Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil de la UBA, se efectuó la tercera
Convocatoria “Bicentenario” en 2010 y la cuarta, “190 años UBA” en 2011. La
evaluación de los proyectos presentados estuvo a cargo de una Comisión integrada
por dos miembros propuestos por cada Facultad. 






sexual y reproductiva en
poblaciones vulnerables:
prevención de ITS y
patologías relacionadas.
Las vacunas van a vos
Riesgo sanitario por
manejo de aguas en
asentamientos precarios





TíTULO DEL PROYECTO CÁTEDRA
MONTO DEL
SUBSIDIO
Proyectos de Extensión FFyB adjudicados por Res (CD) 298/10 - Programación 2010-2011
DIRECTOR


















Anualmente distintos grupos de la Facultad realizan presentaciones a las
Convocatorias del Programa Nacional de Voluntariado Universitario del Ministerio de
Educación de la Nación. 
Becas especiales
Por Res. (CD) 1476/09 se aprobó el Reglamento de Becas especiales para
estudiantes destinadas a la formación en las áreas de Farmacia y Bioquímica Clínica,
a través de actividades académicas, asistenciales y de investigación. Se otorgaron 21
becas: 16 de ellas se llevaron a cabo en Bioquímica Clínica y 5 en Farmacia Clínica,
desde el 4 enero hasta el 4 de abril de 2010. Para cerrar esta actividad, el 22 de
abril se desarrolló una Jornada de Becarios, donde se realizó una exposición y defensa
de posters.









BECARIO TíTULO DEL TRABAJO
LUGAR DE
TRABAJO
Becas especiales para estudiantes
DIRECTOR
Puesta a punto de la determinación de NTBI
asistencial
Quimiotaxis de polimorfonucleares
Citomorfología y técnicas analíticas para
diagnóstico diferencial de las anemias.
Hematología Básica
Actividad asistencial en el Laboratorio
Hematológico.
Estudio de los factores de riesgo lipídicos-
lipoproteicos y enzima asociadas a la
vulnerabilidad de la placa aterosclerótica, en
Bioquímica Clínica.  
Estudio de los factores de riesgo lipídicos-
lipoproteicos y síndrome metabólico en el





















De Marco, María Belén 
Musto, Luciana
Minoia, Juan Maurici










BECARIO TíTULO DEL TRABAJO
LUGAR DE
TRABAJO
Becas especiales para estudiantes (cont inuación)
DIRECTOR
El Laboratorio Clínico Asistencial: Desde el
paciente hasta el entorno clínico.
Estudio de los factores de riesgo lipídicos-
lipoproteicos y síndrome metabólico con
esteatosis hepática en el laboratorio de
Bioquímica Clínica.
Comparación de diferentes métodos de
diagnóstico de la infección por Trichomonas
vaginalis.
Estudio de Parámetros Bioquímicos en
sangre de cordón. Su utilidad como
marcadores precoces de daño neonatal.
Detección e interpretación de la resistencia
antimicrobiana en microorganismos con alto
impacto en la salud humana.
Estudio de proteínas en líquidos Biológicos -
Aplicación en Clínica. 
Iniciación en tareas asistenciales y de
investigación clínica en un laboratorio
endocrinológico.
Estudio de Marcadores Oncológicos y de
inflamación en Cáncer de Próstata.
Estudio de Isoenzimas de Fosfatasa Alcalina
y Elastasa en pacientes con pancreatitis
aguda.
Errores en la prescripción de analgesia en
niños.
Encuesta de prevalencia de errores de
medicación por falta de información.
Fiebre inducida por tratamientos
quimioterápicos en niños.
Medicamentos de alto riesgo
Aceptación de los pacientes pediátricos de
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SERVICIOS A LA COMUNIDAD
Campaña “La Semana del Riñón”
Durante los años 2010-2011 se coordinó la convocatoria de estudiantes para la
Campaña de prevención primaria “Semana del Riñón”, llevada a cabo en el Hospital de 
Clínicas a cargo del servicio de Nefrología y el Departamento de Bioquímica Clínica.
La campaña estuvo dirigida al público en general. A los asistentes  se les formuló una
encuesta, firmaron el consentimiento informado y se les realizaron determinaciones
de Laboratorio en una muestra de orina emitida en forma espontánea.
Los estudiantes, luego de una capacitación, participaron bajo la supervisión de un
profesional realizando la encuesta a los pacientes, la toma de presión arterial y
brindando las indicaciones para la toma de la muestra urinaria y su posterior
identificación. También colaboraron en el procesamiento analítico de las muestras. 
ExpoUBA
Desde la Secretaría de Extensión de la Facultad se realizó la convocatoria a docentes
y estudiantes para la presentación de propuestas. Se coordinaron las actividades que
presentó la Facultad en la Expo, lo cual implicó el trabajo de 120 miembros de nuestra
comunidad en muestras y presentaciones durante los días 30 de septiembre, 1 y 2
de octubre de 2010 en el Predio de La Sociedad Rural. La Facultad contó con un
stand, donde se desarrollaron tareas específicas y se brindó información. Además,
participó en la “Plaza de las Ciencias” y la “Plaza de la Comunidad” y docentes expertos
disertaron como panelistas en conferencias y actividades de divulgación.
Dosis de Radio
Desde el 1º de noviembre de 2010 sale al aire en vivo el programa de la Facultad de
Farmacia y Bioquímica, por Radio UBA, FM 87.9; www.uba.ar/radiouba.
El programa trata de mostrar diferentes temas vinculados con las disciplinas que se
dictan en la Facultad, desde la divulgación, en un tono ameno y convocante tanto hacia
el interior de la Facultad como para la comunidad en general.
Consignas en enero y febrero de 2011 para la participación de los oyentes
- Noviembre y diciembre de 2010: Convocatoria de Bandas. 
- Enero y febrero: Convocatoria: “Convertite en Reportero de Dosis de Radio”. Para
que los oyentes realicen comentarios acerca de lugares de vacaciones, opciones
de actividades, recomedaciones, etc.
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- Desde marzo a diciembre de 2011: Trivia relacionada con el tema de la entrevista
central de cada programa. 
Segmentos
- Visita a Hospitales, reconocimiento a los Servicios de Farmacia y Laboratorio
donde se llevan a cabo las Prácticas Profesionales Obligatorias, durante 2011
- Realidad Profesional, puntos de vista de importantes personalidades del quehacer
farmacéutico y bioquímico, durante 2011.
- GPS, noticias e información para brindar orientación en la Facultad. Desde enero
de 2011.
- Columna Deportiva, con las novedades de los Torneos Interfacultades y el Deporte
nacional. Desde el 23 de junio de 2011.
Campaña gráfica
Se realizó con el objetivo de dar difusión al programa entre la comunidad de la
Facultad. Durante 2011 se fue modificando cada tres meses, en forma coincidente





















Dr. Eduardo Lagomarsino, Profesor Titular de
Farmacia Clínica y Atención Farmacéutica – FFyB
Dra. Liliana Rodríguez, especialista en Medicina
Interna, integrante del equipo de Cuidados Paliativos
del Hospital Italiano de Buenos Aires.
Dr. Daniel Corach, Profesor de Genética y Biología
Molecular - Director del Servicio de Huellas Digitales
Genéticas - FFyB
Dr. Carlos Bregni, Profesor Titular Plenario de
Farmacotecnia I, Director del Departamento de
Tecnología Farmacéutica - FFyB
Dr. Marcelo Rodríguez Fermepín, Profesor de
Análisis Clínicos I, Área Inmunología Clínica.
Ciencia entre Todos,
Programa de educación y
vinculación con la Comunidad.
Dra. Gabriela Lorenzo,














Clínicos, Área Lípidos y
Lipoproteínas – FFyB.
Uso de anticoncepción de
emergencia.
Dra. María Eugenia Escobar
de Fernández, Médica de la
Sección Adolescencia del
Hospital Rivadavia.
Especialista en Ginecología y
Obstetricia, Endocrinología
Ginecológica y Reproductiva y
Ginecología Infanto-Juvenil.
Miembro de la Sociedad
Argentina de Ginecología




















PROGRAMA FECHA INVITADOS OTROS TEMAS
DOSIS MÁXIMA
(TEMA CENTRAL)
Bioq. Patricia Quiroga y Adriana Ridolfi, Profesoras
de Toxicología y Química Legal y Sub-directoras del
CENATOXA (Laboratorio de Asesoramiento
Toxicológico Analítico)-FFyB
Prof. Eleuterio Umpiérrez, Facultad de Química de la
Universidad de la República, Uruguay.
Dr. Carlos Damín, Profesor Titular de Toxicología de la
Facultad de Medicina - UBA y Jefe del Servicio de
Toxicología del Hospital Fernández.
Dr. Alberto Lazarowski, Profesor de Análisis Clínicos
II, Área Hematología.
Dr. Jorge Rey, Jefe de la División Enfermedades de
Transmisión Transfusional del Departamento de
Hemoterapia e Inmunohematología del Hospital de
Clínicas “José de San Martín”
Dra. María de los Ángeles Costa, Profesora de
Fisiología - FFyB.
Bioq. Jorge Fernández, Profesor de la Licenciatura en
Educación Física de la Universidad de San Martín. 
Lic. en Nutrición Francis Holway, Magíster en
Nutrición Clínica y Nutricionista del Club River Plate.
Farm. Graciela Rocca, docente de Farmacotecnia I -
FFyB.
Dra. Jelena Nadinic, docente de Farmacognosia y
coordinadora del Curso de Posgrado de Fitocosmética
- FFyB.
Dr. Edgardo Chouela, Profesor Titular de
Dermatología de la Facultad de Medicina y Director de
Posgrado de la Carrera de Especialista en
Dermatología - UBA. Jefe del Departamento de
Medicina del Hospital ¨Dr. Cosme Argerich¨.
Calidad de las especies
vegetales con fines
medicinales utilizadas por la
comunidad en el pueblo de
Jeppener, Escuela de





































----Prof. Dr. Alberto Boveris
Prof. Teresa Sisterna, Coordinadora de la Carrera de
ópticos Técnicos y Profesora de Lentes de Contacto I,
Lentes de Contacto II y Prótesis Oculares.
Dr. Nicolás Schweigmann, Profesor del
Departamento de Ecología, Genética y Evolución de la
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UBA y
director del Grupo de Estudios de mosquitos de la
UBA.
Dra. Lucía Cavallaro, Profesora de Virología – FFyB.
Farm. Graciela Rocca, docente de Farmacotecnia I -
FFyB y directora técnica de la Empresa Codac.
Dra. Nora Slobodianik, Profesora Titular de Nutrición -
FFyB.
Dra. Beatriz Perazzi, Profesora de Análisis Clínicos I,
Área Bacteriología - FFyB. A cargo del Laboratorio de
Diagnóstico de infecciones gastrointestinales del
Hospital de Clínicas.
Prof. Andrés Barrado, Subsecretario Académico –
FFyB.
Farm. Mirtha Di Dio, Vicepresidente del Colegio Oficial
de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital Federal.
Dr. Pablo Copartari, Jefe del Departamento de
Relaciones Institucionales y Comunicación Social de
ANMAT
Farm. María Isabel Sarabia, docente de Farmacología
– FFyB.
Saludos de los Directores de
Departamentos Docentes -
FFyB
Conflicto entre las Prepagas
y las Farmacias.
Farm. Mirtha Di Dio,
Vicepresidente del Colegio
Oficial de Farmacéuticos y






















El cuidado de los

















Farm. Claudio Rodríguez, docente de Farmacia Clínica
y Asistencial – FFyB y Coordinador General de la
Residencia de Farmacia en la Dirección General de
Docencia e Investigación del GCBA. 
Bioq. María Soledad Caldirola, Presidenta de
CoReBio.
Dr. Gustavo Sosa, Docente de Fisiopatología – FFyB y
Director del Proyecto de Vacunación FFyB.
Dra. Gloria Califano, Coordinadora del Programa de
Inmunizaciones del Ministerio de Salud del GCBA.
Farm. Graciela Rocca, Docente de Farmacotecnia I –
FFyB y Directora Técnica de la Empresa Codac.
Dr. Ariel Toloza, miembro del equipo de trabajo de la
División Entomología del CIPEIN (Centro de
Investigación de Plagas e Insecticidas) CITEFA-
CONICET.
Lic. Sergio Azzara, docente de la Cátedra Metodología
de la Investigación Psicológica en la Facultad de
Psicología de la UBA, investigador en el Instituto de
Investigaciones Cardiológicas “Prof. Dr. Alberto C.
Taquini”
Dra. Gabriela Berg, Profesora de Análisis Clínicos I,
Área Lípidos y Lipoproteínas de la FFyB. 
Dr. Carlos Sztejfman, Director del Comité Ejecutivo
del Consejo  "Aspectos psicosociales en Cardiología "
de la Sociedad Argentina de Cardiología, Cardiólogo
del Sanatorio Güemes y Magister en Psicoanálisis de
la Universidad Nacional de La Matanza y la Asociación
Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados.
Profesionales del Guy’s and St Thomas’ Hospital de
Londres:
Farm. Sara Arenas López, consultora farmacéutica
para cuidados clínicos pediátricos, experta de la
Agencia Europea del Medicamento.
Farm. Virginia Aguado Lorenzo, especialista en
seguridad de medicamentos inyectables.
Proyecto “Las Vacunas van a
vos” - FFyB, que forma parte
del Programa Integral de
acción Comunitaria en Barrios
Vulnerables de la UBA.
Blanca Campos, estudiante
de Farmacia, voluntaria. 
Proyecto de Extensión: Estrés
y atención bioquímica-
farmacéutica por parte de
profesionales.
Farm. Silvia Iglesias, docente
de Química Analítica
Instrumental – FFyB.
Premio Mac Jannet al
Programa Integral de Barrios
Vulnerables-UBA
Lic. Oscar García, Secretario

























Dra. Marcela Zubillaga, Profesora de Física, a cargo
de Radiofarmacia-FFyB. 
Lic. Guillermo Casale, especialista en Ciencias
Nucleares de la Comisión Nacional de Energía Atómica
(CNEA) y la Agencia Internacional de Energía Atómica.
Miembro del Comité Asesor de la Autoridad
Regulatoria Nuclear. Jefe del Departamento Nuclear
del Laboratorio Bacon. 
Dr. Rodolfo Touzet, Doctor en Radioquímica de la
Universidad de la Sorbona, Francia, experto designado
por la Agencia Internacional de Energía Atómica para
la evaluación de Centrales Nucleares. Miembro del
Comité Ejecutivo de la International Radiological
Protection Association, CNEA y Autoridad Regulatoria
Nuclear.
O.T Patricia Vidal, Profesora de óptica Física y óptica
Aplicada – FFyB.
Farm. Carlos Suárez Rodríguez, Director Técnico de
la Empresa Air Liquide Argentina
Dra. Cristina Arranz, profesora Titular de Fisiología
Dr. Carlos Grandy, Investigador del Consejo se
Investigaciones en Salud del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con lugar de
trabajo en la Maternidad Sardá
Adhesión de la Ciudad de
Buenos Aires a la Ley
Nacional de venta exclusiva de
Medicamentos de venta libre
en Farmacias. Proyecto sobre
la prohibición de propaganda
de medicamentos.
Farm. Mirtha Di Dio,
Vicepresidenta del Colegio de
Farmacéuticos y Bioquímicos
de la Capital Federal. 
XV Reunión de Educadores en

































Bioq. Marcela Pandolfo, Jefa de Química Clínica del
Departamento de Bioquímica Clínica del Hospital de
Clínicas y docente de Análisis Clínicos I - FFyB. 
Dr. Carlos Forlano, Jefe de Diálisis del Servicio de
Nefrología del Hospital de Clínicas.
Dr. Carlos Soratti, Presidente del INCUCAI.
Dra. Amalia Calviño, Profesora de Fisiología – FFyB.
Dra. Miguelina Guirao, Profesora de Filosofía - UBA y
Doctora en Psicología Experimental  de la Universidad
Católica de Milán. Investigadora emérita del
Laboratorio de Investigaciones Sensoriales (LIS),
Instituto de Neurociencias, Facultad de Medicina-UBA-
CONICET en el Hospital de Clínicas.
Dra. Catalina Van Baren, docente de Farmacognosia
– FFyB.
Dr. Francisco Basilio, Profesor de la Facultad de
Medicina de la UBA, a cargo de la Cátedra de
Ginecología del Hospital Durand.   
Dr. Manuel Machuca, miembro del Grupo de
Investigación en Farmacoterapia y Atención
Farmacéutica de la Universidad de Sevilla.
Prof. Dra Edda Villaamil, y el Bioq. Julio Navoni,
ambos son docentes de la Cátedra de Toxicología y
Química Legal de nuestra Facultad de Farmacia y
Bioquímica.
Dra. Marta Costa, Directora Técnica del Laboratorio
Central del Hospital Alemán y Jefa de Inmunología
Clínica.
Dra. Laura López, docente de Bromatología – FFyB.
Dra. María Luz Martínez, Profesora de Legislación
Farmacéutica -FFyB y Jefa de Gestión Técnica del INAL
(Instituto Nacional de Alimentos del  ANMAT).
Debate en la Legislatura
porteña: la venta de
medicamentos en la Ciudad
de Buenos Aires Diputado
Antonio Campos
Inauguración del Laboratorio
de Inmunotoxicología en el
Hospital de Clínicas
Dr. Guillermo Blanco, docente

































Recopilación de partes seleccionadas de los
programas del 28/03/2011 y 30/05/2011.
Dra. Ana María Balaszczuk, Profesora de Fisiología -
FFyB, Subsecretaria de Planificación de la Secretaría
de Ciencia y Técnica de la UBA y Coordinadora
General del Programa Interdisciplinario de la UBA
sobre Cambio Climático (PIUBACC).
Dra. Inés Camilloni, Profesora de la Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, integrante del
Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera
–CIMA- (CONICET/UBA), y del Departamento de
Ciencias de la Atmósfera y los Océanos (UBA).
Dra. Silvia Álvarez, Profesora de Fisicoquímica – FFyB.
Dr. Gabriel Gutkind, Profesor de Microbiología – FFyB.
Dr. Gabriel Levi Hara, Coordinador General del
Programa de uso racional de Antimicrobianos de la
UBA. 
Dra. Ángela Famiglietti, Profesora Titular de Análisis
Clínicos I, Área Bacteriología.
Dra. Elizabeth Bogdanowicz, médica pediatra del
Servicio de Infectología del Hospital de Clínicas "José
de San Martín".
Dr. Rubén Szyszkowsky, Farmacéutico y Bioquímico,
Profesor de Materiales y Dispositivos Biomédicos de la
Carrera de Especialización en Esterilización - FFyB.
Director Científico de Laboratorios Rivero.
Dr. Modesto Carlos Rubio, Profesor de Farmacología-
FFyB.
Farm. Carlos Gurisatti, Director del Observatorio de
Salud, Medicamentos y Sociedad de la COFA.







































Dr. José Boccio, Profesor Titular de Física, Director
del Departamento de Fisicomatemática y del
Laboratorio de Isótopos Estables Aplicados a Biología y
Medicina – FFyB.
Lic Mariana Janjetic, Investigadora del Laboratorio de
Isótopos Estables.
Dr. Eduardo Cueto Rua, Jefe del Servicio de
Gastroenterología del Hospital de Niños de La Plata.
Dra. Ángela Zuleta, Profesora Adjunta de
Bromatología, en las carreras de Farmacia y
Bioquímica, en la Licenciatura de Tecnología de
Alimentos y en la maestría de Bromatología y
Tecnología de la Industrialización de los Alimentos
Recopilación de partes seleccionadas de los
programas del 10/07/2011 y 18/07/2011.
Dra. Gabriela Mendeluk, docente del Área Citología de
Análisis Clínicos II y Directora del Laboratorio de
Fertilidad Masculina – FFyB.
Dr. José Vázquez, Profesor de Urología de la Facultad
de Medicina y Médico Urólogo Consultor, Jefe del Área
Andrología del Hospital de Clínicas.
Dr. Ernesto Martín Gómez Passanante, Ginecólogo,
Director del Centro de Reproducción Asistida del
Hospital de Clínicas.
Dra. Valeria Trípodi, Profesora Adjunta de Control de
Calidad de Medicamentos – FFyB.
Dra. Nora Atanacio, neuropediatra del Laboratorio del
Dr. Chamoles, especializado en enfermedades
neurometabólicas y pesquisa del recién nacido
14º Seminario Internacional
de Aprendizaje y Servicio
solidario.





190º Aniversario de la UBA
Jornadas Con Ciencia de















más allá de la
cosmética
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Dr. Enrique Prada, Coordinador de Cardiología
Deportiva del CeNARD (Centro Nacional de Alto
Rendimiento Deportivo).
Bioq. Jorge Fernández, Profesor de la Licenciatura en
Educación Física, Universidad de San Martín.
Dr. Alberto Gurni, Profesor Titular de
Farmacobotánica - FFyB y Director del Museo de
Farmacobotánica “Juan Aníbal Domínguez”.
Dra. Mónica De Gennaro, Presidente de la Asociación
Argentina de Alergia e Inmunología Clínica.
Dra. Susana Gorzalczany, docente de Farmacología -
FFyB. 
Dr. Federico Bulace, Director de la Carrera de
Técnicos para Bioterio y Director del Bioterio de la
Facultad de Veterinaria.
Recopilación de partes seleccionadas de los
programas del 23/05/2011 y 29/08/2011.
Dra. Gladys Guarrera, Presidente de la Sociedad
Argentina de Obesidad y Trastornos Alimentarios
(SAOTA) y Coordinadora Docente del Departamento
de Docencia de la Sociedad.
Dra. Ascensión Marcos, Profesora de Investigación
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de
España, Departamento de Metabolismo y Nutrición del
Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos y
Nutrición desde España.
Dra. Analía Tomat, docente de Fisiología – FFyB.
Dr. Cristian Hocht, docente de Farmacología - FFyB.
Congreso del Centenario de la
Sociedad Argentina de
Pediatría
La Biotecnología en Argentina. 
Dr. Marcelo Criscuolo,
Director Ejecutivo de la
Empresa BioSidus
Ejercicio Físico y la
actividad deportiva







































Dra. Gladys Orfus, docente del Área Inmunología
Clínica, Bioquímica Clínica –FFyB.
Dr. Sergio Auger, Secretario Técnico del Consejo de
Enfermedad de Chagas de la Sociedad Argentina de
Cardiología y Jefe de Departamento de Consultorios
Externos y Coordinador del Comité de Chagas del
Hospital Francisco Santojanni.
PROGRAMA CUMPLEAñOS
Dra. Halina Grosman, a cargo del Laboratorio de
Marcadores Oncológicos del Departamento de
Bioquímica Clínica del Hospital de Clínicas y docente
del Área Química Clínica de Análisis Clínicos I – FFyB
Dr. Miguel López, Jefe de la Sección Ecografía
Intervencionista del Sector Urología del Hospital de
Clínicas.
Dra. Laura Beatriz Valdez, docente de Fisicoquímica -
FFyB e Investigadora adjunta CONICET.
Dr. Santiago Pszemiarower, Médico Geriatra,
Secretario de la Comisión “Los Adultos Mayores y sus
Derechos” de la Asamblea Permanente por los
Derechos Humanos.
Sra. Julia Darmun, Presidenta del Centro de
Estudiantes del Programa de Adultos Mayores de 50
años del Centro Cultural Rector Ricardo Rojas.
Recopilación de partes seleccionadas de los
programas del 19/09/2011 y 26/09/2011.
Dra. Laura Schreier, Profesora Titular de Bioquímica
Clínica I-FFyB Jefa del Laboratorio de Lípidos y
Lipoproteínas del Departamento de Bioquímica Clínica
del Hospital de Clínicas.
Dr. Esteban González Ballerga, Jefe de Consultorios
Externos de Gastroenterología del Hospital de Clínicas.
18° Campaña Nacional de
Cáncer de Piel
Dra. Virginia Mariana
González, Miembro del Comité
de Tumores, Área de
Oncología Cutánea, Hospital
Alemán y Co-coordinadora de
la Campaña de la Sociedad
Argentina de Dermatología.
Adhesión de la Ciudad de
Buenos Aires a la Ley
Nacional que establece la
venta exclusiva en Farmacias
de los medicamentos de venta
libre. Farm. Claudio Ucchino,
Presidente de la Sección
Farmacia del CoFyB Capital
Federal
Media sanción a la Ley de
muerte digna
Dr. Eduardo Lagomarsino,














grasa en el hígado
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Dras. Susana Zeni y Beatriz Oliveri, Sección de
Osteopatías Médicas del Hospital de Clínicas,
Investigadoras Independientes del CONICET
Dr. Fernando Giacomini, Médico Oftalmólogo del
Hospital Santa Lucía.
Prof. Teresa Sisterna, Coordinadora de la Carrera de
ópticos Técnicos de nuestra Facultad y Directora del
Posgrado de Adaptación y Fabricación de Prótesis
Oculares. 
Prof. Dr. Alberto Boveris, Decano de la Facultad de
Farmacia y Bioquímica, Profesor de Físicoquímica.
Contador Guillermo García, Presidente del Instituto
Nacional de Vitivinicultura, dependiente del Ministerio















Todos los programas emitidos han sido grabados y se pueden escuchar desde el sitio Web
de la Facultad.
Coro
Se llevó a cabo la convocatoria y ensayos semanales de la Cantoría Universitaria bajo la
dirección del Maestro Oscar Castro. 
Seminario de Canto Popular y Lírico
Como actividad especial, durante los meses de abril y mayo de 2011 se desarrolló el
Seminario de formación gratuita en técnica vocal y lectura musical.
Juras
La Secretaría de Extensión Universitaria se hizo cargo de los Actos de Colación de Grado. Se
llevaron a cabo 13 actos durante 2010 y 10 en 2011, con la participación de un promedio
de 20 egresados en cada uno. 
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La Secretaría de Informática es el ámbito de la Facultad de Farmacia y Bioquímica donde los
docentes, investigadores, alumnos y personal no docente, encuentran el soporte informático
para sus respectivas actividades. 
Brinda soporte operativo en relación al funcionamiento de equipos y sistemas y soporte
técnico de computadoras. Administra la red informática de la Facultad (RedFyB), desarrolla
sistemas administrativos y académicos y efectúa el mantenimiento de los sistemas en
producción. 
En el período 2010-2011 se completó  la actualización del equipamiento y de algunos
sistemas, iniciada en 2007, modernizando así la totalidad de la estructura informática.
Adquirió  el parque informático un antigüedad promedio de 4 años siendo aceptable la
usabilidad del equipamiento disponible. 
Se adquirieron 4 servidores en el bienio para atender las necesidades de recursos físicos,
configuración, velocidad y seguridad. 
Se continuó reemplazando el equipamiento de comunicaciones por modernos switches, de
mayor capacidad, calidad y con posibilidad de administración y monitoreo remotos. 
En el año 2007 se planteó la estructura mínima necesaria para desempeñar las tareas de
la Secretaría. En el año 2011 se llevaron a cabo los 7 concursos para cubrir los cargos de
la estructura que da soporte al funcionamiento del área. Queda pendiente para el 2012
realizar el concurso de la Dirección General de Informática categoría 1 y los cargos categoría
3 de programador y categoría 5 de asistente técnico, planteados en la estructura desde el
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Esta Secretaría se propone mantener actualizada la tecnología de redes y comunicaciones.
Especialmente en este último aspecto, se prevé desde Rectorado encarar un proyecto de
implementar telefonía sobre IP (Internet Protocol), en el que se integra a la totalidad de las
dependencias y Facultades de la Universidad de Buenos Aires.
Se continuará con el desarrollo y actualización de los sistemas de la facultad. Especialmente
el sistema de alumnos que si bien resuelve las necesidades, se encuentra parcialmente sobre
una plataforma tecnológicamente obsoleta.
Se realizó una optimización de la administración de los servidores en lo referido a correo
electrónico y campus virtual. También se realizó la separación de la administración de la
Intranet e Internet.
En relación a las redes también se prevé implementar la red inalámbrica en todo el edificio de
la Facultad.
Sitio Oficial de la Facultad
Portal
EL portal de la Facultad se mantiene desde la Secretaría de Informática. Se ha habilitado una
cuenta de correo electrónico a la cual la comunidad tanto del área académica como
administrativa, remiten el material el cual es publicado dentro de las  48 hs de recibido.
Campus Virtual
El Campus Virtual, implementado con la intensiva participación el área pedagógica, adquirió
un rol fundamental en la enseñanza tanto de grado como de posgrado. Funciona sobre una
plataforma de software libre (moodle), donde las cátedras y los directores de cursos de
posgrado solicitan on line su espacio para complementar las actividades presenciales. En el
bienio de referencia se expandió en un 300% en relación a la cantidad de cursos que ofrecen
algún servicio a través del mismo.
Programa de Comunicación y Difusión Institucional
El programa para promover y difundir la actividad científica y académica que desarrolla la
Facultad creado en 2009, expandió su actividad sensiblemente. En este marco se generan
notas que se publican en la homepage, se desarrolló un espacio para publicación de material
multimedia, se administran las publicaciones históricas de la web para tener acceso
permanente a notas de interés. También encuestas y análisis de los resultados, organización
y convocatoria de público a eventos. Los más destacado fueron: en 2010 la conferencia
plenaria del Profesor Robert Huber, Premio Nobel de Química 1988; y en el año 2011 la
conferencia plenaria del Profesor Rolf M. Zinkernagel, Premio Nobel de Medicina 1996.
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Ambas disertaciones se llevaron adelante en el Aula Magna de la Facultad de Odontología.
Asimismo se crearon las cuentas de Facebook y Twitter de la Facultad de Farmacia y
Bioquímica desde dónde se ha logrado un fluido contacto con los alumnos. 
Sofware de base
La mayoría de los puestos de trabajo utilizan sistema operativo MS Windows.
Aproximadamente un 20% utiliza Windows XP, un 70% Windows 7 y otro 10% Windows 98
o inferior y unos pocos equipos disponen de Linux. Siete de los servidores poseen MS
Windows Server 2003 y 3 Linux.
Es práctica habitual en la Facultad de Farmacia y Bioquímica la adquisición de nuevos equipos
con software legal y también rige esta exigencia en reinstalaciones de equipos. Esto se debe
a que legalmente corresponde que cada PC, Notebook o Servidor disponga de sus
correspondientes licencias. Desde la Facultad se tramita la compra de Licencias Académicas
que disminuyen costos. 
Razones Legales-Formales
A fines del año 2000 hubo un procedimiento dirigido desde rectorado para afrontar los
reclamos de “Software Legal”. Cada Facultad tuvo que informar la cantidad de licencias de las
que disponía, así como la cantidad de equipos. Afrontó el rectorado esa situación (faltante de
licencias) y a partir de entonces transfirió la absoluta responsabilidad a las Facultades. 
Hasta aquí la razón formal. Sin embargo no es la única. 
Razones Eticas
Otro motivo para utilizar software legal es la ética. En efecto, Windows (como gran cantidad
de programas) es desarrollado y comercializado por una empresa que vive gracias a los
beneficios realizados por su trabajo. El usuario puede no estar de acuerdo con los grandes
márgenes de utilidad que obtiene Microsoft sobre sus productos, o sentir abuso de su
posición de casi monopolio, pero eso no lo habilita para utilizar productos alterados
ilegalmente (hackeados). En consecuencia, se deben comprar las licencias o instalar sistemas
alternativos. Se encuentran disponibles numerosas distribuciones gratuitas de Linux que le
permitirán estar conforme a ley y con seguridad con un sistema con buen rendimiento.
Afortunadamente la Facultad tramita la adquisición de licencias de Microsoft y otras marcas,
en sus versiones académicas. Las grandes corporaciones (no todas) tienen una especial
contemplación con las entidades educativas. Por tal motivo, los valores a los que adquiere la
Facultad las licencias de Windows y Office, es aproximadamente un tercio del valor de plaza
del producto. Esto lo hace accesible en forma legal. 
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Razones Técnicas
El avance de la tecnología y las comunicaciones, ha facilitado la propagación de virus y
spyware que atentan contra la integridad y la seguridad de los equipos informáticos y todo lo
que ellos alojan. 
De la misma forma, habilitó a las empresas desarrolladoras de productos de software para
controlar permanentemente a sus usuarios a través de Internet. Toda vez que se requiera
una actualización de software verificará la legalidad de la instalación. 
En relación a Microsoft el sistema de protección Windows Genuine Advantage (WGA) limitará
las actualizaciones de los Service Pack (no se instala sin una versión legal), los servicios de
Microsoft (descarga de programas suplementarios o mejoras para componentes como
Windows Media Player o Internet Explorer) ya que automáticamente detecta la legalidad del
software. Cabe destacar la importancia de las actualizaciones, ya que no solo contemplan
mejoras funcionales a los distintos componentes del Sistema Operativo o aplicaciones, sino
que corrigen la vulnerabilidad de su seguridad. 
Razones de seguridad
Las leyes de protección de propiedad intelectual advierten sobre la prohibición de la
reproducción total o parcial del producto. Modificando los archivos del sistema (Librería DLL
y ejecutables del sistema) es relativamente simple para los “piratas” integrar un spyware que
será totalmente invisible ya que el funcionamiento será considerado como normal por el
sistema de protección desde el momento en que el spyware habrá ocupado el lugar de un
archivo vital en el sistema. Y la necesidad de pautarlo como política es porque al acceder a
una máquina de la red FFyB se está facilitando el acceso a otras máquinas y servidores.
Al adquirir una versión no legal de Windows, se está habilitando esa posibilidad. 
Los posibles riesgos presentes en una versión modificada de Windows son: 
• Uso a espaldas del usuario de la conexión Internet y de su dirección IP (acceso ilegal a
otras computadoras, difusión de virus, spam e imágenes pornográficas). Como es la
dirección IP del usuario la que es utilizada, éste será encontrado responsable. 
• Espionaje de todas las paginas visitadas y todo lo que se teclea  (comprendida la
contraseña, números de tarjeta de crédito, nombres, direcciones). Peligro de
usurpación de identidad.
• Robo de archivos del disco duro. Robo de información 
Estos son sólo algunos ejemplos de los riesgos a los que se está expuesto, y no se
tratan de leyendas urbanas. Todo esto es técnicamente posible. 
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Por todo lo expuesto y en virtud de la necesidad de disponer de una red segura en el ámbito
de la Facultad de Farmacia y Bioquímica y proteger los sistemas y la información que sus
servidores albergan, es que se requiere la utilización de software legal
Sistemas de aplicación en FFyB
La Facultad dispone de una política de informatización de los sistemas. El leitmotiv de estos
sistemas es la atomización de la carga de datos. Así, no se requiere de personal que alimente
los sistemas. El usuario es el data-entry y el mejor verificador de los datos ingresados.
Además, esa carga se realiza en la mayoría de los casos sobre plataforma Web. Son
sistemas de integración de información, que ingresan en diferentes instancias y desde
diferentes puntos de gestión.
Galileo (Desarrollado por FFYB)
El sistema de alumnos Galileo, está en permanente desarrollo y actualización. Desde la
implementación de su primer módulo de inscripción en 1995, se le fueron incorporando e
integrando otros módulos. Por ejemplo, el módulo de cátedras, en el que se ingresan las
condiciones de regularidad, las notas de los exámenes promocionales y finales, emisión de
actas en el CESIN y verificación por la Dirección de alumnos y Títulos que valida y archiva las
actas. También se desarrollaron algunas aplicaciones para facilitar el trabajo de la Dirección
antes mencionada. 
Se desarrollaron las interfaces Web para la inscripción a la Facultad, a los cursos de apoyo,
a los exámenes finales permitiendo así optimizar la organización de las actividades y los
espacios. También se desarrollaron encuestas on line para el mejoramiento de la calidad de
la enseñanza y sobre cursos de apoyo. En los procesos de inscripción se incorporó como
requisito completar las encuestas referidas. Y continúa en expansión y modernización
tecnológica. Se prevé iniciar la migración tecnológica en el próximo bienio. 
Posgrado (Desarrollado por FFYB)
A requerimiento de la Secretaría de Posgrado se optimizó el sistema para inscripción de
alumnos de posgrado, y una vez validados, para inscripción a carreras y cursos de
actualización y perfeccionamiento.
Si bien aún no se encuentra implementado en su totalidad, el sistema permite la consulta y
carga de notas por parte de los docentes, a través de la red. También registrar los pagos,
esto último se suma a la habilitación del servicio de pago con tarjeta de débito y crédito.
Entre el sistema de inscripción y el pago con tarjeta se resolvieron las dificultades horarias de
los alumnos que se acercan a la institución luego de las 18 y cuando varias dependencias
administrativas se encuentran cerradas. Se gestionaron las solicitudes pertinentes para pago
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a través de Banelco y Pago mis cuentas, si bien su utilización es mínima y no se encuentra
aún implementado ningún servicio automatizado para su lectura.
SIGAT - Transferencia Tecnológica (Desarrollado por FFYB)
Se desarrolló durante los años 2009 y continuó en el 2010-2011, un sistema de
administración y gestión de servicios en la Intranet de la Facultad. El sistema permite que los
investigadores/docentes ingresen la información relativa a la prestación del servicio,
honorarios y materiales. El titular de la cátedra lo autoriza también desde el sistema. Luego
el área  de Transferencia Tecnológica de la Secretaría de Ciencia y Técnica, monitorea el
avance a través del sistema y una vez informada por las cátedras la disponibilidad del informe,
genera el documento certificado y se informa a Contaduria, quién emite la factura. Se
desarrollará una interfaz para automatizar la facturación y el posterior cobro a través del
sistema contable para proceder a la liquidación de honorarios y administración de los
diferentes fondos.
En cualquier momento los docentes, los titulares de cátedra, la Secretaría de Ciencia y
Técnica, Decanato, Contaduría, Tesorería, pueden consultar y obtener reportes relativos a
sus respectivas actividades. Los informes, quedan alojados en un servidor, firmados
digitalmente.
Pilagá
El sistema de administración fue implementado en la Facultad y ordenado por el Rectorado.
La migración del sistema anterior (SIPEFCO) tuvo lugar en diciembre de 2010 y se constituyó
en uno de los 5 organismos piloto en la implementación del Sistema Pilagá. Durante el 2011
se estabilizó el sistema y resultó exitoso.
Este sistema fue desarrollado por el Ministerio de Educación y presenta una importante
limitación para hacerlo interactuar con nuestros sistemas, ya que el Ministerio es el único que
realiza la actualización de versiones.
Sistema de Laboratorio
En el Laboratorio de Urgencias, dependiente del Departamento de Bioquímica Clínica, ubicado
en el 10° piso del Hospital de Clínicas José de San Martín, se implementó el Sistema de
Información de Laboratorios Omega 4, para el seguimiento de muestras. El mismo interactúa
con el equipamiento, registrando los valores obtenidos en el sistema. Fue una ardua tarea su
implementación y llevó más de un año pero cumple su función en forma satisfactoria en el
laboratorio referido. 
Este sistema provisto por la empresa Roche posee 7 equipos de bioquímica conectados, lo
que agiliza la lectura de los resultados y su validación on line por parte de los diferentes
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bioquímicos responsables. Además está previsto instalar en el 2012 terminales de consulta
en Terapia Intensiva, Unidad Coronaria, Pediatría, Neonatología, 
Guardia, Shock-room y Quirófano para minimizar los tiempos para acceder a los resultados
de los análisis. También está previsto implementar el sistema en la totalidad del
departamento de Bioquímica Clínica y administrar accesos para todos los médicos desde
todas las áreas del hospital.
Sistema de seguimiento de expedientes (COMDOC)
El sistema de seguimiento de expedientes COMDOC, que se puso en marcha en la Facultad a
partir de un convenio firmado con el Ministerio de Economía de la Nación, que fue quién lo
desarrolló se desempeñó en forma más que satisfactoria. Tanto es así, que el Rectorado
también lo adquirió y decidió integrar a todas las dependencias al mismo. Por tal motivo
durante el año 2011 se llevaron a cabo los análisis correspondientes para migrar nuestros
datos al servidor centralizado de la UBA. No obstante ello, requiere un estudio minucioso del
impacto que esto puedo producir. Se prevee realizar dicha migración en el año 2012
Hardware
Comunicaciones
El cableado estructurado tal como fue concebido, permitió expandir la red de forma tal que
en la actualidad se dispone de 957 puestos de trabajo. Obviamente hubo en los últimos años
una migración tecnológica tanto de los servidores y computadoras personales, como
equipamiento de comunicaciones. En el período 2008-2009 se reemplazaron los switchs de
todos los pisos. Así, se eliminaron algunos equipos obsoletos que limitaban la velocidad de
transmisión de los datos.
Equipamiento
En el primer lustro de esta década, la Facultad funcionaba con 3 (tres) servidores, los cuales
tenían menos recursos que lo que hoy posee una netbook. Desde el 2006 comenzó a
planificarse una nueva política tecnológica, tanto en materia de software como hardware. En
los primeros meses de la gestión se compraron 2 (dos) servidores, los cuales eran
imprescindibles para poder contener la información con un mínimo de seguridad.
En 2008 se acondicionó un espacio para la creación de un Datacenter: lugar físico donde se
alojan los servidores, a baja temperatura, con una instalación eléctrica segura, con una línea
eléctrica independiente, sistema de alimentación ininterrumpida (UPS). Entonces se concluyó
la migración de los servidores de la RedFyB a servidores robustos, de calidad, con gran
capacidad y tecnología actualizada, a partir de la adquisición de 7 Servidores (HP Proliant
350) con sistemas operativos Windows 2003 y Linux.
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Asimismo, en este período, se adquirieron 125 puestos de trabajo para la administración y
para las cátedras. También, más de 50 notebooks y 35 proyectores multimedia para las
tareas de los docentes.
Todo esto fue posible gracias a los fondos provenientes del Programa de Mejoramiento de la
Calidad de la Enseñanza en Farmacia y Bioquímica (PROMFYB). La inversión estimada
asciende a $ 1, 000,000.
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En el transcurso de los últimos años, se pueden visualizar las obras resultantes de
los proyectos realizados con anterioridad, desde el año 2008. En un todo de acuerdo
con las directivas propuestas por la Superioridad, esta Subsecretaría ha elaborado
numerosos planes para mejorar la situación edilicia y por lo tanto humana, de los
distintos usuarios de la Facultad, tratando de conservar el patrimonio valioso que
heredamos y que nos enorgullece como integrantes de la U.B.A.
Es así como, por impulso de las Autoridades, en los años 2010 y 2011 una serie de
obras cambiaron la estructura edilicia, con el fin de aumentar la superficie de aulas y
laboratorios de TP de uso común, se realizaron cambios y mudanzas en el 1º, 3º y
4º piso, para mejorar las condiciones en algunos casos de espacios mal usados,
trasladando un museo, para que toda la comunidad de la Facultad lo conozca y vea,
creando entrepisos para el mantenimiento del museo de Botánica, con laboratorios
modernos, adecuados a las condiciones de trabajo actuales de dichas Cátedras y
dándoles a los alumnos espacios seguros y acordes a estos tiempos, teniendo como
premisa fundamental la propuesta de las Autoridades respecto a la funcionalidad de
los espacios.  De esta manera se reciclaron 1477 m2, sin tener en cuenta que
muchas de las obras consideradas involucran a todo el edificio, tales como
electricidad, gas, medios de salida, luz de emergencia, montantes de agua y tanques,
de manera que en ese caso la mejora es de los 28.000 m2 del total de la Facultad,
no consideradas las áreas del Hospital de Clínicas ni las de Medicina.
Para entender la magnitud de las obras y su importancia, se acompaña la planilla de
las mismas, de manera que se comprenda mejor la diversidad de fondos y
programas por los que se ejecutaron las mismas, por Ministerio de Educación,
PROMFYB (Programa de Mejora de la Enseñanza en Farmacia y Bioquímica) y
también por programas del Ministerio de Planificación, a través del Rectorado,
además de Obras que encaró la Subsecretaría de Infraestructura del Rectorado de
la UBA, por proyectos PRAMIN y las obras realizadas con fondos propios generados
dentro del ámbito de la Facultad, todo ello con pliegos realizados por esta





























Adecuación de Baños Públicos en distintos pisos de la
Facultad
Proyecto Instalación Eléctrica con Nuevo Transformador
TRANSFORMADOR e Instalación 1a Etapa
Proyecto Instalación electrica de toda la Facultad-2a etapa
Adecuación Baño y lab en Hospital de Clínicas
Renovación Laboratorio de Proteínas- Hospital de Clínicas
Instalación eléctrica de Proteinas
Arreglo 2 Aulas para Microscopia- Hospital
Instalación eléctrica de Microscopia
Obras en Endocrinología- contiguas al office
Office del Sector "B"- HOSPITAL
Mamparas en oficina Informática en Htal 1º Piso
AULA EN PISO BAJO (Física) con acondicionamiento de
aire en LABORATORIOS TP Física
Luces de Emergencia
AULA  MULTIMEDIA y aula  Farmacología
Instalación de GAS
Mobiliario para RMN
Cátedra  de Fisiopatología - Arreglo integral
Laboratorio de uso Común-ex Control de Medicamentos
AULA 10 -Htal de CLíNICAS-1º Piso
Remodelación de QUíMICA ANALíTICA Y
FARMACOBOTÁNICA-4º Piso
Ampliación y arreglos por mudanza del 1ºMuseo
Botánica- 1º Piso
Adecuación laboratorios de QUíMICA ANALíTICA Y
QUíMICA ANALíTICA INSTRUMENTAL-3º Piso
Nuevo MUSEO DE LA FARMACIA, DOS AULAS Y DOS
LABORATORIOS
Electricidad e Iluminación Aulas y MUSEO 
Instalación Colector en Tanque de Reserva, Montantes y
arreglo Tanques

























































Realización de un proyecto integral de
reconstrucción de Baños Públicos
Para los pliegos del proyecto de inst.
Para mejorar situación de Electricidad y tableros
Inst eléctrica de tableros a Cátedras
Adecuación zona muestras
Reparación integral Laboratorio
Adecuación de aulas para nuevos microscopios
Mejoramiento condiciones generales y nuevas
instalaciones 
Reparaciones y cambio de uso
Para Servidores nuevos
Arreglo integral del Aula, con inyección y
acondicionamiento de Aire e instalación de audio y
video en aula
Colocación de Luces de Emergencia
Adecuacion de mobiliario y acondicionamiento
general de 2 Aulas
Obra nueva instalación
Nuevos requerimientos locales
Adecuación integral de Lab para alumnos y anexos
Adecuación integral de Lab para alumnos
Adecuación integral del Aula- con AA
Adecuación por mudanzas del 1º
Para crear espacio y laboratorio
Arreglo integral de laboratorio TP para absorber
laboratorio del 4º
Zona estanca y paseo-2 Aulas y 2 Laboratorios
Zona estanca y paseo-2 Aulas y 2 Laboratorios
Pliegos para el proyecto de inst.



























Adecuación de Baños Públicos en distintos pisos de la
Facultad
Proyecto Instalación Eléctrica con Nuevo Transformador
TRANSFORMADOR e Instalación 1a Etapa
Proyecto Instalación electrica de toda la Facultad-2a etapa
Adecuación Baño y lab en Hospital de Clínicas
Renovación Laboratorio de Proteínas- Hospital de Clínicas
Instalación eléctrica de Proteinas
Arreglo 2 Aulas para Microscopia- Hospital
Instalación eléctrica de Microscopia
Obras en Endocrinología- contiguas al office
Office del Sector "B"- HOSPITAL
Mamparas en oficina Informática en Htal 1º Piso
AULA EN PISO BAJO (Física) con acondicionamiento de
aire en LABORATORIOS TP Física
Luces de Emergencia
AULA  MULTIMEDIA y aula  Farmacología
Instalación de GAS
Mobiliario para RMN
Cátedra  de Fisiopatología - Arreglo integral
Laboratorio de uso Común-ex Control de Medicamentos
AULA 10 -Htal de CLíNICAS-1º Piso
Remodelación de QUíMICA ANALíTICA Y
FARMACOBOTÁNICA-4º Piso
Ampliación y arreglos por mudanza del 1ºMuseo
Botánica- 1º Piso
Adecuación laboratorios de QUíMICA ANALíTICA Y
QUíMICA ANALíTICA INSTRUMENTAL-3º Piso
Nuevo MUSEO DE LA FARMACIA, DOS AULAS Y DOS
LABORATORIOS
Electricidad e Iluminación Aulas y MUSEO 






Obras 2010-2011 (cont inuación)
$ 803,000.00 Rectorado UBA Realizado
$ 181,920.00 Rectorado UBA Pliego Transformador
realizado
$ 4,497,883.00 Rectorado UBA
$ 12,000,000.00 Min- Educación Realizado
$ 39,287.00 Fondos propios Realizado
$ 33,323.00 Fondos propios Realizado
$ 9,800.00 Fondos propios Realizado
$ 42,912.00 Fondos propios Realizado
$ 22,800.00 Fondos propios Realizado
$ 25,500.00 Fondos propios Realizado
$ 7,900.00 Fondos propios Realizado
$ 3,990.00 Fondos propios Realizado
140 $ 362,179.24 PROMFyB Realizado
$ 158,000.00 Rectorado UBA Realizado
125 $ 158,483.00 PROMFyB Realizado
$ 2,386,000.00 Rectorado UBA Realizado
$ 13,000.00 Fondos propios Realizado
250 $ 419,693.00 PROMFyB Realizado
126 $ 236,269.00 PROMFyB Realizado
145 $ 70,390.00 PROMFyB Realizado
115 $ 278,313.70 PROMFyB Realizado
37 20 $ 155,765.00 PROMFyB Realizado
80 $ 281,886.00 PROMFyB Realizado
476 $ 897,977.69 PROMFyB
0 $ 289,446.40 PROMFyB
$ 798,000.00 Rectorado UBA Realizado

























Distintas obras para reparar goteras en
Fisiología
Mesadas en calibrado de ópticos
Técnicos
Colocación extractores en ópticos
Técnicos
Instalación eléctrica y colocación de
artefactos en ópticos Técnicos
Cambio de cañerías en Planta Piloto
AULA EN PISO BAJO (Física) 
(Reparación de esqueleto cloacal)
Limpieza de embudos en azoteas
Colocación de AA para el tablero de
electricidad
Reparación cañería por filtraciones en
Farmacología
Tabique divisorio en Biología Celular e
Histología
Conexiones de piletas en Toxico
Extractores OPTICOS TéCNICOS
Protecciones para Jardín Maternal 
reacondicionamiento de un antebaño en
4º Química Analítica Instrumental para
cuarto de lavado
Cambio desagües y bocas de acceso
(reducción problemas)
Cambio sistema en Opticos sobre RMN
(esqueleto cloacal)
Cambio bocas de acceso en






OBRAALGUNAS OBRAS DE APOYO










































$ 25,000.00 Fondos propios Realizado
Fondos propios Realizado
Fondos propios Realizado
$ 4,000.00 Fondos propios Realizado
$ 39,800.00 Fondos propios Realizado
$ 1,700.00 Fondos propios Realizado
$ 7,522.00 Fondos propios Realizado
$ 4,200.00 Fondos propios Realizado
$ 3,990.00 Fondos propios Realizado
$ 1,250.00 Fondos propios Realizado
$ 2,481.00 Fondos propios Realizado
$ 6,500.00 Fondos propios Realizado
$ 7,900.00 Fondos propios Realizado
$ 3,500.00 Fondos propios Realizado
$ 59,300.00 Fondos propios Realizado
$ 28,800.00 Fondos propios Realizado
$ 195,943.00 
Acciones de mantenimiento (2010-2011)   
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La Secretaria de Postgrado, creada por resolución Res. CD 1101/09, posee las
siguientes misiones y funciones: 
Misión
Asistir y asesorar al Decano y al Consejo Directivo en la gestión de actividades de
posgrado.
Funciones
1. Intervenir en forma directa en la promoción, organización, difusión y
control de gestión de las actividades académicas y administrativas de
postgrado en la Facultad de Farmacia y Bioquímica.
2. Promover el perfeccionamiento del desempeño profesional y académico
de  graduados a través de la oferta de actividades de Doctorado,
Maestrías, Especializaciones, Residencias, Cursos de Actualización y
Perfeccionamiento y Pasantías.
3. Coordinar con otras Facultades de la Universidad de Buenos Aires y con
otras Facultades o unidades académicas homólogas de otras
Universidades la organización, implementación y difusión de actividades de
postgrado.
4. Proponer y organizar cursos de posgrado internacionales mediante la
participación de profesores invitados de reconocida trayectoria,
conjuntamente con la Subsecretaría de Relaciones Institucionales.
5. Entender en la articulación de la enseñanza de grado y postgrado,
conjuntamente con la Secretaría Académica.
6. Proponer los mecanismos administrativos que faciliten la implementación
de estas actividades coordinadamente con la Secretaría de Supervisión
Administrativa.
7. Coordinar la Comisión de Posgrado y otras Comisiones Especiales que
traten asuntos de su competencia y para las cuales sea designada.
8. Promover el perfeccionamiento del desempeño académico de docentes
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Se continuó con las tareas iniciadas de bienios anteriores, tendientes a optimizar la
atención de los alumnos de postgrado, así como la administración y la difusión del
amplio espectro de actividades de postgrado que ofrece la Facultad de Farmacia y
Bioquímica. Para ello, la Secretaría realiza una labor coordinada con todas las otras
Secretarías y Subsecretarías de la Facultad, en un marco de cordial y eficiente
cooperación. 
A continuación se resumen las actividades desarrolladas por la Secretaría de
Postgrado durante el período 2010-2011. 
DOCTORADO
La comisión de Doctorado, encargada de asesorar al Consejo Directivo de la Facultad
sobre las diferentes instancias académicas de la Carrera, estuvo constituída por los
siguientes Profesores (Res CD 11/10):
Titulares 
Prof. Dra. Graciela Ferraro
Prof. Dr. César Fraga
Prof. Dr. Alberto Gurni
Prof. Dr. Rodolfo Campos
Prof. Dra. Nora Slobodianik
Suplentes
Prof. Dr. Gustavo Negri
Prof. Dra. Leonor Roguin
Durante el período 2010-2011 ha sido aprobado un nuevo reglamento para la
Carrera de Doctorado de la Facultad de Farmacia y Bioquímica (Res CS N°
1987/11). Además se realizó la presentación ante la CONEAU para la renovación de
la categorización ante ese organismo. 
Durante el período informado fueron defendidas y aprobadas en la Facultad de
Farmacia y Bioquímica 143 tesis doctorales, que representan un 48% más que las
aprobadas en el bienio anterior y fueron admitidos un total de 219 nuevos aspirantes
al título de Doctor de la Universidad de Buenos Aires. Las tesis aprobadas se
enumeran más adelante. 
MAESTRíAS
Durante el período 2010–2011 la Facultad de Farmacia y Bioquímica fue sede
administrativa de las siguientes Maestrías:  
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• Maestría en Biotecnología. Participan, además de la Facultad de Farmacia y
Bioquímica, las Facultades de Agronomía, Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias
Veterinarias y Medicina,  siendo su actual Directora la Dra. Silvia Mundo. El
Comité Académico de la maestría está integrado por los Dres. Clara Nudel (Fac.
Farmacia y Bioquímica), Gabriel Gutkind (Fac. Farmacia y Bioquímica), José
Oubiña (Fac. Medicina), Mariana Catalano (Fac. Medicina), Silvia Miyasaki (Fac.
Agronomía), Silvia Mundo (Fac. Cs. Veterinarias), Julia Pettinari (Fac. Cs. Exactas
y Naturales), Luis Scolaro (Fac. Cs. Exactas y Naturales). Dicha maestría otorga
el título de Magíster de la Universidad de Buenos Aires en Biotecnología.
• Maestría en Política y Gestión de la Ciencia y la Tecnología. Participan las
Facultades de Farmacia y Bioquímica, Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias
Sociales, Derecho y Filosofía y Letras, siendo su Director el Dr. Carlos Abeledo.
Dicha maestría otorga el título de Magíster de la Universidad de Buenos Aires
en Política y Gestión de la Ciencia y la Tecnología. 
• Maestría en Biología Molecular Médica: Desde 2010 la Facultad de Farmacia
y Bioquímica es sede administrativa de esta Maestría, cuyos nuevos reglamento
y plan de estudios fueron aprobados por Res CS N° 394/10. La Maestría es
compartida con las Facultades de Ciencias Exactas y Naturales y de Medicina,
siendo su Directora la Prof. Dra. Rosa Wainstok y su Vicedirector el Prof. Dr.
Daniel Corach. En 2010 se abrió la inscripción por primera vez en esta sede,
habiéndose admitido 60 estudiantes. Esta Maestría otorga el título de Magíster
de la Universidad de Buenos Aires en Biología Molecular Médica. El Comité
Académico está integrado por representantes de las Unidades Académicas
participantes:
REPRESENTANTES CARÁCTERFACULTAD
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Docentes de la Facultad participan en el dictado de las siguientes Maestrías de la
Universidad de Buenos Aires:
• Maestría Internacional en Ciencias Biomédicas: Dictada entre la Universidad
de Buenos Aires, Argentina (Facultad de Farmacia y Bioquímica y Facultad de
Medicina) y la Universidad Albert Ludwigs, Friburgo, Alemania (Facultad de
Medicina). La maestría está dirigida por el Profesor Dr. Alberto Boveris  y otorga
el título de Magíster de la Universidad de Buenos Aires en Ciencias Biomédicas. 
La Comisión de la Maestría en Ciencias Biomédicas está conformada por los
Profesores Doctores Alberto Boveris, Ricardo Gelpi, Daniel Turyn, Juan José
Poderoso, Marta Mollerach y Gabriela Berg
Durante este período fueron defendidas y aprobadas 14 tesis, presentadas por
los maestrandos que habían ingresado el año 2009.
En la cohorte 2010-2012 hubo 150 postulaciones. Después de las sucesivas
instancias de selección, fueron admitidos 13 estudiantes: diez provenientes de
Argentina, uno de México, uno de Alemania y uno de Brasil. 
• Maestría en Bromatología y Tecnología de la Industrialización de Alimentos,
cuyas Directoras son las Profesoras Doctoras Stella Maris Alzadora y María E.
Río de Gómez del Río y los representantes por la Facultad de Farmacia y
Bioquímica son las Profesoras Doctoras María E. Río de Gómez del Río y María
E. Sambucetti. Dicha Maestría otorga el título de Magíster de la Universidad de
Buenos Aires en Bromatología y Tecnología de la Industrialización de Alimentos.
• Maestría en Salud Pública, cuya coordinadora es la Prof. Dra. Noemí Bordoni y la
representante por la Facultad de Farmacia y Bioquímica es la Prof. Dra. Regina W.
de Wikinski. La Maestría otorga el título de Magíster de la Universidad de Buenos
Aires en Salud Pública.
• Maestría Interdisciplinaria en la Problemática del Uso Indebido de Drogas,
dirigida por el Dr. Miguel Angel Materazzi y subdirigida por el Mg. Alberto
Bialakowsky, siendo los representantes por la Facultad de Farmacia y Bioquímica
las Prof. Dras. Graciela Ferraro y Edda Villaamil Lepori. La Maestría otorga el
título de Magíster de la Universidad de Buenos Aires en la Problemática del Uso
Indebido de Drogas.
CARRERAS DE ESPECIALIZACIóN
En la actualidad, las Carreras de Especialización que se dictan en la Facultad de
Farmacia y Bioquímica son las siguientes:
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Bioquímica Clínica:
• Área Bacteriología Clínica, cuyos directores son los Profesores Doctores
Famiglietti y Carlos Vay.
La Carrera otorga el título de Especialista en Bioquímica Clínica, Área
Bacteriología Clínica.
• Área Citología, cuyo director es el Prof Dr Luis Palaoro.
La Carrera otorga el título de Especialista en Bioquímica Clínica, Área Citología.
• Area Endocrinología, cuyas directoras son la Especialista en Bioquímica Clínica
Laura Boero y la Prof. Dra. Viviana Mesch.
La Carrera otorga el título de Especialista en Bioquímica Clínica, Área
Endocrinología.
• Area Hematología, cuyo director es el Prof Dr Alberto Lazarowski y la
Vicedirectora es la Profesora Bioquímica y Farmacéutica Alejandra Scazziota.
La Carrera otorga el título de Especialista en Bioquímica Clínica, Área
Hematología.
• Area Química Clínica, cuyos directores son los Profesores Doctores Regina
Wikinski, Gustavo Negri y Laura Schreier.
La Carrera otorga el título de Especialista en Bioquímica Clínica, Área Química
Clínica.
• Desarrollo Galénico y Producción Farmacéutica, cuyo director es el Doctor
Lucas Marletta Fraile y la vicedirectora es la Licenciada Daniela Calandri.
La Carrera otorga el título de Especialista en Industrias Bioquímico–Farmacéuticas,
Área Desarrollo Galénico y Producción Farmacéutica.
• Desarrollo y Garantía de Calidad, cuya directora es la Profesora Doctora Adriana
Segall y su Vicedirector es el Prof. Dr. Modesto Rubio.
La Carrera otorga el título de Especialista en Industrias Bioquímico–
Farmacéuticas, Área Desarrollo y Garantía de Calidad.
• Esterilización, cuya directora es la Profesora Doctora Mirta Franco y la subdirectora
es la subdirectora es la Farmacéutica Especialista Helga Sager de Agostini.
La Carrera otorga el título de Especialista en Esterilización.
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• Producción de Cosméticos, cuyo director es el Profesor Doctor Miguel D’Aquino
y el vicedirector es el Bioquímico Especialista Sergio Teves.                                          
La Carrera otorga el título de Especialista en Producción de Cosméticos.
Todas ellas están acreditadas y categorizadas por la CONEAU.
El número de estudiantes inscriptos en cada una de las Carreras durante el período
2010 – 2011 se muestra en el siguiente cuadro: 
CARRERAS DE ESPECIALIZACIóN
Desarrollo Galénico y Producción Farmacéutica 20 3
Desarrollo y Garantía de Calidad 9 2
Esterilización 12 2
Producción de Cosméticos 15 1
Bioquímica Clínica Área Bacteriología Clínica 30 8
Área Citología 4 1
Área Endocrinología 17 5
Área Hematología 25 5
Área Química Clínica 30 3
INSCRIPTOS TRÁMITES DE TíTULO
RESIDENCIAS BIOQUíMICAS
Ministerio de Salud
En el marco de Convenios con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se realiza la
supervisión académica de Residentes en Bioquímica Clínica y Bioquímica Toxicología
del Ministerio de Salud de la Nación.
Los residentes en Bioquímica Clínica desarrollan sus actividades en el Departamento
de Bioquímica Cíínica de la Facultad (Laboratorio Central del Hospital de Clínicas José
de San Martín). Los residentes en Bioquímica Toxicológica desarrollan sus actividades
en la Cátedra de Toxicología del Departamento de Sanidad, Nutrición, Bromatología y
Toxicología de esta Facultad.
Durante el bienio 2010-2011 el número de cargos asignados fue el  siguiente:
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Residencias de la Universidad de Buenos Aires
Residencias Bioquímicas en Toxicología y Química Legal
Por Res. CS 409/11 se aprobó el  reglamento de Residencias Bioquímicas en
Toxicología y se solicitó al Consejo Superior la creación de las Residencias Bioquímicas
en Toxicología y Química legal de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la
Universidad de Buenos Aires.
Por Res. CD 539/11 se aprobó el programa de las Residencias Bioquímicas en
Toxicología y Química Legal. Durante este bienio se llevaron a cabo los concursos para
adjudicar las dos vacantes asignadas por año.
Residencias Bioquímicas en Bioquímica Clínica 
Por Res. CD 677/11 se aprobó el programa y reglamento de Residencias en
Bioquímica Clínica y se solicitó al Consejo Superior la creación de las Residencias en
Bioquímica Clínica, a desarrollarse  en el Departamento de Bioquímica Clínica de la
Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires.
CARRERA DOCENTE
La Carrera Docente de la Facultad de Farmacia y Bioquímica contribuye a la
formación pedagógica de los docentes de la Facultad y a su articulación con áreas
disciplinarias específicas. 
Con fecha 23 de junio de 2010 se aprueba, mediante Res. CS 618/10, la
modificación de la Carrera Docente de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, el nuevo
reglamento y los  programas.
La Comisión Asesora Académica de Admisión a la Carrera Docente de la Facultad de
Farmacia y Bioquímica, designada por el Consejo Directivo de la Facultad (Res. D
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TITULARES
Prof. Dr. Gustavo Negri
Prof. Dra. Marisa Repetto
Dra. María G. Lorenzo
Prof. Mg. Marilina Lipsman
Prof. Dr. Andrés Barrado




A partir de 2010 se oficializó la inscripción a la Carrera Docente a través de la
Secretaría de Posgrado, que participa, junto con la Secretaría Académica y la
Asesoría Pedagógica en la gestión de la misma. En el año 2010 el número de
docentes que se inscribieron para cursar la Carrera Docente fue de 52 y en el 2011
de 44. Además se tramitaron 86 títulos pendientes, correspondientes a estudiantes
de cohortes anteriores. 
CURSOS DE ACTUALIZACIóN Y PERFECCIONAMIENTO
Durante el período 2010-2011 se dictaron doscientos diecisiete Cursos de
Actualización y Perfeccionamiento, que además otorgan puntaje para el Doctorado de
la Universidad de Buenos Aires. Asistieron a estos cursos  un total de dos mil ochenta
y cuatro estudiantes de postgrado.
AñO
2010 563 507 1070
2011 532 482 1014
1º SEMESTRE 2º SEMESTRE TOTAL
Nº  DE INSCRIPTOS
Es de destacar que en el dictado de los Cursos de Actualización y Perfeccionamiento
participan todos los Departamentos docentes de la Facultad.
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CENSO DE ESTUDIANTES DE CARRERAS DE POSGRADO
En el año 2011 se llevó a cabo el censo de estudiantes de Carreras de Posgrado. En
el cuadro siguiente se muestran comparativamente los resultados de este último
censo con los del anterior, realizado en el año 2004.
AñO N° TOTAL DE
ESTUDIANTES
2011 871 48 19 33
2004 718 50 12 38
DOCTORADO MAESTRíAS CARRERAS DEESPECIALIZACIóN
PORCENTAJE DEL TOTAL
El número total de estudiantes de Carreras de Posgrado en el año 2011 es un 22%
mayor que en el 2004. Aproximadamente la mitad de estos estudiantes
corresponden a la Carrera de Doctorado. También se observa un aumento del
porcentaje de maestrandos, en parte debido a la mayor oferta de Maestrías por parte
de la Facultad.
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE POSGRADO
En el gráfico siguiente se muestran comparativamente los ingresos correspondientes
a las actividades de posgrado durante el último lustro. El aumento significativo
observado en el año 2011 obedece principalmente a las Carreras de Posgrado, ya
que los ingresos por Cursos de Actualización y Perfeccionamiento se mantienen
relativamente constantes.
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TESIS APROBADAS AñO 2010
Tesista: Sergio Gabriel Del Canto
Area: Química Biológica
Tema: NUEVO LIGANDO EN EL ESTUDIO DE RECEPTORES COLINéRGICOS
Director: Dra. Mirtha Biscoglio
Jurados: Dres. Osvaldo Cascone, Francisco Barrantes, Leonor Sterin
Fecha de defensa: 15/02/2010
Tesista: Pablo Eduardo Rosi
Area: Química Biológica
Tema: DISEñO, SINTESIS Y ENSAYO DE INHIBIDORES BISFOSFONATOS DE LA
ENZIMA HPRT DE TRIPANOSOMA CRUZI
Director: Dr. José Delfino
Jurados: Dres. Graciela Buldain, Joaquín Cannata, Adrian Turjanski
Fecha de defensa: 22/02/2010 
Tesista: Gabriela Elena Gomez
Area: Biofísica
Tema: UNA APROXIMACIóN FOTOQUíMICA AL ANÁLISIS DE LA CONFORMACIóN E
INTERFACES PROTEICAS
Director: Dr. José Delfino
Jurados: Dres. Juan Pablo Rossi, Lía Pietrasanta, Horacio Garda
Fecha de defensa: 03/03/2010 
Tesista: Guadalupe Perfume
Area: Fisiología
Tema: LAS ENDOTELINAS -1 Y -3 REGULAN LA ACTIVIDAD Y EXPRESIóN DE
TIROSINA HIDROXILASA EN HIPOTÁLAMO DE RATA. RECEPTORES Y MECANISMOS
INVOLUCRADOS
Director: Dr. Marcelo Vatta
Jurados: Dres. Carlos Davio, Cristina Nowicki, Juan Elverdin
Fecha de defensa: 05/03/2010 
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Tesista: Santiago Martín Lattar
Area: Bacteriología
Tema: ROL DE LAS CÁPSULAS SEROTIPOS 5 Y 8 EN LAS INFECCIONES
OSTEOARTICULARES CAUSADAS POR STAPHYLOCOCCUS AUREUS Y EN UN
MODELO DE OSTEOMIELITIS ANIMAL
Director: Dr. Daniel Sordelli
Supervisor: Dra. Marta Mollerach
Jurados: Dres. Gabriel Gutkind, Angeles Zorreguieta, Fernando Soncini
Fecha de defensa: 19/03/2010 
Tesista: Noella Mariel Gardella
Area: Microbiología
Tema: STAPHYLOCOCCUS AUREUS RESISTENTE A METICILINA. CARACTERIZACIóN
DE CLONES CIRCULANTES: ANÁLISIS DE SU ORIGEN, RELACIONES EVOLUTIVAS Y
FACTORES DE PATOGENICIDAD
Director: Dra. Marta Mollerach
Jurados: Dres. Carlos Vay, Clara Nudel, Horacio Lopardo
Fecha de defensa: 23/03/2010 
Tesista: Virginia Cuadrado
Area: Biotecnología
Tema: ESTRATEGIAS DE RIZORREMEDIACIóN DE SUELOS CONTAMINADOS CON
HERBICIDAS ORGANOCLORADOS
Director: Dra. Ana Giulietti 
Jurados: Dres. Edda Villamil, Rosana Filip, Walter Mac Cormack
Fecha de defensa: 23/03/2010 
Tesista: Juan Pablo Cerliani
Area: Biología Celular
Tema: INTERACCIóN ESTROMA- EPITELIO EN LA ADQUISICIóN DE LA HORMONO
INDEPENDENCIA EN CARCINOMAS MAMARIOS. PAPEL DE LOS RECEPTORES DE
PROGESTERONA Y DE LOS RECEPTORES FGFS
Director: Dra. Claudia Lanari
Director Adjunto: Dra. Carolina Lamb
Suprvisor: Dra. Elena Rivera
Jurados: Dres. Carlos Davio, Mario Galigniana, Claudia Anesini
Fecha de defensa: 25/03/2010 
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Tesista: Federico Alejandro Di Lello
Area: Biología Molecular
Tema: DIVERSIFICACIóN DEL VIRUS DE LA HEPATITIS C GENOTIPO 1B EN LA
ARGENTINA
Director: Dr. Rodolfo Campos
Jurados: Dres. Andrea Mangano, Marta Mollerach, Mario Lozano
Fecha de defensa: 25/03/2010 
Tesista: Luciano José Merini
Area: Biotecnología
Tema: FITORREMEDIACIóN DE HERBICIDAS ORGANOCLORADOS: DISEñO DE
ESTRATEGIAS BIOTECNOLóGICAS PARA SU APLICACIóN EN LA PRODUCCIóN
AGRíCOLA
Director: Dra. Ana Giulietti 
Jurados: Dres. Adriana Broussalis, Virginia Martino, Edgardo Donati
Fecha de defensa: 25/03/2010 
Tesista: Marcela Solange Villaverde
Area: Biología
Tema: TERAPIA GéNICA CON IFNß PARA EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER. ESTUDIOS
IN VITRO
Director: Dra. Liliana Finocchiaro
Supervisor: Dra. Elena Rivera
Jurados: Dres. Osvaldo Podhajcer, Elisa Bal de KierJoffe, Graciela Cremaschi
Fecha de defensa: 26/03/2010 
Tesista: Mara Virginia Galmarini
Area: Bromatología
Tema: ESTUDIOS SENSORIALES Y FISICOQUIMICOS DEL DISACARIDO TREHALOSA
EN RELACION A SU USO COMO INGREDIENTE FUNCIONAL EN ALIMENTOS
Director: Dra. María Zamora
Codirector: Dr. Jorge Chirife
Supervisor: Dr. Edgardo Disalvo
Jurados: Dres. Patricia Ronayne, Amalia Calviño, María del P. Buera
Fecha de defensa: 26/03/2010 
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Tesista: Lidia Leonor Piehl
Area: Biología Celular
Tema: VESíCULAS MEMBRANOSAS DE PLASMA SEMINAL PORCINO: AISLAMIENTO,
CARACTERIZACIóN Y EFECTOS SOBRE LA FUNCIONALIDAD ESPERMÁTICA
Director: Dr. Alfredo Hager
Codirector: Dra. Patricia Miranda
Jurados: Dres. Luis Palaoro, Martha Beconi, Silvia Mundo
Fecha de defensa: 29/03/2010 
Tesista: Nora Alicia Martinez
Area: Endocrinología
Tema: ANOMALíAS FETO-PLACENTARIAS INDUCIDAS POR LA PATOLOGíA
DIABéTICA. INFLUENCIA DE LA ACTIVACIóN DEL RECEPTOR NUCLEAR PPARα
Director: Dra. Alicia Jawerbaum
Supervisor: Dr. Edgardo Poskus
Jurados: Dres. Juan Calvo, Graciela Cremaschi, Ana Puyo
Fecha de defensa: 29/03/2010 
Tesista: Leonardo Adrián Gomez Rosso
Area: Bioquímica Clínica
Tema: BIOINDICADORES DE ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR Y ALTERACIONES DE
LAS FUNCIONES ATEROPROTECTORAS DE LAS HDL EN ESTADOS DE RESISTENCIA
INSULíNICA
Director: Dr. Fernando Brites
Jurados: Dres. Raúl de los Santos, Gustavo Frechtel, Nora Slobodianik
Fecha de defensa: 29/03/2010 
Tesista: Marcos Alejandro Mayer
Area: Fisiopatología
Tema: FISIOPATOLOGíA Y ADAPTACIóN METABóLICA EN LA HIPERTENSIóN
ARTERIAL ASOCIADA A INSULINO – RESISTENCIA EN EL MODELO POR
SOBRECARGA DE FRUCTOSA
Director: Dr. Belisario Fernandez
Codirector: Dra. Ana Puyo
Jurados: Dres. Regina Wikinski, Alberto Crottogini, Alicia Mattiazzi
Fecha de defensa: 30/03/2010 
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Tesista: Irene Laura Ibañez
Area: Biología Molecular
Tema: REGULACIóN DE PROTEíNAS INVOLUCRADAS EN EL CONTROL DEL CICLO
CELULAR MEDIANTE LA MODULACIóN DE LOS NIVELES DE ESPECIES REACTIVAS DE
OXíGENO EN CéLULAS TUMORALES
Director: Dra. Hebe Duran
Supervisor: Dra. María Carreras
Jurados: Dres. Marta Carballo, Susana Puntarulo, Irene Larripa
Fecha de defensa: 31/03/2010 
Tesista: María Luján Cuestas
Area: Microbiología
Tema: ESTUDIOS DE GENóMICA FUNCIONAL DEL VIRUS HEPATITIS B
Director: Dr. José Oubiña
Supervisor: Dr. Rodolfo Campos
Jurados: Dres. Viviana Mbayed, Elsa Damonte, Abraham Lemberg
Fecha de defensa: 31/03/2010 
Tesista: Lucía Virginia Romero
Area: Biotecnología
Tema: DESARROLLO DE BACULOVIRUS RECOMBINANTES PARA LA INFECCIóN
MASIVA DE LARVAS DE LEPIDóPTEROS. PRODUCCIóN DE UN BIOCATALIZADOR DE
INTERéS COMERCIAL
Director: Dra. María Victoria Miranda
Jurados: Dres. Carlota Wolfenstein, Elisa Carillo, Analía Berinstein
Fecha de defensa: 16/04/2010 
Tesista: María Rosario Tubio
Area: Farmacología
Tema: IMPORTANCIA DE LA ESTEQUIOMETRíA DE LOS COMPONENTES DE LA
CASCADA DE TRANSDUCCIóN DE LA SEñAL SOBRE LA ACCIóN DE LOS LIGANDOS
QUE EJERCEN SU EFECTO SOBRE RECEPTORES A HISTAMINA
Director: Dr. Carlos Davio 
Director Adjunto: Dr. Federico Monczor
Jurados: Dres. Modesto Rubio, Ana Genaro, Isabel Luthy
Fecha de defensa: 16/04/2010
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Tesista: Ramiro Gastón Soria
Area: Biología Celular
Tema: RELACIóN FUNCIONAL ENTRE LA DEGRADACIóN DE p21 Y LA SíNTESIS DE
ADN POR TRANSLESIóN
Director: Dra. Vanesa Gottifredi
Supervisor: Dr. Ana Adamo
Jurados: Dres. Norma Sterin de Speziale, José Mordoh, Eduardo Canepa
Fecha de defensa: 23/04/2010 
Tesista: Myrian Roxana Rodriguez
Area: Fisiología
Tema: REGULACIóN DE LA SECRECIóN BILIAR POR LAS ENDOTELINAS 1 Y 3
Director: Dra. Liliana Bianciotti
Jurados: Dres. Cristina Arranz, Juan Elverdin, Edgardo Guibert
Fecha de defensa: 23/04/2010 
Tesista: Alejandra Beatriz Duarte
Area: Química Biológica
Tema: LA GENERACIóN Y EXPORTACIóN DE ÁCIDO ARAQUIDóNICO EN LA
MITOCONDRIA Y LA FUNCIóN MITOCONDRIAL COMO REGULADORES DEL
TRANSPORTE DE COLESTEROL EN LA BIOSíNTESIS DE ESTEROIDES
Director: Dr. Ernesto Podestá
Supervisor: Dra. Laura Schreier
Jurados: Dres. Belisario Fernandez, Daniel Gomez, María del Carmen Fernandez
Tomé
Fecha de defensa: 26/04/2010 
Tesista: María Cecilia García Vior
Area: Química Orgánica
Tema: FOTOSENSIBILIZADORES DE SEGUNDA GENERACIóN PARA TERAPIA
FOTODINÁMICA
Director: Dra. Josefina Awruch
Codirector: Dra. Lelia Dicelio
Jurados: Dres. Alejandro Sosnik, Irene Rezzano, Rosa Erra-Balsells
Fecha de defensa: 30/04/2010 
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Tesista: Claudia Elizabeth Rodriguez
Area: Virología
Tema: ESTUDIO EPIDEMIOLóGICO DESCRIPTIVO E HISTORIA NATURAL DE LA
INFECCIóN POR LOS VIRUS DE HEPATITIS B Y C EN LA PROVINCIA DE FORMOSA
Director: Dr. Rodolfo Campos
Jurados: Dres. Mirta Franco, José Oubiña, Elsa Damonte
Fecha de defensa: 30/04/2010 
Tesista: Claudia Carolina Gay
Area: Toxicología
Tema: AISLAMIENTO Y CARACTERIZACIóN DE UNA METALOPROTEINASA DEL
VENENO DE BOTHROPS ALTERNATUS DEL NORDESTE ARGENTINO. ESTUDIO DE SU
FRAGMENTO DE AUTóLISIS
Director: Dra. Ofelia Acosta
Director Adjunto: Dra. Laura Leiva
Supervisor: Dra. Mirtha Biscoglio
Jurados: Dres. Carlota Wolfenstein, Clara Peña, Lucía Kordich
Fecha de defensa: 30/04/2010
Tesista: María Cecilia Caino
Area: Biología Celular
Tema: ROLES OPUESTOS DE LAS PROTEíNAS QUINASAS C (PKC) α Y ε EN EL
FENOTIPO MALIGNO DE CéLULAS DE CARCINOMA DE PULMóN DE CéLULAS NO
PEQUEñAS (NON-SMALL CELL LUNG CARCINOMA, NSCLC)
Director: Dr. Marcelo Kazanietz
Supervisor: Dr. Carlos Davio
Jurados: Dres. Elida Alvarez, Claudia Lanari, Alejandro Urtreger
Fecha de defensa: 07/06/2010 
Tesista: Sabrina Martha Rodriguez
Area: Virología
Tema: ANÁLISIS FILOGENéTICO Y FUNCIONAL DE PROVIRUS ARGENTINOS DEL
VIRUS DE LA LEUCOSIS BOVINA
Director: Dra. Karina Trono
Director Adjunto: Dr. Leandro Jones
Supervisor: Dra. Viviana Mbayed
Jurados: Dres. Jorge Quarleri, Mario Lozano, Lucía Cavallaro
Fecha de defensa: 10/06/2010 
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Tesista: Mariana Cristina Ferrero
Area: Inmunología
Tema: ESTUDIO DE LA INTERACCIóN DE BRUCELLA spp. CON LA MUCOSA
INTESTINAL Y RESPIRATORIA
Director: Dr. Pablo Baldi
Jurados: Dres. Estela Roux, Gabriel Gutkind, María Sasiain
Fecha de defensa: 16/06/2010 
Tesista: Gabriel Gustavo Cabrera
Area: Inmunología
Tema: CéLULAS T REGULATORIAS Foxp3+ DURANTE LA INFECCIóN DEL VIRUS DEL
TUMOR MAMARIO MURINO
Director: Dra. Isabel Piazzon
Director Adjunto: Dra. Irene Nepomnaschy
Supervisor: Dra. Elena Rivera
Jurados: Dres. Estela Roux, Elida Alvarez, Livia Lustig
Fecha de defensa: 18/06/2010 
Tesista: María Perassolo
Area: Biotecnología
Tema: OPTIMIZACIóN DE PROCESOS FITOFERMENTATIVOS PARA LA PRODUCCIóN
DE ANTRAQUINONAS POR CULTIVO IN VITRO DE SUSPENSIONES CELULARES DE
RUBIACEAE: ESTRATEGIAS BIOQUíMICAS
Director: Dr. Julián Rodríguez Talou
Jurados: Dres. Marcelo Wagner, Susana Gallego, Claudia Natalucci
Fecha de defensa: 23/06/2010 
Tesista: Víctor Daniel Busto
Area: Biotecnología
Tema: PROCESOS FITOFERMENTATIVOS PARA LA PRODUCCIóN DE
ANTRAQUINONAS POR SUSPENSIONES CELULARES DE RUBIA TINCTORUM
Director: Dra. Ana Giulietti
Jurados: Dres. Ana Cukierman, Marcela Simontacchi, Adriana Broussalis
Fecha de defensa: 23/06/2010 
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Tesista: Carolina Andrea Martinez
Area: Biotecnología
Tema: PRODUCCIóN DE PROTEíNAS ANTIGéNICAS DEL VIRUS DEL DENGUE EN
CéLULAS VEGETALES
Director: Dr. Julián Rodríguez Talou
Jurados: Dres. Viviana Mbayed, Oscar Taboga, Andrea Mangano
Fecha de defensa: 29/06/2010 
Tesista: Ester Marina Insani
Area: Nutrición
Tema: ESTUDIO DEL EFECTO DE LA QUERCETINA, FOS Y ALLIUM CEPA L. SOBRE EL
ESTADO OXIDATIVO E INMUNOLóGICO EN UN MODELO DE INMUNODEFICIENCIA
SECUNDARIA A MALNUTRICIóN PROTEICA
Director: Dra. Nora Slobodianik
Codirector: Dra. Estela Roux
Jurados: Dres. Anabel Pallaro, María Añon, Mónica Galleano
Fecha de defensa: 30/06/2010 
Tesista: Anabel Elisa Rodriguez
Area: Química Biológica
Tema: ASPECTOS QUíMICOS, BIOLóGICOS Y MOLECULARES DE LOS GRUPOS
GLICOSILADOS DE LA SUPERFICIE CELULAR DE BABESIA BOVIS
Director: Dra. Mónica Jacobsen
Codirector: Dra. Alicia Couto
Supervisor: Dr. Emilio Malchiodi
Jurados: Dres. Clara Nudel, Ana Sadir, Gabriel Gutkind
Fecha de defensa: 30/06/2010 
Tesista: Marina Cereseto
Area: Farmacología
Tema: ALTERACIONES DEL CITOESQUELETO NEURONAL Y SUS CONSECUENCIAS
FUNCIONALES EN RATAS EXPUESTAS A ALTAS CONCENTRACIONES DE
CORTICOSTERONA
Director: Dra. Siliva Wikinski
Jurados: Dres. Carlos Baratti, Alejandro De Incola, María Vaccaro
Fecha de defensa: 05/07/2010 
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Tesista: María Florencia Albertoni Borghese
Area: Biología Celular
Tema: ACTIVIDAD DEL COTRANSPORTADOR SODIO-GLUCOSA RENAL Y EXPRESIóN
DE ACUAPORINA -2 EN CONDICIONES NORMALES Y EN UN MODELO DE
HIPERTENSIóN ARTERIAL EXPERIMENTAL POR ADMINISTRACIóN DE L-NAME
Director: Dr. Norberto Vidal
Director Adjunto: Dra. Mónica Majowicz
Jurados: Dres. Juan Perazzo Rossini, Carlos Taira, Claudia Capurro
Fecha de defensa: 08/07/2010 
Tesista: Irene Cecilia Mangialavori
Area: Biofísica
Tema: ESTUDIO CONFORMACIONAL DE LAS P-ATPasas DE MEMBRANA CON UN
REACTIVO FOTOACTIVABLE: LA BOMBA DE CALCIO COMO MODELO
Director: Dr. Juan Pablo Rossi
Director Adjunto: Dra. Ana Villamil Giraldo
Jurados: Dres. Edgado Poskus, Liliana Bianciotti, Mario Ermacora
Fecha de defensa: 14/07/2010 
Tesista: Daniela Analía Marciano
Area: Química Biológica
Tema: ESTUDIO DE ENZIMAS RELACIONADAS AL METABOLISMO DE AMINOÁCIDOS
EN TRIPANOSOMÁTIDOS
Director: Dra. Cristina Nowicki
Jurados: Dres. Emilio Malchiodi, Joaquín Cannata, Claudio Pereira
Fecha de defensa: 14/07/2010 
Tesista: Fabián Buontempo
Area: Tecnología Farmacéutica
Tema: DESARROLLO GALéNICO DE FORMULACIONES HUéRFANAS EN PEDIATRíA
Director: Dr. Carlos Bregni
Jurados: Dres. Silvia Lucangioli, Eduardo Lagomarsino, Pablo Lufrano
Fecha de defensa: 15/07/2010 
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Tesista: Cintia Karina Notcovich
Area: Farmacología
Tema: TRANSDUCCIóN DE SEñALES DE LOS RECEPTORES H1 Y H2 A HISTAMINA:
PAPEL DE PROTEíNAS G PEQUEñAS Y REGULACIóN CRUZADA ENTRE AMBOS
RECEPTORES
Director: Dra. Carina Shayo
Codirector: Dr. Carlos Davio
Jurados: Dres. Fernando Dominici, Graciela Cremaschi, Mirta Giordano
Fecha de defensa: 16/07/2010 
Tesista: Celeste Luján Perez
Area: Virología
Tema: HHV-8: DE LA SEROLOGíA AL ANÁLISIS MOLECULAR
Director: Dra. María Picconi
Director Adjunto: Dra. Mónica Tous
Supervisor: Dra. Lucía Cavallaro
Jurados: Dres. Liliana Martinez Peralta, Roberto Hirsch, Viviana Mbayed
Fecha de defensa: 16/07/2010 
Tesista: María Jimena Salgueiro
Area: Radiofarmacia
Tema: DISEñO Y CARACTERIZACIóN DE UN PARCHE DE 32P PARA EL
TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES DE LA PIEL. ESTUDIO DE SU APLICACIóN COMO
AGENTE BETATERAPéUTICO PARA BRAQUITERAPIA MODULADA
Director: Dra. Marcela Zubillaga
Jurados: Dres. José Boccio, Carlos Bregni, Osvaldo Degrossi
Fecha de defensa: 21/07/2010 
Tesista: José Luis Aparicio
Area: Inmunología
Tema: ESTRATEGIAS EXPERIMENTALES PARA EXPANDIR Y DIVERSIFICAR LA
RESPUESTA AUTOINMUNE INDUCIDA POR EL VIRUS DE LA HEPATITIS MURINA
(MHV)
Director: Dra. Liliana Retegui
Jurados: Dres. José Oubiña, Martín Isturiz, Emilio Malchiodi
Fecha de defensa: 29/07/2010 
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Tesista: Paula Andrea Sartor
Area: Parasitología
Tema: TIA (TRANS-SIALIDASE INHIBITION ASSAY) COMO HERRAMIENTA PARA LA
DETECCIóN DE LA INFECCIóN CAUSADA POR DISTINTOS LINAJES DE
TRYPANOSOMA CRUZI EN HUMANOS Y EN RESERVORIOS ANIMALES
Director: Dra. María Leguizamon
Supervisor: Dra. Cristina Nowicki
Jurados: Dres. Marta Mollerach, Daniel Sanchez, María Tellez Iñon
Fecha de defensa: 30/07/2010 
Tesista: Sol Gonzalez Fraga
Area: Microbiología
Tema: BÚSQUEDA DE RESERVORIOS AMBIENTALES DE VIBRIO CHOLERAE O1 EN
DIFERENTES REGIONES DEL PAíS Y CARACTERIZACIóN DE V. CHOLERAE O1
VARIANTE TUCUMÁN
Director: Dra. Mariana Pichel
Codirector: Dr. Gabriel Gutkind
Jurados: Dres. Marta Mollerach, Gerardo Leotta, Angel Cataldi
Fecha de defensa: 03/08/2010 
Tesista: Victoria Cavaliere
Area: Biología Celular
Tema: ESTUDIO DE LA MUERTE CELULAR APOPTóTICA COMO BASE DE LA TERAPIA
DE NEOPLASIAS HEMATOLóGICAS
Director: Dra. Elida Alvarez
Jurados: Dres. Alberto Baldi, Graciela Cremaschi, Alberto Lazarowski
Fecha de defensa: 03/08/2010 
Tesista: Julieta Antonella Maldera
Area: Biología Celular
Tema: ESTUDIO DE LA ASOCIACIóN DE PROTEíNAS EPIPIDIMARIAS AL
ESPERMATOZOIDE Y SU IMPLICANCIA EN LOS PROCESOS DE CAPACITACIóN Y
FERTILIZACIóN
Director: Dra. Patricia Cuasnicu
Supervisor: Dra. Ana María Blanco
Jurados: Dres. Livia Lustig, Jorge Blaquier, Luis Palaoro
Fecha de defensa: 05/08/2010 
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Tesista: Carolina Mariana Pepe
Area: Biología Molecular
Tema: ESTUDIO DE LA EXPRESIóN DE TRANSCRIPTOS ALTERNATIVOS DE LA
ENZIMA P450 AROMATASA COMO MECANISMO REGULADOR DE LA PRODUCCIóN
DE ESTRóGENOS EN TEJIDOS ESTEROIDOGéNICOS HUMANOS
Director: Dra. Alicia Belgorovsky
Director Adjunto: Dra. Nora Saraco
Jurados: Dres. Laura Bengochea, Héctor Targovnik, Viviana Mesch
Fecha de defensa: 10/08/2010 
Tesista: Alejandro Ezequiel Leroux
Area: Química Biológica
Tema: CARACTERIZACIóN FUNCIONAL DE DESHIDROGENASAS DEPENDIENTES DE
NADPH EN TRIPANOSOMÁTIDOS
Director: Dra. Cristina Nowicki
Jurados: Dres. José Delfino, Cristina Paveto, Joaquín Cannata
Fecha de defensa: 12/08/2010 
Tesista: Natalia Saccodossi
Area: Inmunología
Tema: ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO INMUNOLOGICO DE LAS
INMUNOGLOBULINAS HOMODIMERICAS DE CADENAS PESADAS DE LAS LLAMAS
(LAMA GLAMA). ANALISIS DE LA ORGANIZACIóN DEL CDNA DE LOS DISTINTOS
ISOTIPOS DE INMUNOGLOBULINAS EN ESTA ESPECIE
Director: Dra. Juliana Leoni
Jurados: Dres. Jorge Geffner, Leonor Roguin, Marcelo Miragaya
Fecha de defensa: 17/08/2010 
Tesista: Sabrina Eugenia Vinzon
Area: Química Biológica
Tema: VARIANTES HIPOALERGENICAS PARA INMUNOTERAPIA ESPECIFICA
Director: Dra. Mirtha Biscoglio
Jurados: Dres. Mario Ermacora, Emilio Malchiodi, Alberto Fossati
Fecha de defensa: 27/08/2010 
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Tesista: José Julio Degrossi
Area: Microbiología
Tema: EL COMPLEJO BURKHOLDERIA CEPACIA COMO PATOGENO EMERGENTE:
SUTUACION TAXONOMICA Y MEDIDAS DE CONTROL APLICABLES EN AMBITOS
HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES
Director: Dr. Miguel D´Aquino
Jurados: Dres. Angela Famiglietti, Angeles Zorreguieta, Marcelo Rodríguez Fermepin
Fecha de defensa: 30/08/2010 
Tesista: Carla Verónica Quevedo
Area: Biotecnología
Tema: APLICACIóN DE ESTRATEGIAS DE INGENIERIA METABOLICA EN
FITOFERMENTACIONES PARA LA OBTENCION DE ANTRAQUINONAS EN GENEROS
DE LA FAMILIA RUBIACEAE
Director: Dr. Julián Rodríguez Talou
Jurados: Dres. Rosana Filip, Susana Gallego, Berta Llorente
Fecha de defensa: 01/09/2010 
Tesista: Sebastián Aguirre
Area: Virología
Tema: ESTUDIOS BIOLOGICOS Y MOLECULARES DE CEPAS CULTIVABLES DEL VIRUS
DE LA HEPATITIS A
Director: Dra. Nora Mattion
Supervisor: Dr. Rodolofo Campos
Jurados: Dres. Elsa Damonte, Lucía Cavallaro, Liliana Martinez Peralta
Fecha de defensa: 03/09/2010 
Tesista: Marisa Rosalía Citarella
Area: Fisiopatología
Tema: URODILATIN COMO MODULADOR DEL METABOLISMO DE LA DOPAMINA
RENAL. MECANISMOS CELUALRES QUE MEDIAN LA INTERRELACION
Director: Dr. Belisario Fernandez
Director Adjunto: Dr. Marcelo Choi
Jurados: Dres. Ana Balaszczuk, Antonio de los Santos, Laura Schreier




Tema: CRECIMIENTO LONGITUDINAL POSTNATAL A NIVEL DE LA PLACA DE
CRECIMIENTO CARTILAGINOSA EN MAMíFEROS: ESTUDIO DEL SISTEMA DE
RETROALIMENTACIóN NEGATIVO Ihh/PTHrP Y DE LOS CAMBIOS MOLECULARES Y
ESTRUCTURALES DURANTE EL PROCESO DE SENESCENCIA
Director: Dr. Jeffrey Baron
Supervisor: Dr. Fernando Dominici
Jurados: Dres. Ernesto Modesta, Juana Pasquín, Daniel Turyn
Fecha de defensa: 16/09/2010 
Tesista: Marisa Nancy Almuzara
Area: Bacteriología
Tema: BACILOS GRAM-NEGATIVOS NO FERMENTADORES EMERGENTES:
IDENTIFICACIóN, SENSIBILIDAD ANTIBIóTICA Y MECANISMOS DE RESISTENCIA A
CARBAPENEMES
Director: Dr. Carlos Vay
Director Adjunto: Dra. Marcela Radice
Jurados: Dres. Daniela Centron García, Marta Mollerach, Horacio Lopardo
Fecha de defensa: 20/09/2010 
Tesista: Carlos Hernán Rodriguez
Area: Microbiología
Tema: CARACTERIZACIóN GENOTíPICA Y FENOTíPICA DE LOS MECANISMOS DE
RESISTENCIA A CARBAPENEMES EN ACINETOBACTER BAUMANNII AISLADOS EN
LAS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS DE UN HOSPITAL UNIVERSITARIO
Director: Dra. Angela Famiglietti
Jurados: Dres. Marta Mollerach, José Di Conza, Mirta Franco
Fecha de defensa: 23/09/2010 
Tesista: Pedro Adolfo Zeinsteger
Area: Farmacobotánica
Tema: MICROGRAFíA DE PLANTAS DEL NORDESTE ARGENTINO TóXICAS PARA EL
GANADO
Director: Dr. Alberto Gurni
Jurados: Dres. Graciela Ferraro, Otmaro Roses, Eduardo Gimeno
Fecha de defensa: 24/09/2010 
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Tesista: Ramiro Esteban Llovera
Area: Biofísica
Tema: PARTICIPACIóN DE LA ENZIMA DEGRADADORA DE INSULINA EN LA
PATOGENIA DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER Y LAS AMILOIDOSIS
CEREBROVASCULARES
Director: Dr. Eduardo Castaño
Jurados: Dres. Liliana Bianciotti, Ricardo Wolosiuk, Joaquín Cannata
Fecha de defensa: 04/10/2010 
Tesista: Ana Laura Zamit
Area: Inmunología
Tema: TECNOLOGíAS DE EXPRESIóN EN FAGOS PARA EL ESTUDIO DE EPITOPES DE
LA PROTEINA E2 DEL VIRUS DE LA DIARREA VIRAL BOVINA
Director: Dra. Sonia Romera
Codirector: Dr. Andrés Wigdorovitz 
Supervisor: Dr. Rodolfo Campos
Jurados: Dres. Lucía Cavallaro, Juliana Leoni, Fernando Goldbaum
Fecha de defensa: 02/11/2010 
Tesista: María Rosario Alonso
Area: Farmacología
Tema: ANÁLISIS FARMACOCINéTICO DEL EXTRACTO DE ALCACHOFA Y SUS
PRINCIPIOS ACTIVOS
Director: Dr. Modesto Rubio
Codirector: Dra. Graciela Ferraro
Jurados: Dres. Marcela Rebuelto, Alberto Gurní, Diego Chiappetta
Fecha de defensa: 10/11/2010 
Tesista: Gisela Solange Alvarez
Area: Biotecnología
Tema: SOL-GEL: SíNTESIS DE MATERIALES INORGÁNICOS POROSOS QUE
CONSERVEN LAS CARACTERíSTICAS FUNCIONALES DE LOS MICROORGANISMOS E
HIBRIDOMAS INMOVILIZADOS
Director: Dr. Luis Diaz
Director Adjunto: Dr. Martín Desimone
Jurados: Dres. Osvaldo Cascone, Silvia Alonso, Carlos Bregni
Fecha de defensa: 29/11/2010 
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Tesista: Paula Gladys Lopez
Area: Farmacognosia
Tema: ESTUDIO FITOQUíMICO Y FARMACOLóGICO DE UNA PLANTA ARGENTINA
UTILIZADA EN MEDICINA FOLCLóRICA: LITHREA MOLLEOIDES (VELL.) ENGL.
(ANACARDIACEAE)
Director: Dra. Graciela Ferraro
Jurados: Dres. María Luján Flores, Alberto Gurní, Carlos Taira
Fecha de defensa: 10/12/2010 
Tesista: María Margarita Rodriguez
Area: Microbiología
Tema: EVOLUCIóN DE LOS MECANISMOS DE RESISTENCIA: ORIGEN DE LAS β-
LACTAMASAS CTX-M-DERIVADAS
Director: Dr. Gabriel Gutkind
Jurados: Dres. Alejandro Chabalgoity, Angela Famiglietti,  Horacio Lopardo
Fecha de defensa: 16/12/2010 
Tesista: Lucía Gisele Pescio
Area: Biología Celular
Tema: PARTICIPACIóN DE LOS ESFINGOLíPIDOS EN LA DIFERENCIACIóN DE LAS
CéLULAS TUBULARES RENALES
Director: Dra. Nora Sterin de Speziale
Jurados: Dres. María Inés Vaccaro, María Josefa Tacconi, Patricia Setton
Fecha de defensa: 21/12/2010 
Tesista: Carla Giannina Zilli
Area: Química Biológica Vegetal
Tema: PARTICIPACIóN DE LA HEMOOXIGENASA EN MECANISMOS BIOQUíMICOS Y
DE SEñALIZACIóN EN PLANTAS DE SOJA INOCULADAS CON BRADYRHIZOBIUM
JAPONICUM SOMETIDAS A ESTRéS SALINO
Director: Dra. Karina Balestrasse
Jurados: Dres. Marta Palma, Alberto Gurni, Rosana Filip
Fecha de defensa: 22/12/2010 
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Tesista: Arabela Ximena Cuirolo
Area: Microbiología
Tema: MECANISMOS MOLECULARES IMPLICADOS EN LA EXPRESIóN ALTERADA DE
LA RESISTENCIA A OXAXILINA EN AISLAMIENTOS CLíNICOS DE STAPHYLOCOCCUS
AUREUS RESISTENTES A METICILINA
Director: Dra. Adriana Rosato
Codirector: Dra. Marta Mollerach
Jurados: Dres. Clara Nudel, Angela Famiglietti, Angeles Zorreguieta
Fecha de defensa: 22/12/2010 
DOCTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
TESIS APROBADAS AñO 2011
Tesista: María Candelaria de la Fuente
Area: Biofísica
Tema: REGULACIóN DE ISOFORMAS DE LA BOMBA DE CALCIO DE MEMBRANA
PLASMÁTICA
Director: Dr. Juan Pablo Rossi
Codirector: Dr. Hugo Adamo
Director Adjunto: Dra. Irene Mangialavori
Jurados: Dres. Guillermo Alonso, Claudia Capurro, Susana Puntarulo
Fecha de defensa: 24/02/2011
Tesista: Gerardo Daniel Deluca
Area: Microbiología 
Tema: EPIDEMIOLOGíA MOLECULAR Y COFACTORES ASOCIADOS DE LA INFECCIóN
POR VIRUS PAPILOMA HUMANO (HPV) EN LA COMUNIDAD ABORIGEN PILAGÁ DE
LA PROVINCIA DE FORMOSA
Director: Dra. María Picconi
Supervisor: Dra. Lucía Cavallaro
Jurados: Dres. Liliana Martinez Peralta, Marcelo Rodriguez Fermepin, Laura
Bengochea
Fecha de defensa: 25/02/2011
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Tesista: José Luis Eugenio Monti
Area: Biofísica
Tema: INTERACCIóN ENTRE LA Na+/K+- ATPasa Y LOS CATIONES QUE
TRANSPORTA
Director: Dr. Rolando Rossi
Jurados: Dres. Ricardo Wolosiuk, Eduardo Disalvo, Horacio Garda
Fecha de defensa: 01/03/2011
Tesista: Rosana Elesgaray
Area: Fisiología
Tema: EL PéPTIDO NATRIURéTRICO ATRIAL Y EL SISTEMA DEL óXIDO NíTRICO EN
LA HIPERTENSIóN ARTERIAL. ESTUDIO DE LOS MECANISMOS RESPONSABLES DE
SU INTERACCIóN
Director: Dra. María de los Angeles Costa
Jurados: Dres. Liliana Bianciotti, Roberto Miatello, Mónica Galleano
Fecha de defensa: 03/03/2011
Tesista: María Rosa Katunar
Area: Neurociencias
Tema: NEUROTRANSMISIóN DOPAMINéRGICA EN UN MODELO DE ESTRéS
PRENATAL
Director: Dra. Marta Antonelli
Supervisor: Dr. Juan Pablo Rossi
Jurados: Dres. Tomás Falzone, Carlos Baratti, Annabel Ferreira
Fecha de defensa: 04/03/2011
Tesista: Guadalupe Gimenez
Area: Inmunología
Tema: BARBESIA BOVIS: LIPIDOS COMO ANTIGENOS RELEVANTES DE LA
INMUNIDAD INNATA 
BABESIA BOVIS: LíPIDOS COMO ANTíGENOS RELEVANTES DE LA INMUNIDAD
INNATA
Director: Dra. Elvira Durante de Isola
Supervisor: Dra. Silvia Hajos
Jurados: Dres. Juliana Leoni, Daniel Sanchez, Silvia Wilkowsky
Fecha de defensa: 09/03/2011
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Tesista: Myriam Carmen Nuñez
Area: Bioestadística
Tema: DESARROLLO DE MéTODOS ESTADíSTICOS PARA EL ANÁLISIS DE CURVAS
INTENSIDAD-TIEMPO CORRESPONDIENTES A ESTIMULACIONES GUSTATIVAS
SUCESIVAS
Director: Dra. Delia Garrido
Codirector: Dra. Amalia Calviño
Jurados: Dres. Susana Perelman, José Boccio, Pedro Hecht
Fecha de defensa: 09/03/2011
Tesista: Sabrina Laura Nabhen
Area: Fisiología
Tema: MECANISMOS IMPLICADOS EN LA REGULACIóN DE LA ACTIVIDAD Y
EXPRESIóN DE LA TIROSINA HIDROXILASA POR LAS ENDOTELINAS EN EL BULBO
OLFATORIO DE RATA NORMOTENSA
Director: Dr. Marcelo Vatta
Jurados: Dres. Cristina Ibarra, Graciela Cremaschi, Carlos Taira
Fecha de defensa: 11/03/2011
Tesista: Ernesto Andrés Roman
Area: Biofísica
Tema: ESTUDIO DE LA ESTABILIDAD ESTRUCTURAL DE CopA, UNA Cu+-ATPasa DE
ARCHAEOGLOBUS FULGIDUS
Director: Dr. Francisco Gonzalez Flecha
Jurados: Dres. Mario Ermacora, Adrián Turjanski, María Victoria Miranda
Fecha de defensa: 17/03/2011
Tesista: Rosalía Inés Cordo Russo
Area: Inmunología
Tema: EFECTOS DEL ÁCIDO HIALURóNICO SOBRE EL COMPORTAMIENTO TUMORAL
Y EL MANTENIMIENTO DE LA PREñEZ
Director: Dra. Silvia Hajos
Director Adjunto: Dra. Mariana García
Jurados: Dres. Claudia Lanari, Rosa Bergoc, Daniel Gomez




Tema: PRUEBA DE LA HIDROXIMETILNITROFURAZONA COMO DROGA PARA EL
TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS EN UN MODELO MURINO
Director: Dr. Miguel Basombrio
Supervisor: Dra. Marta Mollerach
Jurados: Dres. Emilio Malchiodi, Juan Basuldo Farjat, Juan Cazzulo
Fecha de defensa: 22/03/2011
Tesista: Iona Patricia Garber Cohen
Area: Biofísica
Tema: ESTABILIDAD DE LA BOMBA DE CALCIO DE LA MEMBRANA PLASMATICA
FRENTE A PROCESOS DE CONGELAMIENTO - DESCONGELAMIENTO
Director: Dr. Francisco Gonzalez Flecha
Jurados: Dres. Javier Santos, Debora Gonzalez, Anibal Disalvo
Fecha de defensa: 22/03/2011
Tesista: Mariela Laura Paz
Area: Inmunología
Tema: FOTOSENSIBILIDAD CUTANEA FRENTE A RADIACION ULTRAVIOLETA EN
PACIENTES CON PATOLOGIAS AUTOINMUNES SISTEMICAS. RELACION CON
AUTOANTICUERPOS ANTI-RIBONUCLEOPROTEINAS
Director: Dra. Juliana Leoni
Director Adjunto: Dr. Daniel Gonzalez Maglio
Jurados: Dres. Juan Perazzo Rossini, Martín Isturiz, Patricia Troielli
Fecha de defensa: 23/03/2011
Tesista: Rosalía Cristina Paz
Area: Biología Molecular
Tema: UN ESTUDIO FISIOLOGICO, ANATOMICO, MORFOLOGICO Y MOLECULAR DE LA
RESPUESTA DE LOTUS TENUIS AL ESTRéS SALINO ALCALINO
Director: Oscar Ruiz
Director Adjunto: Dr. Fernando Pieckenstain
Supervisor: Dr. Alberto Gurni
Jurados: Dres. Rosana Filip, Susana Puntarulo, Gabriela Amodeo
Fecha de defensa: 23/03/2011
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Tesista: Juan Manuel Lázaro Martinez
Area: Química Orgánica
Tema: SINTESIS, CARACTERIZACION Y ESTUDIOS DE APLICABILIDAD DE NUEVOS
MATERIALES POLIMERICOS
Director: Dra. Graciela Buldain
Codirector: Dra. Viviana Campodall´Orto
Jurados: Dres. Norma Daccorso, Irene Rezzano, Marta Daraio
Fecha de defensa: 23/03/2011
Tesista: María Cecilia Bobillo
Area: Genética
Tema: INVESTIGACIóN DE POLIMORFISMOS GENéTICOS ASOCIADOS A GRUPOS
éTNICOS: SU EMPLEO EN LA EVALUACIóN DEL ACERVO GéNICO DE LA POBLACIóN
ARGENTINA ACTUAL
Director: Dr. Daniel Corach
Jurados: Dres. Claudio Bravi, Juan Vilardi, Marta Carballo
Fecha de defensa: 28/03/2011
Tesista: Luciana Romina Mazzitelli
Area: Química Biológica
Tema: ESTUDIO DE LOS AMINOÁCIDOS INVOLUCRADOS EN LA INTERACCIóN ENTRE
EL DOMINIO AUTOINHIBITORIO Y EL SITIO ACTIVO DEL TRANSPORTADOR DE CALCIO
DE MEMBRANA PLASMÁTICA HUMANA
Director: Dr. Hugo Adamo
Jurados: Dres. Cristina Nowicki, Silvia Moreno de Colonna, María de los Angeles Costa
Fecha de defensa: 28/03/2011
Tesista: Gisela Yael Junovich
Area: Inmunología
Tema: ESTUDIO DEL EFECTO INMUNOMODULADOR DE LA TERAPIA ANTIOXIDANTE
Y ANTICOAGULANTE EN EL TRATAMIENTO DE LA INFERTILIDAD
Director: Dra. Gabriela Gutierrez
Jurados: Dres. Juliana Leoni, Alejandra Scazziota, César Fraga
Fecha de defensa: 29/03/2011
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Tesista: Débora Eugenia Rinaldi
Area: Química Biológica
Tema: EFECTOS DE LA SUBSTITUCION DE ASPARAGINA 879 POR ASPARTATO EN
EL SITIO DE UNION DEL Ca2+ DEL TRANSPORTADOR DE CALCIO DE MEMBRANAS
PLASMATICAS HUMANAS
Director: Dr. Hugo Adamo
Jurados: Dres. Rolando Rossi, Osvaldo Cascone, César Casale
Fecha de defensa: 29/03/2011
Tesista: Sabrina Natalia Copsel
Area: Farmacología
Tema: EXCLUSION DE AMPc Y PROTEINAS DE RESISTENCIA A MULTIDROGAS
(MRPs): NUEVOS BLANCOS PARA TERAPIAS DIFERENCIANTES EN LEUCEMINAS 
Director: Dr. Carlos Davio
Codirector: Dra. Carina Shayo
Jurados: Dres. Alejandra Chasseing, Graciela Cremaschi, Juan Calvo
Fecha de defensa: 30/03/2011
Tesista: Romina Jimena Fernandez Brando
Area: Inmunología
Tema: ESTUDIO DE LA RESPUESTA INMUNOLOGICA DESARROLADA LUEGO DE LA
INFECCION CON CEPAS DE ESCHERICHIA COLI PRODUCTORAS DE TOXINA SHIGA
(STEC)
Director: Dra. Marina Palermo
Supervisión: Dr. Edgardo Poskus
Jurados: Dres. María Estela Roux, Alejandra Cherñavsky, Gabriel Gutkind
Fecha de defensa: 30/03/2011
Tesista: Paula Mariela Gonzalez
Area: Biofísica
Tema: ESTRéS OXIDATIVO Y NITROSATIVO ASOCIADO AL METABOLISMO DEL
HIERRO EN MOLUSCOS MARINOS
Director: Dra. Susana Puntarulo
Jurados: Dres. Cristian Vodopivez, Sandra Verstraeten, Guillermo Blanco
Fecha de defensa: 30/03/2011
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Tesista: María Belén Prados
Area: Inmunología
Tema: ESTUDIO DE LA PARTICIPACION DE LAS ENZIMAS UDP-GLUCOSA
GLUCOSILTRANSFERASA Y OLIGOSACARIL-TRANSFERESA EN LA SINTESIS DE
ISOFORMAS GLICOPROTEICAS CON FUNCIONES BIOLOGICAS DIFERENTES 
Director: Dra. Silvina Miranda
Jurados: Dres. Juan Calvo, Cristina Nowicki, Alberto Fossati
Fecha de defensa: 31/03/2011
Tesista: Emilse Silvina Sanchez
Area: Neurociencia
Tema: EFECTO DE LA BUPRENORFINA SOBRE LA MIELINIZACION Y DESARROLLO DE
LOS OLIGODENDROCITOS EN EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 
Director: Dra. Carmen Sato-Bigbge
Supervisor: Dra. Juana Pasquini
Jurados: Dres. Eduardo Castaño, Edda Adler, Graciela Boccaccio
Fecha de defensa: 04/04/2011
Tesista: Ana María Bouchet
Area: Biofísica
Tema: INTERACCION DE AMINOACIDOS Y PEQUEñOS PEPTIDOS POSITIVOS CON
FOSFOLIPIDOS DE MEMBRANA 
Director: Dr. Aníbal Disalvo
Director Adjunto: Dra. Fabiana Lairion
Jurados: Dres. Rolando Rossi, Horacio Garda, Sandra Verstraeten
Fecha de defensa: 05/04/2011
Tesista: Leonardo Martín Loscalzo
Area: Productos Naturales
Tema: FLAVONOIDES GLICOSILADOS NEUROACTIVOS. CARACTERIZACION
FARMACOLOGICA Y MECANISMOS DE ACCION DE LA HESPERIDINA 
Director: Dra. Mariel Marder
Director Adjunto: Lic. Cristina Wasowski
Jurados: Dres. Gerogina Rodriguez de Lores Arnaiz, Mónica Galleano, Adriana
Broussalis
Fecha de defensa: 19/04/2011
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Tesista: Diego Daniel Gonzalez
Area: Virología
Tema: DESARROLLO DE UNA VACUNA A SUBUNIDAD PARA ROTAVIRUS BOVINO Y
ESTUDIO DE LA RESPUESTA INMUNE INDUCIDA 
Director: Dra. María Dus Santos
Supervisor: Dr. Rodolfo Campos
Jurados: Dres. Elida Alvarez, María Victoria Miranda, Viviana Castilla
Fecha de defensa: 19/04/2011
Tesista: Daniel Héctor Grasso
Area: Fisiología
Tema: ROL DE UNA NUEVA PROTEINA DE AUTOFAGIA EN LA RESPUESTA CELULAR
A LA ENFERMEDAD PANCREATICA
Director: Dra. María Inés Vaccaro
Jurados: Dres. Gustavo Negri, Osvaldo Tiscornia, Ana Puyo
Fecha de defensa: 25/04/2011
Tesista: Celina Guadalupe Vega
Area: Inmunología
Tema: TECNOLOGIA IgY COMO ESTRATEGIA DE INMUNIDAD PASIVA PARA LA
PREVENCION Y EL TRATAMIENTO DE LA DIARREA POR ROTAVIRUS 
Director: Dra. Viviana Parreño
Director Adjunto: Dr. Fernando Fernandez
Supervisor: Dra. Elida Alvarez
Jurados: Dres. Silvia Hajos, Oscar Taboga, Lucía Cavallaro
Fecha de defensa: 19/05/2011
Tesista: Olga Patricia Tamasi
Area: Fisiología
Tema: EVALUACION DEL AMARGOR Y ASTRINGENCIA DE INFUSIONES DE YERBA
MATE llex paraguariensis MEDIANTE METODOLOGIA SENSORIAL ESTATICA Y
DINAMICA
Director: Dra. Amalia Calviño
Codirector: Dra. Delia Garrido
Jurados: Dres. Claudia Anesini, Guillermo Hough, Patricia Ronayne
Fecha de defensa: 31/05/2011
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Tesista: Gerardo Abrham Fridman
Area: Farmacia Clínica
Tema: ATENCION FARMACEUTICA: SEGUIMIENTO FARMACOTERAPEUTICO EN LA
OFICINA DE FARMACIA 
Director: Eduardo Lagomarsino
Jurados: Dres. Manuel Machuca, Diego Chiappetta, Liliana Muschietti
Fecha de defensa: 31/05/2011
Tesista: Luis Marcelo Dyner
Area: Bromatología
Tema: NUEVO ENFOQUE SOBRE EL VALOR NUTRITIVO DEL AMARANTO
(AMARANTHUS s.p.) COMO INGREDIENTE DE ALIMENTOS TRADICIONALES Y DE
NUEVAS FORMULACIONES
Director: Dra. Mirta Valencia
Jurados: Dres. Nora Slobodianick, Alberto Gurni, Lia Gerschenson
Fecha de defensa: 13/06/2011
Tesista: Tamara Abramoff
Area: Fisiología
Tema: IMPLICANCIAS DE LAS ENDOTELINAS SOBRE LA TRANSMISION
NORADRENERGICA EN EL HIPOTALAMO Y BULBO OLFATORIO DE RATAS DOCA-SAL
Director: Dr. Marcelo Vatta
Jurados: Dres. Stella Celuch, Patricia Boyer, Juan Perazzo Rossini
Fecha de defensa: 15/06/2011
Tesista: Susana Diana García
Area: Microbiología
Tema: EPIDEMIOLOGIA Y BASES MOLECULARES DE LA RESISTENCIA A LOS
ANTIMICROBIANOS EN NEISSERIA GONORRHOEAE 
Director: Dra. Angela Famiglietti
Jurados: Dres. Marcelo Rodriguez Fermepin, Beatriz Passerini, Susana Carnovale




Tema: FACTORES GENETICOS ASOCIADOS A LA INFECCION CERVICAL POR VIRUS
PAPILOMA HUMANO (VPH) EN POBLACIONES INDIGENAS Y MESTIZAS DE LA
PROVINCIA DE MISIONES
Director: Dr. Rodolfo Campos
Director Adjunto: Dr. Domingo Liotta
Jurados: Dres. Mario Lozano, Andrea Mangano, Raúl Carnese
Fecha de defensa: 22/06/2011
Tesista: María Gabriela Marina Prendes
Area: Fisiopatología
Tema: PAPEL DEL PORO DE TRANSICION DE PERMEABILIDAD MITOCONDRIAL EN
LOS MECANISMOS PROTECTORES AGUDOS DEL PRECONDICIONAMIENTO
ISQUEMICO BAJO DISTINTAS CONDICIONES METABOLICAS 
Director: Dra. Alicia Varela
Jurados: Dres. Liliana Bianciotti, Ricardo Gelpi, Laura Valdez
Fecha de defensa: 27/06/2011
Tesista: Emilio Rubin de Celis
Area: Fisicomatemática
Tema: DESARROLLO DE UN SIMULADOR DE RESONANCIA DE ESPIN ELECTRONICO
FUNDAMENTOS FISICO CUANTICOS Y APLICACIONES EN BIOQUIMICA 
Director: Dr. Tomás de Paoli
Jurados: Dres. Horacio Farach, Mónica Galleano, Pedro Hecht
Fecha de defensa: 04/07/2011
Tesista: Marcela Alejandra Restelli
Area: Inmunología
Tema: CARACTERIZACION DE LA CAPACIDAD INMUNOGENICA Y PROTECTIVA DE
LAS PROTEINAS DE MAMBRANA EXTERNA DEL COMPLEJO BURKHOLDERIA
CEPACIA ADMINISTRADAS POR VIA NASAL 
Director: Dr. Gustavo Bertot
Supervisor: Dra. Estela Roux
Jurados: Dres. Marta Mollerach, Maria Sasiain, Angela Famiglietti
Fecha de defensa: 16/08/2011
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Tesista: María Cecilia Lerena
Area: Biología Celular
Tema: INTERACCION DE MYCOBACTERIUM MARINUM Y LA VIA AUTOFAGICA 
Director: Dra. María Colombo
Supervisor: Dra. Clara Nudel
Jurados: Dres. María Vaccaro, María Sasiain, Mirta Franco
Fecha de defensa: 17/08/2011
Tesista: Karina Lorena de Moliner
Area: Neurociencias
Tema: GROWTH ASSOCIATED PROTEIN (GAP-43): SU DEGRADACION MEDIADA POR
EL SISTEMA UBICUITINA-PROTEASOMA Y SU PARTICIPACION EN EL CONTROL DEL
CICLO CELULAR 
Director: Dra. Ana Adamo
Jurados: Dres. Analía Reinés, Gustavo Paratcha, Alicia Brusco
Fecha de defensa: 24/08/2011
Tesista: María Luisa Rauddi
Area: Virología
Tema: IDENTIFICACION DE LOS DOMINIOS AAMINOACIDICOS INVOLUCRADOS EN LA
MULTIMERIZACION Y ENSAMBLADO DE LA PROTEINA Gag DEL VIRUS DE LA
INMUNODEFICIENCIA DE SIMIOS (SIV) 
Director: Dra. Silvia Gonzalez
Director Adjunto: Dr. José Affranchino
Supervisor: Dr. Rodolfo Campos
Jurados: Dres. Mario Esmacora, Nora Lopez, Héctor Targovnik
Fecha de defensa: 29/08/2011
Tesista: Mónica Graciela Paladino
Area: Virología
Tema: ANALISIS FUNCIONAL DE LA REGION CITOPLASMATICA DE LA
GLICOPROTEINA DE TRANSMEMBRANA (gp40) DEL VIRUS DE LA
INMUNODEFICIENCIA DE FELINOS (FIV)
Director: Dr. José Affranchino
Director Adjunto: Dra. Silvia Gonzalez
Supervisor: Dra. Ana Adamo
Jurados: Dres. Lucía Cavallaro, Julio Caramelo, Elsa Damonte
Fecha de defensa: 06/09/2011
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Tesista: Patricia Noemí Quiroga
Area: Toxicología
Tema: EVALUACION DEL POTENCIAL TOXICO DEL PROTEINATO DEBIL DE PLATA
Director: Dr. Otmaro Roses
Codirector: Dr. Juan Perazzo Rossini
Jurados: Dres. Luis Ferrari, Carlos Damin, Liliana Bianciotti
Fecha de defensa: 20/09/2011
Tesista: María Geraldina Bersier
Area: Neurociencias
Tema: VINCULACION ENTRE EL RECEPTOR GLUTAMATERGICO IONOTROPICO NMDA
Y LA Na+, K+-ATPasa NEURONAL 
Director: Dra. Georgina Rodriguez de Lores Arnaiz
Jurados: Dres. Juan Pablo Rossi, Hugo Adamo, Gabriela Salvador
Fecha de defensa: 22/09/2011
Tesista: Andrea Carolina Entrocassi
Area: Microbiología
Tema: EVALUACION DE LA ACTIVIDAD IN VITRO SOBRE EL DESARROLLO DE
CHLAMYDIA TRACHOMATIS, DE PRODUCTOS NATURALES DE ORIGEN VEGETAL
CON EFECTO ANTIMICROBIANO 
Director: Dr. Marcelo Rodriguez Fermepin
Codirector: Dra. Paula Lopez
Jurados: Dres. Angela Famiglietti, Adriana Broussalis, Celia Cuffini
Fecha de defensa: 29/09/2011
Tesista: Gabriela Laura Barrientos
Area: Inmunología
Tema: PARTICIPACION DE LAS CELULAS DENDRITICAS Y LAS CELULAS NK EN
PROCESOS DE DIFERENCIACION CELULAR Y ANGIOGENESIS DURANTE LA
IMPLANTACION 
Director: Dra. Sandra Blois
Director Adjunto: Dra. Mariana Garcia
Supervisor: Dr. Luis Palaoro
Jurados: Dres. Ana Franchi, Graciela Calabrese, Juan Calvo
Fecha de defensa: 05/10/2011
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Tesista: Paola Vanina Boarelli 
Area: Biología Celular
Tema: SUBDOMINIOS DE MEMBRANA (RAFTS). CAMBIOS DURANTE LA
ESPERMATOGENESIS. MADURACION Y CAPACITACION ESPERMATICA.
RELEVANCIA EN LA FERTILIZACION
Director: Dr. Miguel Fornes
Supervisor: Dr. Luis Palaoro
Jurados: Dres. Ana María Blanco, Ricardo Calandra, Andreina Césari
Fecha de defensa: 06/10/2011
Tesista: Matha Helena Von Specht
Area: Bacteriología
Tema: EPIDEMIOLOGIA Y MICROBIOLOGIA DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS
RESISTENTE A METICILINA EN EL HOSPITAL PROVINCIAL DE PEDIATRIA DE
MISIONES 
Director: Dr. Gabriel Gutkind
Director Adjunto: Dra. Marta Mollerach
Jurados: Dres. Angela Famiglietti, Daniela Centron, Silvia Predari
Fecha de defensa: 11/10/2011
Tesista: Ramiro Vazquez
Area: Farmacología
Tema: FARMACOMODULACION DE COMPUESTOS CUMARINICOS EN BUSQUEDA
DE MAYOR SELECTIVIDAD Y POTENCIA EN LA INDUCCION DE APOPTOSIS Y
DIFERENCIACION EN CELULAS LEUCEMICAS HUMANAS
Director: Dr. Carlos Davio
Codirector: Dra. Carina Shayo
Jurados: Dres. Luis Blanch, Leonor Roguin, Elida Alvarez
Fecha de defensa: 17/10/2011
Tesista: Carolina Susana Cerrudo
Area: Fisiopatología
Tema: LAS HORMONAS CARDIACAS COMO MARCADORES DE EVOLUCION DE
HIPERTROFIA DE MIOCARDIO POR SOBRECARGAS DE PRESION Y DE VOLUMEN 
Director: Dr. Belisario Fernandez
Codirector: Dra. Cecilia Hertig
Jurados: Dres. Alicia Mattiazzi, Alicia Varela, Carlos Taira
Fecha de defensa: 20/10/2011
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Tesista: Mario José Matteo
Area: Microbiología
Tema: DINAMICA DE LA POBLACION DE HELICOBACTER PYLORI INTRA-HUESPED:
ANALISDIS DE LA MICROEVOLUCION SOBRE LOS FACTORES PUTATIVOS DE
VIRULENCIA Y LA HETERO-RESISTENCIA A LOS ANTIMICROBIANOS 
Director: Dra. Mariana Catalano
Supervisor: Dra. Marcela Radice
Jurados: Dres. Angela Famiglietti, José Diconza, Marta Mollerach
Fecha de defensa: 16/11/2011
Tesista: Carolina Elisa Cagnasso
Area: Bromatología
Tema: UTILIZACION DE LAS SALES DEL ACIDO ETILENDIAMINOTETRAACETICO
COMO MEJORADORES DE LA DISPONIBILIDAD DE HIERRO EN ALIMENTOS 
Director: Dra. Laura Lopez
Jurados: Dres. María Sambucetti, María D´Alessandro, Lía Gerschenson
Fecha de defensa: 18/11/2011
Tesista: Hilda Verónica Araoz
Area: Biología Molecular
Tema: ESTUDIO FARMACOGENETICO Y DE SUSCEPTIBILIDAD EN LEUCEMIA
LINFOBLASTICA AGUDA EN PEDIATRIA 
Director: Dra. Lilien Chertkoff
Codirector: Dra. María Felice
Supervisor: Dr. Alberto Lazarowski
Jurados: Dres. Pedro Politi, Irma Slavutsky, Viviana Varela
Fecha de defensa: 23/11/2011
Tesista: Liliana Fernandez Canigia
Area: Microbiología
Tema: DETECCION Y CARACTERIZACION DE BETA-LACTAMASAS EN BACILOS GRAM
NEGATIVOS ANAEROBIOS PIGMENTADOS AISLADOS DE LOCALIZACIONES ORALES
Director: Dr. Gabriel Gutkind
Director Adjunto: Dra. Marcela Radice
Jurados: Dres. Angela Famiglietti, Daniela Centron, Horacio Lopardo
Fecha de defensa: 24/11/2011
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Tesista: Marcela Stambullian
Area: Nutrición
Tema: PERFIL NUTRICIONAL DE PACIENTES ADULTOS AMBULATORIOS, CON
INFECCION POR VIH 
Director: Nora Slobodianik
Director Adjunto: Dra. Lidia Cassetti
Jurados: Dres. Luisa Sen, Gustavo Lopardo, Laura Schreier
Fecha de defensa: 30/11/2011
Tesista: Daniel Marcelo Cisterna
Area: Virología
Tema: EPIDEMIOLOGIA MOLECULAR Y EVOLUCION DE ENTEROVIRUS NO POLIO
ASOCIADOS A ENFERMEDADES NEUROLOGICAS EN ARGENTINA
Director: Dr. Rodolfo Campos
Jurados: Dres. Liliana Martinez Peralta, Andrea Mangano, Mario Lozano
Fecha de defensa: 01/12/2011
Tesista: Carla Marrassini
Area: Farmacognosia
Tema: FITOQUIMICA Y FARMACOLOGIA DE URTICA UREAS Y URTICA CIRCULARIS
(URTICACEAE)
Director: Dra. Graciela Ferraro
Codirector: Dra. Susana Gorzalczany
Director Adjunto: Dra. Paula Lopez
Jurados: Dres. Modesto Rubio, Albero Gurni, Martha Gattuso
Fecha de defensa: 06/12/2011
Tesista: Diego Raúl Revinski
Area: Biología Molecular
Tema: FUNCION DE LA SEñAL NOTCH EN LA SEGREGACION Y EL DESARROLLO
TEMPRANO DE LAS CAPAS GERMINALES EN EL EMBRION DE XENOPUS LAEVIS 
Director: Dra. Silvia Lopez
Supervisor: Dra. Norma Sterin de Speziale
Jurados: Dres. Luis Quesada Allué, Ana Adamo, Alicia Brusco
Fecha de defensa: 07/12/2011
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Tesista: Alicia Juana Klecha
Area: Endocrinología
Tema: ACCION MODULATORIA DEL ESTADO TIROIDEO SOBRE LA INMUNIDAD:
MECANISMOS BIOQUIMICOS PARTICIPANTES 
Director: Dra. Graciela Cremaschi
Jurados: Dres. Gabriela Salamone, Adriana Oneto, Teresa Gentile
Fecha de defensa: 12/12/2011
Tesista: Francisco Alberto Formica
Area: Fisicomatemática
Tema: TEORIA DE LA CONVEXIDAD Y VISIBILIDAD EN ESPACIOS DE CONVEXIDAD
Director: Dr. Juan Carlos Bressan
Jurados: Dres. Ada Niselman, Guillermo Hansen, Alejandra Figliola
Fecha de defensa: 15/12/2011
Tesista: Gisela Natalia Santella
Area: Microbiología
Tema: ANALISIS DE LA DISEMINACION, LA EXPRESION Y LA REGULACION DE
MECANISMOS DE RESISTENCIA A CARBAPENEMES EN PSEUDOMONAS
AERUGINOSA 
Director: Dr. Gabriel Gutkind
Director Adjunto: Dra. Marcela Radice
Jurados: Dres. Daniel Sordelli, Carlos Vay, Jorge Errecalde
Fecha de defensa: 20/12/2011
Tesista: Mariela Soledad Ferreira Gomes
Area: Biofísica
Tema: OCLUSION DEL CALCIO EN LA Ca2+ ATPasa DE MEMBRANA PLASMATICA 
Director: Dr. Juan Pablo Rossi
Director Adjunto: Dr. Rodolfo Gonzalez Lebrero
Jurados: Dres. Basilio Kotsias, Gabriela Amodeo, Susana Puntarulo
Fecha de defensa: 20/12/2011
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Tesista: Héctor Ramiro Quinta
Area: Neurociencias
Tema: MECANISMO DE ACCION DE INMUNOFILINAS DE ALTO PESO MOLECULAR EN
LA DIFERENCIACION NEURONAL Y EL PROCESO DE NEURORREGENERACION
Director: Dr. Mario Galigniana
Supervisor: Dra. Ana Adamo
Jurados: Dres. Alejandro De Nicola, Juana Pasquini, Patricia Elizalde
Fecha de defensa: 21/12/2011
Tesista: Tomás Fernandez Gianotti
Area: Genética
Tema: ASOCIACION DE LOS GENES DE LA CASCADA DE SEñALIZACION DE LA
LEPTINA CON EL SINDROME METABOLICO 
Director: Dr. Carlos Pirola
Codirector: Dra. Silvia Sookoian
Supervisor: Dra. Liliana Bianciotti
Jurados: Dres. Héctor Targovnik, Juan Poderoso, Juan Gagliardino
Fecha de defensa: 21/12/2011
Tesista: Sabrina Andrea Flor
Area: Química Analítica
Tema: DESARROLLO TECNOLOGICO ANALITICO BASADO EN EL DISEñO DE
NANOESTRUCTURAS Y LA MINIATURIZACION CROMATOGRAFICA APLICADO AL
ANALISIS BIOQUIMICO-FARMACEUTICO 
Director: Dra. Silvia Lucangioli
Director Adjunto: Dra. Valeria Tripodi
Jurados: Dres. Laura Hermida, Carlos Bregni, Martín Desimone
Fecha de defensa: 22/12/2011
Tesista: Esteban Martín Repetto
Area: Endocrinología
Tema: MODULACION AUTOCRINA Y/O PARACRINA DE LA ESTEROIDOGENESIS
ADRENAL: ROL DEL SISTEMA DE GENERACION DEL OXIDO NITRICO Y DEL SISTEMA
DE HEMO-OXIGENASA EN LA DIABETES EXPERIMENTAL EN RATA 
Director: Cora Cymeryng
Supervisor: Dr. Juan Pablo Rossi
Jurados: Dres. Gustavo Frechtel, Mónica Galleano, Alicia Jawerbaum
Fecha de defensa: 22/12/2011
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Tesista: Eliana Paola Rosales
Area: Bioquímica Vegetal
Tema: ESTUDIO DE LA PARTICIPACION DE LA NITRATO REDUCTASA EN LA
RESPUESTA AL ESTRéS ABIOTICO Y SU REGULACION POR OXIDO NITRICO Y
POLIAMINAS 
Director: Dra. María Patricia Benavides
Jurados: Dres. Atilio Barneix, Marcela Simontacchi, Sandra Verstraeten 
Fecha de defensa: 27/12/2011
Tesista: Silvia Viviana Soriano
Area: Parasitología
Tema: ESTUDIO DE CARACTERISTICAS EVOLUTIVAS DE ECHINOCOCCUS
CANADENSIS GENOTIPO G6 EN CANES Y CAPRINOS. EPIDEMIOLOGIA MOLECULAR
DE LA ECHINOCOCCOSIS EN NEUQUEN, ARGENTINA 
Director: Dr. Juan Angel Basualdo Farjat
Supervisión: Dra. Stella M. Venturiello
Jurados: Dres. Leonora Kozubsky, Emilio Malchiodi, Pablo Baldi
Fecha de defensa: 27/12/2011
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SECRETARíA DE SUPERVISIóN ADMINISTRATIVA
Analisis de los Ejercicios Financieros 2010, 2011 Y 2012
La Secretaria de Supervisión Administrativa tiene como función la ejecución,
administración y control de los presupuestos de la Facultad, cumpliendo las
normativas establecidas en la Ley 24.156 de Administración Financiera y Control de 
Gestión del Sector Público Nacional), y sus Decretos Reglamentarios.
Los lineamientos para la ejecución del gasto los trazan el Consejo Superior, el Consejo
Directivo y el Decano. Este último a través del  Plan Estratégico  elaborado al comienzo
de la gestión.
La Secretaria lleva adelante la ejecución siguiendo dichos lineamientos, los administra
y controla. Al final del ejercicio anual elaborara los resultados de la ejecución. Se
cuenta para estas tareas con un excelente plantel en la Dirección General de
Administración, en las Direcciones de  Compras, Contaduría, Tesorería  y en la
Dirección de Patrimonio, todos ellos en sus tareas específicas.
Presupuestos
La Facultad recibe fondos de los siguientes presupuestos:
1. Financiamiento 11 – Fondos del Tesoro Nacional. Provienen del Presupuesto
asignado al Ministerio de Educación. El  Consejo Superior aprueba los fondos que
son asignados a los siguientes sectores: a) Facultades; b) Hospitales; c) Institutos
de Enseñanza Media; d) Ciclo Básico Común y e) Administración Central.
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Analisis Distribucion Presupuestos  2010 - 2011- 2012 - 2013 en miles de pesos
PRESUPUESTO OTORGADO 1.967.011.845 100,00% 2.472.622.533 100,00% 3.299.939.603 100,00% 3.891.496.727 100,00%
ASIGNACIONES
FACULTADES
Farmacia y Bioquímica 66.269.800 3,37% 80.587.711 3,26% 106.574.635 3,23% 125.714.101 3,23%
Inciso 1 - Gastos en Personal 64.256.800 77.991.243 103.251.390 121.890.472
Incisos 2-3-4-5-Gastos corrientes 2.013.000 2.596.468 3.323.245 3.823.629
Otros 1.054.553.325 1.306.721.816 1.747.380.715 2.077.296.405
1.120.823.125 56,98% 1.387.309.527 56,11% 1.853.955.350 56,18% 2.203.010.506 56,61%
HOSPITALES
Clínicas   196.364.740 312.327.468 432.061.104 504.835.109
Otros 75.410.337 99.416.633 153.309.084 176.102.002
316.705.078 16,10% 411.744.101 16,65% 585.370.188 17,74% 680.937.111 17,50%
INSTITUTOS DE ENSEñANZA 
MEDIA 59.256.208 3,33% 76.676.695 3,10% 103.518.899 3,14% 129.456.430 3,33%
CICLO BASICO COMUN 139.078.847 6,86% 170.643.920 6,90% 231.167.931 7,01% 266.918.615 6,86%
ADMINISTRACION CENTRAL 331.148.587 15,70% 426.248.290 17,24% 525.974.235 15,94% 611.154.065 15,70%
TOTAL ASIGNACIONES 1.967.011.845 100,00% 2.472.622.533 100,00% 3.299.986.603 100,00% 3.891.476.727 100,00%
INCREMENTOS SOBRE
EJERCICIO ANTERIOR 505.610.688 827.364.070 591.490.124









En este cuadro se observan las asignaciones realizadas a los sectores antes
mencionados durante los ejercicio 2010/2013. 
Analizando las asignaciones de los cinco años observamos dos aspectos  que
entendemos adquieren relevancia:
a. Asignación a la universidad (Ministerio de Educación). 
En cuatro años se ha duplicado el monto asignado, pasando (en millones) de
$1.957 a $3.900, creciendo el 25.7% en el 2011, el 33,46% en 1012 y el
17.93% en 2013. 
En el presupuesto otorgado en el 2013 observamos un crecimiento
porcentualmente inferior con respectos a los ejercicios anteriores.
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b. Asignacion a los distintos organismos (Consejo Superior).
Las asignaciones a los distintos organismos  se mantienen porcentualmente
constantes en todos los ejercicios.
Gastos en Personal (Inciso 1): Este gasto lo realiza y administra el  Rectorado,
como consecuencia de ello no se hacen registraciones en nuestro sistema
administrativo.
c. Ejecución del gasto en miles de pesos
Las asignaciones a los distintos organismos  se mantienen porcentualmente
constantes en todos los ejercicios.
Gastos en Personal. Inciso 1.  Este gasto lo realiza y administra el  Rectorado,
como consecuencia de ello no se hacen registraciones en nuestro sistema
administrativo.
A través de este cuadro observamos la relación entre los Gastos de Personal –
96,8% (promedio)- y los gastos de Funcionamiento (Inc. 2 - 3 - 4 - 5) -  3.2%, situación
que se repite en todos los años. No obstante ser nuestra Función principal la
Enseñanza, que requiere mucho personal Docente y No Docente, entendemos que
esta relación no es la apropiada, pues dependemos en gran parte de los ingresos por
Servicios para el funcionamiento. 
Recursos otorgados a la Facultad de Farmacia y Bioquímica en miles de pesos
Inciso 1 64.256.800,00 96,96% 77.991.243 96,78% 103.251.390 96,88% 121.890.472 96,96%
Incisos 2-3-4-5 2.013.000,00 3,04% 2.596.468 3,22% 3.323.245 3,12% 3.823.629 3,04%
Total 66.269.800,00 100,00% 80.587.711,00 100,00% 106.574.635 100,00% 125.714.101 100,00%
2010 2011 2012 2013
2 1.253.000 1.202.853 50.147 673.000 294.462 378.538 773.000 453.554 319.446
3 835.000 527.102 307.898 2.085.777 1.001.856 1.063.677 2.380.917 497.618 1.903.159
4 508.468 124.339 384.129 564.468 160.289 404.179 649.468 266.677 382.791















En este cuadro se informan los gastos ejecutados durante los ejercicios 2010 –
2011 – 2012, clasificados de acuerdo a los incisos del Nomenclador de
Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público Nacional por OBJETO DEL
GASTO, ellos son:
Inciso 2 - Materiales y suministros consumibles para el funcionamiento de los entes
estatales, incluidos los que se destinan a la conservación y reparación de bienes de
capital.
Inciso 3 – Servicios para el funcionamiento de los entes estatales, incluidos los que
se destinan a la conservación y reparación de bienes de capital.
Inciso 4  -  Gastos que se generan por la adquisición o construcciones de bienes de
capital que aumentan el activo de las entidades del Sector Público.
Los remanentes de estos gastos se transfieren al ejercicio siguiente como Fuentes
de Financiamiento 16 y puede ser empleados en gastos de todos los incisos. 
Como ya indicáramos anteriormente los gastos del Inciso 1 – GASTOS EN
PERSONAL, se ejecutan en el Rectorado, por lo  tanto no se registran en nuestro
sistema administrativo.   
2. Financiamiento 12 - Recursos Propios. Son los que se generan a través de las
tareas que desarrollan distintos sectores de la Facultad. 
La administración de estos fondos corresponde íntegramente a la Facultad pues se
generan a través de de ella. La disposición o aplicación de ellos corresponde: al Señor
Decano a través del Fondo Facultad en un porcentaje cercano al 20%, y el resto a las
áreas que los generan a través de normativas elaboradas para cada caso.
En estos cuadros se informan los presupuestos de Ingresos y Gastos elaborados para
los años 2010. 2011. 2012 y 2013,  y fueron oportunamente confeccionados en
función de los ingresos y gastos del ejercicio anterior, haciendo una estimación de las
variaciones  que se puedan producir en cada concepto por crecimiento de las
prestaciones por servicios o por efecto de la inflación.
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1.0.0.0 - Ingresos Corrientes
1.2.0.0 - Ingresos no Tributarios
1.2.1.0 - Tasas
1.2.1.9 - Otras 200.000 350.000 400.000 258.000
1.2.2.0 - Derechos
1.2.2.9 - Otros 100.000 140.000 300.000 556.970
1.4 .0.0 - Venta  de Bienes y Servicios de Administración Pública
1.4.2.0. Venta de Servicios
1.4.2.1 - Servicios varios de la Administración Nacional 10.705.948 12.887.000 14.087.662 16.062.900
1.5.0.0 - Ingresos de Operación
1.5.2.0. Venta Bruta de Servicios 200.000 72.903 122.000 424.000
1.6 - Rentas de la Propiedad
1.6.2.0 - Intereses por Depósitos
1.6.2.1 - Intereses por depósitos en moneda nacional 351.000 580.000 700.000 920.000
Sub-Total: 11.556.948 14.029.903 15.609.662 18.221.870
Remanente Ejercicios Anteriores 5.443.052 3.970.097 5.390.338 8.778.130












Presupuestos de ingresos -  Aprobados por el Consejo Directivo (CD) en miles de pesos
1 Personal 0 0 0 0
2 Bienes de Consumo 6.000.000 5.000.000 8.000.000 9.800.000
3 Servicios no Personales 7.300.000 8.000.000 9.000.000 12.500.000
4 Bienes de Uso 2.000.000 3.000.000 1.600.000 1.800.000
5 Transferencias 1.700.000 2.000.000 2.400.000 2.900.000












Presupuestos de gastos aprobados por el Consejo Directivo (CD) en miles de pesos
Los presupuestos fueron aprobados por resoluciones del CD de la Facultad y el Consejo
Superior (CS) y su ejecución está sujeta a los recursos que se recaudaron en el 2010 –
2011 -2012, adjuntándose a continuación  el Cuadro de Ingresos de dichos ejercicios,  y
a lo que se estima recaudar en el ejercicio 2013.
La ejecución de gastos por este financiamiento está supeditado al ingreso de los
fondos a los que deban afectarse.
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Ingresos por prestacion de servicios 
Bioqiomoca clinica 3,536 -354 3.183 25,83%
Laboratorio de servicios 1.233 -247 987 8,00%
Servicios especializados 123 -5 118 0,96%
Asesorias tecnicas - honorarios 0 0 0
Asesorias tecnicas - materiales 2.734 -452 2.282 18,51%
Laboratorio de idiomas 423 0 423 3,43%
Pasantias 2.034 -216 1.818 14,75%
Carreras y maestrias 493 -139 354 2,87%
Cursos de posgrado 287 -86 201 1,63%
Convenios 444 -84 360 2,92%
Servicios internos 302 -20 282 2,28%
Congresos, jornadas y otros  
Subtotal 11.610 -1.602 10.007 81,20%
Otros ingresos
Participacion prestacion  servicios 0 0 1.602 13,00%
Intereses plazo fijo bancario 533 0 533 4,32%
Ingresos varios 182 0 182 1,48%
715 2.317 18,80%
Totales 12.325 -1.602 12.325 100,00%
DESCRIPCION
Financiamiento 12 - Ingresos 2010 - 2011 - 2012 en miles de pesos
(continúa)
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5.662 -566 5.096 29,08% 7.084 -708 6.376 28,64%
2.192 -438 1.753 10,01% 2.438 -488 1.951 8,76%
71 -14 57 0,32% 95 -19 76 0,34%
0 0 0 0 0 0
2.982 -500 2.481 14,16% 3.426 -692 2.734 12,28%
517 0 517 2,95% 688 0 688 3,09%
2.259 -198 2.061 11,76% 2,924 -251 2.673 12,01%
1.210 -359 851 4,86% 2.267 -541 1.726 7,75%
353 -106 247 1,41% 467 -140 327 1,47%
609 -115 494 2,82% 753 -145 609 2,73%
523 -35 488 2,78% 639 -42 598 2,68%
98 -10 88 0,50% 58 -6 52 0,23%
16.476 -2.342 14.134 80,66% 20.840 -3.031 17.809 79,99%
0 0 0 0 0 0
0 0 2.342 13,36% 0 0 3.031 13,61%
692 0 692 3,95% 865 0 865 3,89%
375 0 375 2,15% 558 0 558 2,50%
1.047 0 3.389 19,34% 1.423 0 4.454 20,01%
17.523 -2.342 17.523 100% 22.264 -3.031 22.264 100,00%




Asesorias tecnicas - honorarios 







Congresos, jornadas y otros
Subtotal
Otros ingresos
Participacion prestacion  servicios
Intereses plazo fijo bancario
Ingresos varios
Totales


















INGRESOS 2011 - ENERO A DICIEMBRE
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2. Financiamiento 16 - Remanentes Ejercicios anteriores. Se forma con los
remanentes de ejercicios anteriores del F 11 (sólo los de los incisos 2-3-4-5
Gastos Operativos) que no fueron ejecutados durante el ejercicio para el que
fueron asignados. Son de libre disponibilidad, es decir que no deben afectarse a
los incisos de gastos originales.
Ejecución del Remanente de Ejercicios Anteriores (REA)  
Este cuadro nos muestra la ejecución por incisos de los distintos remanente de de
ejercicios anteriores- 
3. Financiamiento 13 - Programas o Proyectos presentados al Ministerio de
Educación. Los fondos otorgados deben aplicar específicamente a cada uno de
ellos.
Se otorgan a través del Rectorado de la UBA y deben ser rendidos de acuerdo a las
normas dispuestas por el Ministerio de Educación.  
Detalle Ejecucion R.E.A. ejercicios 2010 – 2011 -2012
Becas Master Internacional en Ciencias Biomédicas en miles de pesos
2 95.686 39.664 56.022 40.416 40.415 2 50.015 27.048 22.967
3 292.359 96.181 196.178 860.547 853.323 7.223 1.467.354 1.467.354 0
4 210.674 109.565 101.109 150.812 147.588 3.224 331.000 304.980 26.020
5 34.113 34.113 0 43.708 38.986 4.722 13.197 13.088 109














5 288.000,00 24.000,00 264.000,00 5 264.000,00 140.000,00 124.000,00
TOTAL 288.000,00 24.000,00 264.000,00 TOTAL 264.000,00 140.000,00 124.000,00
EJERCICIO 2011 EJERCICIO 2012
INCISOS INGRESOS 2011 GASTOS SALDOS INCISOS INGRESOS 2011 GASTOS SALDOS
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Ingreso - Proyecto aprobado - Secretaría de Políticas Universitarias en miles de pesos
3 67.821,00 0,00 67.821,00 3 67.821,00 67.821,00 0,00
TOTAL 67.821,00 0,00 67.821,00 TOTAL 67.821,00 67.821,00 0,00
EJERCICIO 2011 EJERCICIO 2012
INCISOS INGRESOS 2011 GASTOS SALDOS INCISOS INGRESOS 2011 GASTOS SALDOS
Fondos Programa de Mejoramiento de la Enseñanza en Farmacia y Bioquímica (PROMFYB)
2 379.421 31.705 347.716 2 0 0 0 2 0 0 0
3 2.193.940 518.882 1.675.058 3 2.549.974 2.486.198 63.776 3 17.576 0 17.576
4 538.369 250.073 288.296 4 22.857 21.357 1.500 4 1.500 0 1.500
5 516.812 227.300 289.512 5 140.412 133.900 6.512 5 53.412 46.200 7.212
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